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Ernst und Werner Gieseking 
4800 Bielefeld 13. Deckertstraße 30 
A. Abhandlungen 
(Die Zahlen bedeuten die Seiten) 
Beitzke, G . : Nochmals zur Reform elterlichen Sorgerechts 
Bergner, L . : Inwieweit s ind Vereinbarungen über den Versor-
gungsausgleich nach § 1587 o B G B — über den Rahmen des 
! 1587 b l B G B hinaus—zulässig? i 
Bienwald, W.: Z u r Aufhebung der §§ 1676, 1679 B G B betr. die 
Verwirkung der elterlichen Gewalt durch das „Gesetz 
zur Neuregelung des Rechts der elterlichen Sorge" vom 
18.7.1979 i 
Brüggemann, D . : Vaterschaftsprozeß gegen den anerkennungs-
wil l igen Erzeuger? 3 
Bruns, R . : , .Elterliche Sorge" (Klarstellungen) 2 
Delsenhof er, U . : D ie Zuweisung der Ehewohnung vor Rechtshän-
gigkeit eines Scheidungsantrags 1 
Dieckmann, A : Erbrechtl iche Fragen familienrechtlicher Re-
formgesetze i m Spiegel neuerer Lehrbücher S 
Fehmel, H.-W.: Gemeinsames elterliches Sorgerecht nach der 
Scheidung? 3 
Fehnemann, U . : Z u den Fragen des Beweiswerts und der verfas-
sungsrechtlichen Zulässigkeit von Tests für Gutachten vor 
dem Familiengericht 6 
Fuchs, M . : D ie Behandlung von Ehe u n d Scheidung i n der „öko-
nomischen Analyse des Rechts" 5 
Geiger, W.: Recht des Staates u n d Elternrecht 4 
Anhang : Kra f t und Grenzen der elterlichen Erziehungsver-
antwortung innerhalb der gesellschaftlichen Verhält-
nisse von heute 4 
Gernhüber, J . : D i e geordnete Ehe 1 
Hampel, H . : Probleme des Altersvorsorgeunterhalts (§§ 1361 I 
S. 2 ,1578IH B G B ) 2 
v. Hornhardt, R. : Versorgungsausgleich und nacheheliches U n -
terhaltsrecht 6 
Jauernig, O.: D e r Rechtsmittelzug i n Familiensachen u n d die 
Meistbegünstigungstheorie des B G H 
Jayme, E . : Z u r „internationalen Verbundszuständigkeit" deut-
scher Gerichte für die Regelung des Sorgerechts nach der 
Scheidung 
Jayme, E . : Ausländische Scheidung u n d inländischer Versor-
gungsausgleich 5 
Jayme, E . / Stathopoulos, M . : Griechisches Übergangsgesetz zur 
Scheidung wegen Getrenntlebens 5 
Kneip , A : Z u m Fortgang der spanischen Familienrechtsreform 4 
Krenzier, M . : Z u m „Vorsorgeunterhalt" u n d seiner Bemessung 8 
Kuch, K . : Berücksichtigung des Steueränderungsgesetzes 
[StÄndG] 1979 i m Unterhaltsurteil 5 
Lecheler, H . : D e r Schutz der Famil ie (Fehlentwicklungen bei der 
Konkret is ierung eines Grundrechts) 
Linke, H . : E i n e neue belgische Familienrechts-Zeitschrift: Revue 
trimestrielle de droit f amil ial 
Lorbacher, M . : Z u r Anerkennungsfähigkeit von Privatscheidun-
gen ausländischer Ehegatten durch die Landesjustizverwal-
tung 7 
Lücke, D . : Soziologische Aspekte des Problems der „sozialen 
Gleichwertigkeit" v o n „ehelichen Lebensverhältnissen" und 
nachehelicher Erwerbstätigkeit i n der Angemessenheits-
klausel (§ 1574 B G B ) des neuen Scheidungsfolgenrechts 
(1. E h e R G ) 3 
Luthin, H . : Z u r Neuregelung des elterlichen Sorgerechts 
Luthin, H . : Das „Bratkartoffelverhältnis" i n rechtlicher Sicht 
[Glosse] C 
Roth, H . : D ie Mitberechtigung der Ehegatten i n Fällen des § 1357 
B G B 361 
Rudolf, I.: Versorgungsausgleich u n d Internationales Privatrecht 462 
Rüffer, W.: Rechtskraftprobleme bei Ehescheidung i m Verbund-
verfahren 405 
Ruthe, R.: D ie unterhaltsrechtlichen Wirkungen der Vol ladoption 388 
Scheid, R.: Trennung ohne Ehe u n d i n der Ehe 990 
Schmeiduch, D . : Können die Ehegatten i m Verfahren über den 
Versorgungsausgleich i m Rahmen des § 1587 o B G B verein-
baren, daß das Familiengericht mehr Anwartschaften aus der 
gesetzlichen Rentenversicherung überträgt, als § 1587 b 
Abs . I B G B vorschreibt? 762 
Schuchter, F . : Das neue österreichische Kindschaftsrecht 882 
Schwab, D. : Probleme des materiellen Scheidungsrechts 14 
Schwab, D. : Der Versorgungsausgleich — eine Ehewirkung des 
alten Rechts? — Bemerkungen zur „Rückwirkung" des Ver -
sorgungsausgleichs— 276 
Schwind, F. : D i e Reform des österreichischen Eherechts 649 
Stathopoulos, MJJayme, E . : Griechisches Übergangsgesetz zur 
Scheidung wegen Getrenntlebens 563 
Steininger, V . : D ie persönlichen Ehewirkungen i m neuen öster-
reichischen Recht 774 
Strehhüber, J . : D i e Probleme des Versorgungsausgleichs i n der 
Zusatzversorgung des öffentlichen Dienstes 764 
Tiedtke, K . : Grundstückserwerb von Ehegatten i n Gütergemein-
schaft 370 
Troje, E . : Familienrecht: Kurzer Bericht über einen langen L e r n -
prozeß 207 
Verband deutscher Rentenversicherungsträger: Zulässigkeit von 
Vereinbarungen über den Versorgungsausgleich nach 
§ 1587 o B G B 761 
Walter, G . : Das neue Verfahrensrecht i n Ehe- u n d anderen F a m i -
I. Vorbemerkungen 204 
II. D ie Zuständigkeit des Familiengerichts für „Familien-
sachen" 259 
III. Fragen der „Eingangszuständigkeit" 396 
. IV . Das Rechtsmittelverfahren „in Familiensachen" 402 
V . D ie Rechtsmittel des neuen Verfahrensrechts 663 
V I . Schwierigkeiten des Verbundes 674 
V I I . Fragen des vorläufigen Rechtsschutzes 681 
VII I . Schlußbemerkungen 685 
Weber, P . : Z u m Beschwerderecht nach § 57 F G G i n Famil ien-
sachen 997 
Zimmermann, R.: Der Selbstmord als Gefährdungssachverhalt 
(Aufwendungs- oder Schadensersatz für den Retter?) 103 
Zopfs, J . : K e i n Regelunterhalt nach der Adopt ion 385 
Zuck, R.: Die eigenständige Bedeutung des A r t . 6 I G G gegen-
über Reformgesetzen 873 
II 
B. Widmungen—Berichte —- Dokumentation—Hinweise 
Widmungen/Nachruf: 
Prof. Dr . Günther Beitzke zum 70. Geburtstag 
Heft 6 war dem Andenken an Rechtsanwalt Dr . Anton Roesen 
gewidmet 
Dr. A n t o n Roesen t [Nachruf von G . Krauss] 
Berichte/Mitteilungen 
Praktikerseminar i n Bochum zum Thema: Probleme des Versor-
gungsausgleichs 
Deutsch-Französisch-Schweizerische Tagung über das Interna-
tionale Ehescheidungsrecht der drei Staaten i n Straßburg 
Tagung über Rentenversicherungsrecht 9 
Gründung einer „Wissenschaftlichen Vereinigung für Fami l ien-
recht e. V . " sowie eines „Instituts für Familienrecht an der 
Universität B o n n " 9 
Dokumentation 
Wichtige Verordnungen zum Unterhaltsrecht S 
Verband Deutscher Rentenversicherungsträger: Zulässigkeit 
von Vereinbarungen über den Versorgungsausgleich nach 
§1587oBGB 1 
Entschließungen der Arbeitskreise des 2. Deutschen Familienge-
richtstages: Brühl — 3.-6.10.1979 t 
Schrifttums-Hinweise: 
2. Deutscher Familiengerichtstag 24,110,209,281,419,465,564,686,787,892,998 
C. Verfasser von Entscheidungsanmerkungen 
(Kurze Hinweise der Schriftleitung werden hier nicht aufgeführt) 
Bergner,!,.: 
Blanke, E . A : 
: (Eheähnliche Gemeinschaft) Brüggemann, D . : 
! (Anerkennung eines ausländ. Vater-
schaftsfeststellungs-Urteils—§ 328 Z P O ) Delsenhof er, U . : 
L (§§323,767 ZPO) 
( (VersAusgl, falls Ausgleichsberechtigter Dieckmann, A . : 
bereits Altersruhegeld bezieht) 
I (Verhältnis zwischen BAföG und B S H G ) 
( (§ 37IVBAföG) Eisele, G . A : 
i (§13 II BAföG) Fehmel, H.-W.: 
> (Wiedereinsetzung i n den vorigen S t a n d — 
Folgesachen mit Anwaltszwang) Fehnemann, U . : 
) (§ 15791 N r . 1 B G B ) 
! (§1582BGB) HampeUH.: 
» (§ 1587 II B G B ) Hausmann, R.: 
> („Rechtskraft" und „Wirksamkeit" eines Heldrich,A.: 
Ehescheidungsurteils — Bigamische Hess.H.: 
Ehen) . n 
I (Betriebl. Altersversorgung—VersAusgl) Jauerntg.O.: 
) (VorzeitigerErbausgleich: § 1934 d B G B ) Jayme, E . : 
1 (Mobiliarübereignung unter Ehegatten) 
} („Ehe auf Zeit"?) Kemnade: 
l (Regelung des Aufenthaltsbestimmungs-
rechts durch einstw. Anordnung — Be- Kremier, M . : 
gründung der sof. Beschwerde: §620c Lorbacher.M.: 
Z P O ) 
J (§ 1568BGB) März,M.: 
I (§ 1576 B G B ) Dehlers, H . : 
I (Regelung der Ehewohnung vor Schei- ' 
dungsprozeß) Ottow, J . : 
) (Rechtskraft von Ehe-Urteilen) PouI ,M. : 
) („Übertragung" der elterl. Sorge auf beide 
gesch. Gatten) Rüffer, W.: 
5 (§ 15 III BAföG) Ruthe, R.: 
7 (Wiedereinsetzung i n den vorigen S t a n d — Schuwb.D.: 
Vertreterverschulden) 
1 (Eheähnliche Gemeinschaft) Stesmiund, W.: 
B (Schuldausspruch gemäß ausländ. Recht) Staudigl,S.: 
7 (VersAusgl und I P R ) 
5 (Regelung der Ehewohnung vor Schei- Tiedtke,Kl.: 
dungsprozeß) 
1 (Identität des ehelichen und des nachehe- Vogel, H . : 
l iehen Unterhaltsanspruchs) 
l (Eheaufhebung/Eheanfechtung — N a - Walter, G . : 
mensuntersagung als „FamSache"?) 
7 (§1612 II B G B ) Weber, P. : 
3 (Unterhalt für ne. Kinder : L G als 2. In -
stanz?) 
4 (§§ 15651,1566 II B G B ) Wenz, Eb . : 
0 (§ 12IIS.2BAföG) Zopfs,3.: 
(Vaterschaftsprozeß gegen den anerken-
nungswilligen Erzeuger?) 
: (Zuweisung der Ehewohnung vor dem 
Scheidungsprozeß) 
(Selbstbehalt i m Unterhaltsrecht) 
: (Elterliche Pf l icht zur Ausbildungsfinan-
zierung) 
i (Vorsorge-Unterhalt) 





(Ehetrennungsverfahren nach ital . Recht) 
i (Art. 18 E G B G B — M e h r s t a a t e r ) 
: (Teilrechtskraft des Scheidungsaus-
spruchs) 
(Rechtsmittelzug i n Familiensachen) 
(Ital. Trennung — Nichteheliches Kind) 
i (Versorgungsausgleich und IPR) 
(Berechnung des Ausgleichsbetrages bei 
Gesamtversorgung) 
r (Vorsorge-Unterhalt) 
L (Anerkennung von Privatscheidungen 
ausländischer Ehegatten) 
> (Projektive Persönlichkeitstests) 
L (Anwaltszwang für Rentenversicherungs-
träger i n Folgesachen) 
! (§ 1568 II B G B ) 
i (Erzwingung der Vorlage der Fragebögen 
zum VersAusgl) 
> (Rechtskraft i m Verbundverfahren) 
J (Volladoption u n d Unterhalt) 
l (§§1565—1567 B G B ) 
! (VersAusgl-Probleme) 
) (Einzelfragen zum Unterhaltsrecht) 
> (§36 Nr . 6 Z P O : Zuständigkeit des 
B a y O b L G oder des B G H ? ) 
) (Grundstückswert von Ehegatten i n Gü-
tergemeinschaft) 
l (Erzwingung der Angaben zum Vers-
Ausgl) 
$ (Verfahrensrecht) 
) (§ 1672 B G B ) 
1 (Beschwerderecht nach § 57 F G G i n F a m i -
liensachen) 
) (§§ 1569 ff. B G B ) 
5 (Adoption und Unterhalt) 
D. Besprochenes Schrifttum 
(Die Zahlen bedeuten die Seiten — i n K l a m m e r n der Rezensent) 
dtv-Textausgabe, 8. A u f l . 
AuerlMenzeUEser: Zwischen Heilbehandlung und Sterbehilfe 
(Mikat) 1 
Auswahlbibliographie zur Grundlagenliteratur und z 
der F r a u (Scharf-Siegers) 
r Stellung 
BaerlGross: Adopt ion u n d Adoptionsvermittlung (Engler) 1 
III 
Barrois: Die Personalität des Menschen i n der Bewertung der 
neueren kirchl ichen Ehegerichtsbarkeit (Lüdicke) 547 
BaslianJRothrStielowlSchmeiduch: 1. E h e R G (G. Otto) 642 
BaumbachJLauterbachJAlberslHartrnann: Zivilprozeßordnung, 
37. A u f l . (Brüggemann) 758 
Baumeier: D i e Betei l igung am Vorschlag (Sturm) 190 
Baur: Lehrbuch des Sachenrechts, 10. A u f l . (Kleinheyer) 357 
Becfcsches Formularbuch zum Bürgerlichen, Handels- und Wirt-
schaftsrecht, hg. v. M . Hoffmann-Becking u . H . Schippel (Maly) 759 
BeitzkelHosemann/DahrlSchade: Vaterschaftsgutachten für die 
gerichtliche Praxis , 3. Au f l . (Mutschier) 980 
Bergerfurth: Das Eherecht, 5. A u f l . (Hagena) 979 
Bibliographie des deutschen Schrifttums zum internationalen 
und ausländischen Privatrecht 194S—1970, bearb. v. P . Soyke 
u. E . Wehser (D. Schwab) 552 
BleylMohrbutter: Vergleichsordnung, 4. Auf l . , 1—3. Lieferung 
(Brüggemann) 1096 
Böhm, Alexander: Einführung i n das Jugendstrafrecht (Iglhaut) 759 
Brühl, Albrecht: Rechtliche Hi l fen für Obdachlose (Simons) 94 
Brunner: Jugendgerichtsgesetz, 5. Au f l . (Kind) 354 
Bruns: Zivilprozeßrecht, 2. Au f l . (Brüggemann) 645 
Bürgerliches Gesetzbuch, dtv-Textausgabe, 24. A u f l . (D. Schwab) 1096 
Chester (Hg.): s. Divorce i n Europe 
Chloros (Hg.): s. The Reform of Family Law 
Going: s. K i p p 
— s . Handbuch der Quellen und Literatur... 
DahlemIGiese: Das Heimgesetz, 1.—4. Lieferung (G. Brühl) 646 
DasslerlSchiffhauerlGerhardt: Gesetz über die Zwangsversteige-
rung u n d Zwangsverwaltung, 11. A u f l . (Brüggemann) 358 
Delvendahl: s. Die Frauenfrage in Deutschland 
Die deutsche Rechtsprechung auf dem Gebiete des Internationalen 
Privatrechts im Jahre 19741197511976, bearb. v. J . Kropholler 
(G.Luther) . 455 
Deutscher Juristentag, 52.: s. Verhandlungen... 
Dvvorce in Europe, hg. v. R. Chester (D. Schwab) 648 
Dux : Rechtssoziologie (D. Schwab) 456 
Ebert: Rechtsvergleichung (Trenk-Hinterberger) 871 
Edlbacher: Das Recht des Namens i n systematischer Darstellung 
(Ferid) 1092 
Eekelaar: F a m i l y L a w and Social Po l i cy (B. Schulte) 550 
Eicher/Haase/Rauschenbach; Die Rentenversicherung der Arbe i -
ter u n d Angestellten, 6. Au f l . (Schmeiduch) 356 
Faistenberger: s. Gschnitzer 
Lafamigliadifatto(.J&yme) 90 
Die Familie als Sozialisationsfaktor, hg. v. G . Wurzbacher, 
2. A u f l . (Klippel) 188 
Familie, Droit et changement social dans les societe's contempo-
raines(Jayme) 641 
Family Policy, Government and Famüies in Fourteen Countries, 
hg. v. S. B . Kamermanu. A . J . K a h n ( B . Schulte) 642 
FaßbenderlHötzellPikalo: Höfeordnung (v. Olshausen) 359 
Festschriftfür Murad Ferid s. Konflikt und Ordnung 
Festschrift für Fritz Schunnd(E. Lorenz) 978 
Fikentscher: Methoden des Rechts i n vergleichender Darstel-
lung ( H Roth) 978 
Filipescu: DreptulFamil ie i (Munteanu/Jayme) 551 
Francescheiii: L a separazione d i fatto (Jayme) 869 
Die Frauenfrage in Deutschland, Bibliographie, bearb. v. I. Del-
vendahlu. D . Marek(D. Schwab) 760 
Freeman: Fami ly L a w , 2nd ed. (Klippel) 758 
Friedrich: Testament u n d Erbrecht, 7. A u f l . (Spellenberg) 189 
Fritsche/GoulonlEser/BraunIRiquet: Das Recht auf einen men-
schenwürdigen Tod? (Mikat) 188 
Fundheftfür Arbeitsrecht, B a n d X X H 7 (Grasmann) 647 
Fundheft für öffentliches Recht, Band X X V / I K D . Schwab) 552 
Fundheft für Zivilrecht, Band XXIV (D. Schwab) 1096 
Furtner: Das Urte i l i m Zivilprozeß, 4. A u f l . (G. Brühl) 551 
Gastinoer/Oswald: Familienrecht (Büdenbender) 756 
Gerold/Schmidt: Bundesgebührenordnung für Rechtsanwälte, 
6.Aufl.(Göppinger) 92 
Giese/Melzer: D ie Beratung i n der sozialen Arbeit , 2. A u f l . 
(D. Schwab) 872 
GlocknerlBöhmer: Versorgungsausgleich bei Scheidung 
(Schmeiduch) 245 
Gonset: L a nationalite de l'enfant naturel en droit compare 
(Weigenand) 869 
GottschicklGiese: Das Bundessozialhilfegesetz, 6. Au f l . (G. Brühl) 93 
Grünkorn: D ie Frist zur Anfechtung der Ehelichkeit (Mutschier) 549 
Gschnitzer: österreichisches Familienrecht, 2. Au f l . v. C. Faisten-
berger (Pichler) 980 
Gutachten der Familienrechtskommission zur Familienrechts-
reform, 3. Te i l : K le ine Scheidungsreform, Gutachten v. H . 
Hoyer (Schwimann) 454 
Gutachten zum Internationalen und Ausländischen Privatrecht 
1976(Sandrock) 247 
Haegele: Grundbuchrecht, 6. A u f l . (Göppinger) 1094 
Handbuch des Familiengerichtsverfahrens: s. Rahm(Hg). 
Handbuch der Quellen und Literatur der neueren europäischen 
Privatrechtsgeschichte, B a n d II, Neuere Zeit (1500—1800), 
1. Teilbd., Wissenschaft, hg. v. H . Cotno (Mikat) 979 
HanslikJHeetfeldu. a.: s. Schnellübersieht Neues Eherecht 
Heckel: Einführung i n das Erziehungs- und Schulrecht (Coester) 95 
HeljerlKempke: Das geschlagene K i n d (Arntzen) 246 
Ho/fmann-Becfcing/Schippel(Hg.): s. Becksches Formularbuch 
Hooker: The Personal Laws of Malaysia (Jayme) 246 
Hoyer: s. Gutachten der Familienrechtskommission 
Huber, Josef: Der Ehekonsens i m römischen Recht (A. Wacke) 546 
Hübner, U l r i c h : Interessenkonflikt und Vertretungsmacht 
(J.Schröder) 1093 
IgUSchultelSimons: Einführung i n das Recht der sozialen Sicher-
heit von Frankre ich , Großbritannien u n d Italien (Heuser) 455 
JehlelSchmitt: Sozialhilferecht, 4. A u f l . (B. Schulte) 983 
Jorio: Der Inhaber der elterlichen Gewalt nach dem neuen K i n -
desrecht (Coester) 981 
IV 
JURA EUROPAE, Dro i t d u Travaü/Arbeitsrecht (D. Schwab) 247 
— Droit d'Etablissement/Niederlassungsrecht (D.Schwab) 247 
— Droitdes Societes/GeseUschaftsrecht, 2. A u f l . (D. Schwab) 247 
Juristentag, 52. Deutscher: s. Verhandlungen . . . 
KässlSchroeter: Bundeskindergeldgesetz, 3. Lieferung (Knopp) 647 
KalthoenerlHaase-BecherlBüttner: D ie Rechtsprechung der 
Landgerichte zur Höhe des Unterhalts (E.Arnold) 756 
Kamerman/Kahn (Hg.): s. Family Policy 
KippICoing: Erbrecht , 13. A u f l . (Dieckmann) 389 
KnoppIFkhtner: Bundessozialhilfegesetz, 4. A u f l . (Göppinger) , 982 
Konflikt und Ordnung, Festschrift für Murad Ferid (D. Schwab) 187 
Konsequenzen des Geburtenrückgangs für ausgewählte Politikbe-
reiche(D. Schwab) 760 
KorintenberglAckerrnann/Lappe: Kostenordnung, 9. Au f l . (Göp-
pinger) 358 
KozioVWelser: Grundriß des bürgerlichen Rechts, B d . II , Sa-
chenrecht, Familienrecht, Erbrecht, 4. A u f l . (Schwimann) 454 
KrophoUer: s. Die deutsche Rechtsprechung... 
Krüger, H i lmar : Fetwa und Siyar (G.Otto) 870 
Kuchmke:s. LangelKuchinke 
Külper: D ie Gesetzgebung zum deutschen Internationalen P r i -
vatrecht i m „Dritten R e i c h " (H. Roth) 757 
Kunigk: Das Anwaltshonorar (Maly) 192 
— D i e Lebensgemeinschaft (G. Brühl) 452 
KunzlRuflWiedemann: Heimgesetz, 2. A u f l . (G. Brühl) 759 
Lackner: Strafgesetzbuch mit Erläuterungen, 12. A u f l . (Oswald) 248 
LandmannIRohmer: Gewerbeordnung u n d ergänzende Vor -
schriften, 13. A u f l . , 1.—2. Ergänzungslieferung (H. J . Becker) 360 
Landwehr (Hg.): s. Die nichteheliche Lebensgemeinschaft 
LangelKuchinke: Lehrbuch des Erbrechts, 2. Au f l . (Dieckmann) 389 
LangeiWuWILMtke-Handjery: Höfeordnung für die Länder 
Hamburg, Niedersachsen, Nordrhein-Westfalen und Schles-
wig-Holstein, 8. A u f l . (v. Olshausen) 189 
Langenfeld: D ie Grundstücksschenkung i m Z i v i l - und Steuer-
recht (Paulick) 91 
Lansky: Grundliteratur Recht, 2. A u f l . (D. Schwab) 456 
Lappe; Kosten i n Familiensachen, 3. A u f l . (Göppinger) 456 
Lempp: D i e Ehescheidung und das K i n d , 3. A u f l . (Arntzen) 980 
Marek: s. Die Frauenfrage in Deutschland 
Martiny: Nichtstreitige Verfahren i n Frankreich (Kollhosser) 191 
Massfeüer/Hoffmann: Personenstandsgesetz, 16. Lieferung 
(G.Brühl) 550 
MaunzlSchmidt-Bleibtreu/KleinlUlsamer: Bundesverfassungs-
gerichtsgesetz, 5. Lieferung (H. J . Becker) 248 
Medtcus: Bürgerliches Recht, a A u f l . (J . Schröder) 643 
Mende: D ie i n den Prozeßvergleich aufgenommene Klagerück-
nahme (Ratte) 552 
Mornbaur/Siebenmorgen: Kindergartengesetz Nordrhein-Westfa-
len, 6. A u f l . (D. Schwab) 872 
Mosiek: Verfassungsrecht der Lateinischen Kirche , B d . 2, Die 
Struktur der K i r c h e i m überdiözesanen Bereich (G.Otto) 647 
Mrozynski: Rehabilitationsrecht (B. Schulte) 984 
Wehls: Kapitalisierungstabellen (D. Schwab) 96 
Das Neue Kindesrecht, Einführung i n das Bundesgesetz vom 
25. J u n i 1976 zur Änderung des schweizerischen Zivilgesetz-
buches (Coester) 981 
Das neue Kindschaftsrecht,hg.v.F. Wresounig (Pichler) 1092 
Die nichteheliche Lebensgemeinschaft, hg. v. G . Landwehr 
(G.Brühl) 451 
Le nuove leggi cwüi commentate (Jayme) 90 
Odersky: Nichtehelichen-Gesetz, 4. A u f l . (G. Brühl) 753 
Ortsbuch der Bundesrepublik Deutschland, hg. v. W. Weber, 
8. A u f l . (Dumoulin) 648 
Palandt: Bürgerliches Gesetzbuch, 38. A u f l . (Paulick) 756 
Paulick; L e h r b u c h des allgemeinen Steuerrechts, 3.Aufl.(Oswald) 95 
Peters, Horst: Sozialgesetzbuch, Gemeinsame Vorschriften für 
die Sozialversicherung (Ruland) 552 
Feuster: s. Das spanische Zivilgesetzbuch 
PinderIPace: Cases and Statutes on Fami ly L a w (Klippel) 758 
Possel-Dölken, Das westfälische eheliche Güterrecht i m 19. Jahr-
hundert (Klippel) 757 
Praxis des neuen Familienrechts (Bergerfurth) 244 
Preusche: Juristische Generalklausel u n d Argumentationspraxis 
(Jayme) 645 
Prutting: D ie Zulassung der Revision (Damrau) 91 
Rahm (Hg.): Handbuch des Familiengerichtsverfahrens (Brügge-
Rechtsprechung des Bundesverwaltungsgerichts zum Jugend 
wohlfahrtsrecht (D.Schwab) 872 
The Reform of Family Law in Europe, hg. v. A . G . Chloros 
(B. Schulte) 453 
Rehbinder: Rechtssoziologie (Klippel) 95 
Reichsversicherungsordnung, dtv-Textausgabe, 5. Au f l . 
(D.Schwab) 872 
Renker: Christ l iche Ehe i m Wandel der Zeit (Klippel) 353 
Richter, Hans-Jürgen: Die Rechtsspaltung i m malaysischen F a -
milienrecht (Jayme) 246 
Riedel/SujSbauer: Bundesgebührenordnung für Rechtsanwälte, 
4. A u f l . (Göppinger) 92 
Riedel-Spangenberger: Die Trennung von Tisch, Bett und Woh-
nung (cc. 1128—1132 CIC) und das Herrenwort M k 10,9 
(Wegan) 1091 
Roesen: A u s dem Leben eines Juristen (G. Krauss) 894 
Rohwer-KahlmannlStröer: Sozialgesetzbuch, Allgemeiner Tei l 
(B. Schulte) 647 
Rosenbaum: s. S e m i n a r . . . 
Santosuosso: Del le persone e della famiglia — II matrimonio, 
Commentario del Codice civile 1,1,2. Halbbd. (Jayme) 868 
ScheUhornlJirasek/Seipp: Das Bundessozialhilfegesetz, 9. A u f l . 
(G.Brühl) 93 
SchmidbauerIWellner: Der Versorgungsausgleich nach dem E r -
sten Gesetz zur Reform des Ehe- u n d Familienrechts 
(Schmeiduch) 245 
Schmidt-Futterer/Blank: Wohnraumschutzgesetze, 3. A u f l . 
(G.Brühl) 1094 
SchneiderlSchlundlHaas: Kapitalisierungs- und Verrentungs-
tabellen (D.Schwab) 96 
Schnettübersicht Neues Eherecht, zusammengestellt u . bearb. v. 
D . Hanslik, H . - D . Heetfeld, K . Schneider u . F . - J . Zetterhoff 
(D. Schwab) 1096 
V 
SchönkelBaur: Zwangsvollstreckungs-, Konkurs - und Ver-
gleichsrecht, 10. A u f l . (Brüggemann) 358 
Schulze zur Wiesche: Die Besteuerung der Familie , 2. Au f l . (Pau-
lick) 355 
Seminar: Familie und Gesellschaftsstruktur, hg. v. H . Rosenbaum 
(Kuppel) 188 
Soyke:s. Bibliographie... 
Soztal0esetzbuch(SGB): s. Wannagat(Hg.) 
Das spanische Zivilgesetzbuch, eingel. u . übers, v. W. Peuster 
(D. Schwab) 648 
Stoüeis: E l tern - u n d Famil ienbi ldung als Aufgabe der Jugend-
hilfe (Potrykus) 354 
Stöber.-Forderungspfändung, 5. A u f l . (Oswald) 1095 
Swolana: Bundesgebührenordnung für Rechtsanwälte, 5. A u f l . 
(Göppinger) 359 
ThomasIPutzo: Zivilprozeßordnung, 10. A u f l . (Brüggemann) 357 
Tradit ion u n d Fortschritt im Recht, Festschrift gewidmet der Tü-
binger Juristenfakultät zu ihrem 500jährigen Bestehen 1977 
(Mikat) / 89 
Troll: Nachlaß u n d Erbe i m Steuerrecht, 2. A u f l . (Oswald) 984 
Verhandlungen des 52. Deutschen Juristentages, B d . I, Gutachten 
(D. Schwab) 760 
— B d . H , Sitzungsberichte (D.Schwab) 760 
VoskuWPappai/Niemeyer: Versorgungsausgleich i n der Praxis 
(v.Maydell) 755 
Wanruigat (Hg.): Sozialgesetzbuch (SGB), Allgemeiner Te i l (Köbl) 982 
Weber, Helmut: Einführung i n das schottische Recht (Luig) 757 
Weber, Wi l ly (Hg.): s. Ortsbuch... 
Wehser: s. B i b l i o g r a p h i e . . . 
Wheeler: No-Faul t Divorce (Jayme) ' 454 
Wühelmy: Alphabetisches Ortsverzeichnis der Bundesrepublik 
Deutschland (D.Schwab) 456 
Wresounig (Hg.): s. Das neue Kindschaftsrecht... 
Würthwein: U m f a n g u n d Grenzen des Parteieinflusses auf die 
Urteilsgrundlagen i m Zivilprozeß (Dannau) 644 
WurmJWagnerIZartmann: Das Rechtsformularbuch, 10. A u f l . 
(G.Brühl) 1095 
Wurzbacher (Hg.): s. Die Famil ie als Sozialisationsfaktor 
Zetter: Zwangsversteigerungsgesetz, 10. A u f l . (Göppinger) 1095 
ZoUigkofer: E h e ohne Trauschein (G. Brühl) 548 
ZwenglScheerer: Das neue Recht der Rentenversicherung der 
Arbeiter u n d Angestellten, 2. Auf l . , 11. Lieferung (Schmei-
duch) 355 
E. Stichwortverzeichnis 
Buchbesprechung; * = Entscheidungen des Bundes-
und das „Verzeichnis der 
D ie Zahlen bezeichnen die Seiten. A = Aufsatz oder Entscheidungsanmerkung; B 
gerichtshofs 
E s wird empfohlen, neben diesem Stichwortverzeichnis auch das nachstehende ,, Gesetzes Verzeichnis' 
Gerichtsentscheidungen" zu benutzen. 
sind unter den L i n d l n angeführt. 
Verhältnis 
— der elterl. Unterhaltsbestimmung: 950,952, 
955 
—einer einstw. Anordnung bei Verbund : 611, 
612,1004* 
Sofortige Beschwerde als —antrag?: 61 
— i m Verfahren über elterl. Sorgerecht: 57, 
177,743 
— der Versorgungsausgleichsentscheidung: 
826 
Abänderungsklage 
Z u m Umfang der Neufestsetzung bei—gegen 
Unterhaltstitel: 237, 238, 516, 658 A , 694, 702, 
803,841,961 
— n a c h Scheidung bei Tite l aus 9 1361 B G B ? : 
139,516,822,898,899 






Keine — i n Prozeßstandschaft eir 
teils für voüj. K i n d : 175 
Einbeziehung der — i n den Verbund: 137, 
678A 
Unterhaltsherabsetzung durch —, nicht i m 
Wege einstw. Anordnung: 841 
Anpassung einer i n gerichtl. Vergleich gere-
gelten Unterhaltspflicht durch —?: 928 
Leitsätze zum Abänderungsverfahren: 850 
— a l s Familiensache: 268A 
Berücksichtigung der stil len Reserven u . des 
„good w i l l " einer O H G oder K G beim Zuge-
winnausgleich trotz —: 434 
— und Verweisung i m 
FamG-FGG-Ger i cht : 398A 
— und Verweisung i m Verhältnis FamG-Pro -
zeßabteilung:399A 
—gemäß § 18 H a u s r V O ait F a m G : 443 
Interne —; keine rechtskr. Unzuständigkeits-
erklärung: 790 
— durch F a m G an V o r m G zwecks Pflegerbe-
stellung: 155 
— d u r c h F a m G an O L G wegen vermeintlicher 
Anhängigkeit der Ehesache: 154 
Keine — nach § 621 III Z P O bei früherer E n t -
scheidung gem. § 1672 B G B : 1062 
— a n örtlich zuständiges F a m G : 861 
Zuständigkeit bei — eines Familienrichters: 
220* 275 A , 472 
Keine — wegen Mit te i lung der Rechtsansicht 
des Gerichts: 322 
Selbst— eines Familienrichters: 525 
—gründe: 525 
Grundsätze zur — eines Richters i m F G - V e r -
fahren: 348,737 
s. „Vaterschaftsfeststellung" u . ä. 
Abtreibung 
s. „Schwangerschaftsabbruch" 
— oder Aussetzung des Versorgungsaus-
gleichsverfahrens wegen schwebender Nor -
menkontroUverfahren: 163,165,167, 295, 296, 
620,676 A , 1052 
Zulässigkeit der Beschwerde gegen Nicht —?: 
62,615,674 A , 724 
Zulässigkeit der Beschwerde gegen erfolgte 
—?: 167,534,674 A , 690 
Voraussetzungen u n d Nachprüfbarkeit i m 
Rechtsmittelverfahren: 675A, 690* 
Zur —, wenn nur eine Folgesache i n die Beru -
fungsinstanz gelangt ist: 162,530,616,676 A 
Fälschliche—als Verfahrensmangel: 166,167, 
— wegen Nichteinreichung der Formulare 
zum Versorgungsausgleich: 523 
Unzumutbare Härte nach 10-jähriger Tren-
nungszeit: 619 
— bei Anhängigmachen einer Folgesache 
kurz vor Entscheidungsreife des übrigen Ver-
fahrens: 947 
— b e i langjähriger Trennung: 616,618,948 
Keine Anfechtung d e r — g e m . § 628 Z P O : 167 
— b e i außergewöhnlicher Verzögerung durch 
Geltendmachung des Anspruchs i m Wege der 
Stufenklage: 725 
Zur—gemäß § 145 Z P O : 216*. 217* 
Erwachsenen— „mit starken Wirkungen" : 
1082 
Rechtfertigung einer Erwachsenen—: 80 
Änderung der Vornamen des Adoptivkindes: 
79 
Erlöschen von Unterhaltsansprüchen bei — 
gemäß § 17551 B G B : 180,385 A , 388 A 
Ersetzung der E inwi l l i gung zur —: 181, 861, 
1078 
Einwi l l igung z u r — v o r dem 1.7.1977:861 
Notwendigkeit der Ergänzungspflegschaft 
bei Stiefvater—: 1077 
—eines ausländischen Kindes : 1078 
Auswirkungen des —gesetzes auf die gesetzli-
che Erbfolge: 393 A 
Anspruch des K i n d e s aus Unterhaltsverein-
barung zwischen Adoptiveltern u n d leibL V a -
ter 1079 




gleichs bei ~ 53,301,302,490,824 
Ehename b e i — : 798 
VersAusgl bei Scheidung nach altem Recht: 
Zur Eintragung eines — für mehrere Perso-
nen i m Grundbuch : 115* 227* 
— b e i m Zugewinnausgleich: 787 
VI 
Altersruhegeld 
Rentensplitting auch bei —beziehern: 302 
Keine Errechnung eines fiktiven — bei Ruhe-
gehalt wegen Dienstunfähigkeit bei Ende der 
Ehezeit: 1030 
Durchführung des Versorgungsausgleichs, 
wenn der Berechtigte vor Eingehung der Ehe 
bereits—bezog: 828,1028 
Altersversorgung 
s. „Betriebliche Altersversorgung" 
Altersvorsorgeunterhalt 
s. „Unterhalt", „Vorsorgeunterhalt" 
Amtsermittlungspflicht 
— betr. Regelung der elterlichen Sorge: 70, 
631 
Amtspflegschaft, Amtsvormundschaft 





— eines ausländischen Urteils über nichtehe-
üche Vaterschaft: 495» 
— ausländischer Entscheidung über Kindes-
herausgabe; ordre publ ic , Vollstreckbarerklä-
rung: 577 
— von Privatscheidungen ausländischer Ehe-
gatten: 771A 
Rechtsmißbräuchl. Antrag auf — einer aus-
länd. Ehescheidung: 811 





— v o n Folgesachen; Streitwert: 169 
Anhörung 
Anspruch auf — i m Verfahren nach § 1634 
B G B : 69,858,859 
— des Pfleglings vor Entlassung des Pflegers: 
82 
K i n d e s — n a c h neuem elterl. Sorgerecht: 903 
— bei Unfähigkeit zu eigenverantwortlicher 
Äußerung: 347 
s. „Anwendbares Recht" 
Anordnung 
s. „Einstweilige—", „Vorläufige—" 
Anschlußbeschwerde 
Zur Zulässigkeit der unselbständigen — i n 
PGG-Famil iensachen: 230,673 A , 846 
Anschlußrechtsmittel 
— i n Ehescheidungsverfahren: 411A 
Zur Wirksamkeit des Verzichts auf Einlegung 
eines—: 412 A , 444,727,942,944,1048 
Auswirkungen eines — auf den Eintritt der 
Rechtskraft des Verbundurteils: 168, 411 A , 
444,530,531,532,533,727,729,942,944,1048 
K e i n — z u r Weiterverfolgung des Scheidungs-
begehrens nach neuem Recht: 285 
Ansprucbshäufung 
— von Farn Sachen und Nicht-FamSachen: 




s. a. „Rechtsanwalt" 
— bei Beschwerdeeinlegung i n Folgesachen 
und abgetrennten Folgesachen: 61, 232*. 324, 
671A, 725,908* 1049 
— für Versicherungsträger bei Beschwerde 
gegen Versorgungsausgleichsentscheidung: 
114* 671A, 1050 
— i m Verfahren i n isolierten FGG-Sachen: 
671A 
— b e i Scheidungsfolgenvergleich: 848 
— bei Beschwerde gegen Entscheidung Uber 
Auskunfterteilung: 48 
Überprüfung der Prozeßvollmacht i m Ehe-
prozeß: 323 
Bedeutung d e s — n u r für die Befugnis zur A n -
tragstellung: 535 
— b e i Antrag auf vor l . Vollstreckbarkeit nach 
§534 Z P O : 538 
Anwartschaft 
s. bei „Versorgungsausgleich" unter dem U n -
terstichwort „Anwartschaft" 
Anwendbares Recht 
s. a. spezielle Stichworte 
Z u m — bei Beteil igung von Ausländern am 
Versorgungsausgleichsverfahren: 54, 55, 142, 
143, 239, 306, 308, 462 A , 557 A , 605, 607, 713, 
930,932,991A 
— für Familienname des ehel. Kindes einer 
Deutschen und eines Ausländers: 467 
— b e i Verlust der deutschen Staatsangehörig-
keit durch die Ehefrau (Art. 14 II E G B G B ) : 
581 
Mitschuldantrag der deutschen Ehefrau: 587 
— bei Ehelichkeitsanfechtungsklage eines 
Sudetendeutschen gegen i n C S S R befindli-
ches K i n d : 696* 1006 A 
Ehewirkuhgsstatut von Ehegatten verschie-
dener Staatsangehörigkeit; Scheidungs- und 
Trennungsunterhalt nach jugosl. Recht: 1022 
Arbeitszeitbedarf 
—einer Ehefrau u n d Mutter für Haushaltsfüh-
rung: 687 • 
Armenrecht 
—bewilligung für Antragsgegner i m Schei-
dungsverfahren, Prüfung der Erfolgsaussicht: 
158,159,535,731,847 
— und Anspruch auf Prozeßkostenvorschuß: 
593,846 
Mutwil l igkeit des Scheidungsantrages des 
Antragsgegners?: 535,536 
Beschränkung des — auf Folgesachen: 323, 
— i m Verbund: 679 A 
Entziehung des—: 796 
Mutwil l igkeit der Unterhaltsklage nach Erlaß 
einstw. Anordnung: 537 
Zuständigkeit bei —gesuch: 421 * 
Z u m —; Gesetz über die Prozeßkostenhilfe: 
903 
Beiordnung eines Armenanwalts i m Verfah-
ren der einstw. Anordnung: 527 
Beiordnung eines Armenanwalts i m Abstam-
mungsverfahren: 179 
Unterhaltsabänderung gemäß § 323 Z P O ab 
Zugang des —gesuchs: 294.963 
Rechtsmittel gegen Versagungdes—?: 180,232 
Keine einstw. Einstel lung der Zwangsvoll-
streckung im —verfahren: 732 
Aufenthalt 
s. „Gewöhnlicher Aufenthalt" 
Aufenthaltsbestimmung 
s. a. „Elterliche Sorge" 
Keine Bedenken gegen Regelung nur eines 
Teiles der elterl. Gewalt (hier: —) i m Rahmen 
der einstw. Anordnung: 157 
Weitere Aufspaltung des Rechts zur Perso-
nensorge i n ein —srecht nur für einen Eltern-
teU unzulässig: 177 
Regelung des—srechts durch einstw. Anord-
nung anfechtbar nach § 620 c Z P O : 320 
Untersagung neuer — infolge Kindesmitnah-
me bei Trennung keine FamSache: 1037 
Aufldärungspflicht 
—des F a m G : 70 
Umfang der—:631 
Aufsichtspf l icht 
Gesamtschuldnerische Haftung von Drittem 
und schuldigem Elterntei l bei —Verletzung: 
284* 
Aufwendungsersatz 
—für den Retter bei Selbstmord?: 103 
Klage Dritter gegen El tern wegen — für K i n -
desunterhalt ist keine Familiensache: 218* 
Ausb i ldung 
Anspruch auf Unterhalt zur Finanzierung ei -
ner zweiten—: 181,187,591,621,745,750 
Anspruch auf Unterhalt nach Abbruch einer 
Berufs—: 543,751,976 
Begriff der angemessenen —: 334 
Ausschluß des VersAusg l wegen Finanzie-
rung der — durch den Ausgleichspflichtigen: 
595 
Ausbi ldungsabbruch 
Anspruch auf Unterhalt nach —: 543,751,976 
Erhöhter — betr. Wohnung und Wohnort des 
Auszubildenden: 181, 540, 634, 637, 638, 865, 
1087,1088,1090 
Ausbildungsförderung 
Überleitung von Unterhaltsansprüchen; 
Rechtswahrungsanzeige: 83,352,449,475,543, 
640 
— über die Förderungshöchstdauer hinaus: 
87,242,349,545,867 
—für Ausländer: 187,977 
K e i n Anspruch auf — als Zuschuß bei Ersatz-
dienstleistung und nachfolgendem Fachrich-
tungswechsel: 186 
— u n d Fachrichtungswechsel: 186,751,976 
— b e i weiterer Ausbi ldung: 181,750,974 
— nur als Darlehen, nicht als Zuschuß in bes. 
Fällen: 85 
Verpflichtung zur Rückerstattung von —be-
tragen: 85,747,1085 
Aufteilung des Gesamteinkommens des Aus-
zubildenden: 864 
Aktualisierte Berechnung des Einkommens 
der Eltern des Auszubildenden (§ 24 III B A -
föG): 185,970 
Wohngeldansprüche von Studenten: 185 
Örtliche Zuständigkeit des V e r w G bei — betr. 
Auslandsstudium: 86 
Zuständigkeitsfragen betr. A m t für—: 972 
Rückforderung von — bei Unterrichtsboy-
kott: 1085 
Eignung bei Nicht-Teilnahme an Lehrveran-
staltungen: 748 
Überschreitung der Altersgrenze für— : 752 
Keine — nach B S H G nach Vollendung der 
Förderungszeit i . S. des BAföG: 87 
Anrechnung eines Semesters aus früherem 
Studium: 977 
Abweichen von der Regel des einjährigen Be -
willigungszeitraums: 977 
—für Angehörige von EG-Staaten: 977 
Kostenersatz nach § 92 a B S H G : 187 
Erhöhter Bedarf, s. „Ausbildungsbedarf" 
Ausgleichsanspruch 
s. a. „Zugewinnausgleich", „Versorgungsaus-
gleich" 
—gemäß § 426 B G B keine Familiensache: 808 
Auskunftsanspruch 
s. a. nachfolgende Stichworte 
— als Nebenanspruch i m Versorgungsaus-
gleichsverfahren; Durchsetzung i m F G G - V e r -
fahren: 46,297,834,836,938 
Durchsetzung des — durch Zwangsgeld: 150, 
151,297,668 A , 696,834,835,836,938 
Hinweispflicht des F a m G auf — nach § 1587 e 
B G B : 442 
Keine Verzögerungsgebühr (§ 34 G K G ) bei 
Nichterfüllung des — zum Versorgungsaus-
gleich: 298,299, 834,835 
— gegen Unterhaltsschuldner nach § 836 Z P O 
keine FamSache: 524 
Umfang des—(§ 1361 B G B ) : 1012 
— nach § 1580 B G B nur bei Scheidung nach 
neuem Recht: 1021 
Klage des gemäß § 1379 B G B auskunftsbe-
rechtigten Ehegatten auf Zugewinnausgleich 
auch vor vollständiger Auskunftserteilung: 
115 
§ 1379 B G B : Anforderungen an sorgfältige 
Auskunft: 808 
Auskunftsklage 
Auskunftsklage als Stufenklage i m Verbund: 
160,690* 725 
Auskunftspflicht 
Schadenersatz wegen Verletzung familien-
rechtlicher—: 170 
Erneute — des Unterhaltsschuldners nach 
Ablauf von 2 Jahren: 1021 
Keine — betr. Vorlage von Steuerunterlagen: 
1012 
Ausländer 
s. a. .Auslandsber i ihrung" 
ZurAusbildüngsförderungfür—: 187 
Ausweisung eines — mit deutscher Ehefrau 
und K i n d wegen Straftat: 1000* 
s. a. „Internationales Privatrecht" , „Anerken-
nung", .Anwendbares Recht" 
VII 
y ^ O f f u ^ a u s g l e i c h i n Fällen mit - : 54,55, 
Anerkennung von Privatscheidungen auslän-
discher Ehegatten: 771A 
Biostatistische Begutachtung bei Ausländer-
beteiligung: 793 
Keine Vorlage gemäß § 28 II F G G bei A b w e i -
chung hins. ausländischen Rechts: 474 
Haushaltstätigkeit als —: 807 
Berufsausbildung 
i . „Ausbildung", ..Ausbildungsförderung" 
—derRentenv 
— des Versorgungsausgleichsverfahrens we-
gen schwebender Nomenkontrol lverfahren: 
163,165,167,295,296,620,676 A 
— b e i Sorgerechtsverfahren: 856 
—gewährung als außergewöhnliche Bela -
- eines Ausländers mit deutscher Ehefrau 




fS W l d l g k e i t ~ *** Z u s t ä n d i 8 k e i t s s t r e i t : 
™ejte™. Beschwerde (§ 621 II Z P O ) beim B G H statt beim —: 576 
worte 1 " R e c h t s m i t t e l " u n d speziellere St ich-
H r E h e G a t F 7 l ! ! g e n S c h e i d u n « s u r t « " ™ c h 
— gegen landgerichtliches Zwischenurteil be-
^ V f ^ b Ä e m e ^ H d g e r i c h t L Scheidungs-
urteils i m Wiederaufnahmeverfahren: 118 
Berufungsgericht 
5 2 ^ « l d i 6 g ^ e i t ~ g e m S ß 5 6 2 0 b m Z P O 
Zuständigkeit des — für Erlaß einstw. Anord -
K Ä K S Z P O : 528,612-939«M1-
M Ä . _ . ™ l t s r a n g s t r i l g e r : H 4 * ( 4 1 0 A , 
—Dr i t t e r (insbes. des Jugendamts): 740,857 
K e i n e — D r i t t e r gemäß § 620 c Z P O : 740 
Einschränkung der — nach § 64 a III S. 3 F G G 
a.F.: 997 A , 1068 
—über 14 Jahre alter minderj . K i n d e r 1051 
Kostenentscheidung bei —: 326,734 
- -»• „Zusatzversorgung" 
Berechnung der Versorgungsanwartschaften 
eines Beamten: 50,1031,1032 
Zusammentreffen v o n — u n d gesetzl. Renten-
anwartschaften: 829,830 
Unwirtschafüichkeit der Durchführung des 
önvrechtl. Versorgungsausgleichs bei A n -
wartschaft auf Beamtenversorgung?: 831 





- für sofortige Beschwerde innerhalb der 
Einlegungsfrist?: 59, 60, 320, 614, 671 A , 840, 
Unzulässigkeit der Beschwerde nach § 621 e 
^ r £ L A Versaumung der Begründungs-
pflicht; Anforderung an —: 909* 
Z u r Begründung einer Beschwerde gegen 
Entscheidung über den VersAusgl : 935 
Anrechnung von —leistungen bei Anstaltsun-
^ n n g u n g eines unterhaltsberechtigten 
Kindes: 624 
Zur — eines Rechtsanwalts i m Abstam-
mungsverfahren: 179 
Z u r —eines Rechtsanwalts i m Verfahren der 
einstw. Anordnung: 527 
—eines R A gemäß § 625 Z P O : 680 A 
£ ^ f n v d U o g über - eines Armenanwalts 
feF^Saf1*. wenn das Gesuch die 
Zwangsvollstreckung betrifft: 421 • 
— i m Verfahren betr. Anordnung der Ge-
brechlichkeitspflegschaft: 82 
Belastung, außergewöhnliche 
Z u r e v t l . Geltendmachung von Aussteuer als 
Aufwendung für Privatschule als —: 502 
Belastigungsverbot 
- i m Wege einstw. Anordnung?: 320,682 A 
s. auch „Rechtsschutzbedürfnis" 
7 ^ . 5 S ? u f i J n g , g e g e n Scheidungsurteil nach §4«iuieGa. F. : 111 
— bei Stattgabe des Scheidungsantrags vor 
fo52° " g Ü b e r e i n e F o I « e s a c h e : 534, 690, 
Erfordernis der — für die Einlegung des 
Rechtsmittels bezüglich des VersAusgl we-
gen unrichtiger Berechnung: 1033 
Neue belgische Familienrechtszeitschrift: 
Revue tnmestrielle de droit familial : 23 B 
Diskriminierung ne. K i n d e r durch 
Regelung des belgischen Code C i v i l : 903 
Anwaltszwang bei - e i n l e g u n g i n Folgesa-
chen: 61,232* 324,671A, 725,908* 1049 
r i S , c h e — g e « e n Zwischenentscheidungen 
in^FCKFamihensachen gemäß § 19 F G G : 47, 
Unbefristete — gegen Androhung und Fest-
^ ? U n f ^ l n ^ Z w a n g s g e l d e s : 7 5> 7 6 ' 2 24*, 298, ooo A , o9o, 859 
* ^ f i £ h e - « e g e n vorläufige Anordnungen i n 
FG-Familiensachen: 859 
c S - 9 9 r A h t n a C h § 5 7 1 1 X 3 0 i n P a m i h e n s « -
Reformatio in peius bei — im Sorgerechts-
verfahren: 177,743 
N l o f 'Aj2&3?eim Beschwerdeverfahren nach 
s^ixÄrchriftsatees m isoiier-
1 9 7 7 ^ 6 6 4 A d U n g e n V O T " * * d e m l m 7" 
Unzulässigkeit der — (§ 621 e Z P O ) bei Ver-
saumung der Begründungsfrist: 909* 
— gegen einstw. Anordnungen in isolierten 
FGG-Famil iensachen: 667 A 
Beschwerde, sofortige 
s. a. „Einstweilige Anordnung" 
Begründung der — nach § 620 c Z P O : 59, 60 
320,614,671A, 840,1043 ' ' 
gen^fiH" W o h n u n g s z u w e i s u n « unter Auf la -
Verfahren der einstw. Anordnung;—oder A b -
änderungsantrag?: 61 
— bei Fehlen einer ges. Grundlage für den E r -
laß einer einstw. Anordnung: 316,320 
Regelung des Aufenthaltsbestimmungsrechts 
m i t - n a c h § 620 c Z P O anfechtbar: 320 
Keine — bei Nichterlassen einer einstw. A n -
ordnung über Belästigungsverbot: 320 
— nach § 20 a II F G G gegen isolierte Kosten-
entscheidung: 733 
r " * * § «20 c Z P O gegen Aufhebung einer 
Schutzmaßnahme nach dem M S A : 840 
— gegen einstw. Anordnungen i n isolierten 
FGG-Famil iensachen: 667A, 670 A 
Beschwerde, weitere 
— z u m O L G i n Übergangsfällen: 230* 
& i 5 7 , 2 2 4 A 6 9 6 d r ° h U n g e i n e S Z w a n g s g e i 
Einzelheiten zur —: 672 A 
Keine — gegen Entscheidung des F a m G über 
vorzeitige Wirksamkeit des Scheidungsaus-
spruchs: 221* B 
Irrtümlich beim B G H eingelegte — [statt 
BayObLG] : 576* 
s. „Verkehrsrecht" 
Beteiligte 
Besch werdeberechtigung a m Ehescheidungs-
verfahren beteiligter D r i t t e r 410 A 
Betriebliche Altersversorgung 
s. a. „Versorgungsausgleich" 
A u s g l e i c h — i n besonderen Fällen: 52 
y o e i Ä f 2 u n g s m ä ß i g k e i t d e s VersAusgl bei - : 53,1032 
Verfallbarkeit der — trotz Erfüllung der sat-
zungsmäßigen Wartezeit: 601 
Vereinbarung über Ausgleich einer — durch 
„Splitting": 148 
Einbeziehung von Lebensversicherung i m 
Rahmen d e r — i n den VersAusgl : 826 
Beweislast 
— b e i Versöhnung: 234 
— für treuhänderische Verwaltung eines 
Sparguthabens: 432 
— gfür außergewöhnlich gutes Einkommen: 
Billigfceitsanspruch 
Selbstbehalt des Unterhaltspflichtigen i m 
Rahmen eines —: 926 
— i . S. v. § 60 E h e G a. F . : 136,137 
Voraussetzungen der Bil l igkeitshaftung beim 




D a s — i n rechtlicher Sicht : 686 A 
DDR 
Personenstandsurkunden der — keine inlan-
gegen Unterhaltsurteil « 
G e a ^ 1 - Vertretung eines i n — wohnhaften 




^•üctoidrtigung der — bei Kindesunterhalt: 
Berücksichtigung von künftigen, altersbe-
dingten Sprüngen i n —: 963 
Anspruch auf Unterhalt für Vergangenheit 
bei Erhöhungsbeiträgen, die auf GVund der 
„automatischen" Anpassung an die — fällia 
werden: 1057 
s. „Begründungspflicht' 
Anrechnung der — bei Unterhaltspflicht: 173, — am Verbundverfahren beteiligter Dritter: 410 A 
s. a. speziellere Stichworte 
Die geordnete—: 193 A 
Ökonomische Analyse des Rechts, Konse-
quenzen für die rechtliche Betrachtung v o n — 
und Scheidung: 553A 
Eigenständige Bedeutung des A r t 6 1 G G als 
Grundsatznorm für den Bere ich der — und 
Familie : 1 A , 873 A 
Grundsatz der E i n — : 4 A 
Grundsatz der geschlechtsverschiedenen —: 
4 A 
Grundsatz der Unauflöslichkeit der —: 4 A 
Auswirkungen des Bestehens e iner—auf den 
Unterhaltsanspruch: 34,119,133,438,515,592, 
819,918,928,1021 
Rechtsstellung des „Lebensgefährten" nach 
dem Tod seines Partners: 503,796 
—weder Gesellschaft noch gesellschaftsähnl. 
Verhältnis: 581 
(Nichteheliche) Lebensgemeinschaft: 451 B 
452B 
Geltung des Verbundes für —prozesse: 677 A 
Begriff der kurzen —: 292,701,800 
Berechnung der — i . S. des § 1579 N r . 1 B G B : 
140,292,702,705,707,708 
Kurze —, Berücksichtigung bei Unterhalt we-
gen Getrenntlebens: 569*, 571*, 700,701,705 
Ehegattenmitarbeit 
Z u r — : 201A 
Ehegüterrecht 
s. „Zugewinnausgleich" 
K e i n Entschädigungsanspruch des Eheman-
nes gegen Ehebrecher: 118 
Verstoß gegen — als Härtegrund nach § 1565 
s. a „Vaterschaftsfeststellung" 
Versäumung der Fr ist zur — durch Anwalt-
112 
Rückgewähranspruch des Scheinvaters nach 
erfolgter—keine Familiensache: 315 
- * l a g e eines Sudetendeutschen gegen i n 
C S S R befindliches K i n d : 696,1006 
^-frist gemäßausländischem Recht: 699 
Z u den i m -^verfahren zu berücksichtigenden 
Tatsachen: 1007 
Wirkung der Rechtskraft der Entscheidung 
über—: 345 
s. a. „Name" u . ähnliche Stichworte 
— bei Eheschließung eines Spaniers mit einer 
Deutschen: 288 
Geburtsname der Frau a l s — b e i Altehen: 798 
— der ausländ. Frau i n der Bundesrepublik: 
Z u m französischen —recht: 799 
Erschleichung des — der Frau ; Anspruch auf 
Ablegung keine Fam Sache: 913 
Das neue Verfahrensrecht i n — und anderen 
Familiensachen: 204 A , 259 A , 396 A , 663 A 
s. a. nachfolgende Stichworte 
Probleme des materiellen —rechts: 14 A 
Behandlung von Ehe u n d — i n der „ökonomi-
schen Analyse des Rechts": 553A 
Zur Anerkennungsfähigkeit von Privat— 
durch die Landesjustizverwaltung: 771A 
Rechtskraftprobleme bei — i m Verbundver-
fahren: 405 A 
Verfassungsmäßigkeit der §§ 1566 II, 1568 
B G B : 285,512 
Anwendbarkeit der Härteklausel des § 1568 
B G B : 285,422,469,512,818,920 
— auf G r u n d unzumutbarer Härte gemäß 
§ 1565I IBGB: 17A, 37,236,511,586 
Nichtanwendbarkeit des § 1565 II B G B bei 
Ehetrennungsklage nach ital . Recht: 514 
Beschwer für Berufung gegen — nach § 48 
E h e G a . F . : l l l 
— nach bisherigem Recht, Maßgeblichkeit 
des angewandten Rechts: 906* 
Scheitern der Ehe L S . des § 15651 B G B : 14 A , 
236,422,919,1003,1013 
§ 1567 H B G B gut auch i m Rahmen der Tren-
nungsfrist des § 1565 n B G B : 234,236 
Einverständliche — nach einjährigem Ge-
trenntieben ohne völlige Einigung i . S. des 
§ 6301 Z P O : 236,702 
Steuerrechtliche Überlegungen i m Zusam-
menhang mit der —: 902 
Mitschuldantrag der deutschen Ehefrau bei 
Anwendbarkeit ausländ. Rechts für den —an-
trag des Mannes: 587 
Zurücknahme des —: 63 
Kostenentsch. nach beiderseitiger Rücknah-
me des—: 169 
Fortführung des isolierten Sorgerechtsver-
fahrens nach—: 1062 
s. „Folgesachen" 
Entschädigung b e i — : 118 
K e i n Unterhalt gemäß § 1570 B G B bei K i n d s. a. „Unterhaltsvereinbarung", „Versor-
gungsausgleichsvereinbarung" 
Z u m Anwaltszwang bei —: 848 
Keine Vollstreckung aus gerichtlich proto-
kollierter—betr. Verkehrsrecht: 843 
Vollstreckung aus einer i m Verfahren nach 
§§620 ff. Z P O geschlossenen —: 842 
Wegfall der Geschäftsgrundlage einer — betr. 
Kindesunterhalt: 328 
Auslegung einer — betr. Kindesunterhalt: 
787* 
Keine Zwangsvollstreckung der Kinder aus — 
der Eltern gemäß früherem Recht: 174 
Klagen aus — auf Befreiung von der gesetzli-
chen Unterhaltspflicht sind Familiensachen: 
217* . 
Streitigkeiten betr. Zugewinnausgleichsver-
einbarung s ind FamSachen: 56,1035,1036 
Anwendung des § 33 F G G bei — betr. Ver-
kehrsregelung: 342 
Versorgungsausgleich i n Fällen mit Aus -
landsberührung nach —: 55,142,239,308,713, 
Übergang von einverständlichem zu streiti-
gem—: 236,702 
Das neue—:204A 
Anerkennung aus l .—: 811,1014,1015 
—verfahren nach ital . Recht: 344,514,813,815 
Möglichkeit der Wohnungszuweisung vor 
Rechtshängigkeit eines Scheidungsantrags 
durch—klage: 102 A 
Eheverfeblung 
Unterhaltsversagung wegen —: 34, 119, 290. 
437,507,508,800 
Ehevertrage 
Ordnung der Ehe durch —: 193 A , 200 A 
Zulässigkeit der Zuweisung der — außerhalb 
des Eheverfahrens: 59, 102 A , 428, 429, 504, 
510,582,681A, 804,805,806,919 
Anspruch auf Zutritt zur früheren —; keine 
FamSache?:609,682A 
Getrenntleben innerhalb der —: 469* 
Beschwerde gegen — Zuweisung unter Auf la -
gen?: 938 
Unselbständige Anschlußbeschwerde i n —Sa-
chen: 230* 
Berechnung der — bei Erhebung der Schei-
dungsklage vor dem 1.7.1977:518,519,598 
Zeilpunkt des Endes der—: 38,518 
Festlegung d e r — b e i Ruhen oder Nichtbetrei-
ben der Ehesache: 824,1027 
Festlegung der — keine Zwischenverfügung: 
47 
Ausschluß des VersAusgl bei extrem kurzer 
—: 140 
Eigentumsübertragung 
Kerne mehrfache—eines Kindes : 1068 
—durch Vater des ne. Kindes : 1069 
— bei Geburt des Kindes vor dem 1. 7. 1970: 
1069 
s.a. „Unterhalt" 
Eigenes — des Unterhaltsberechtigten: 133, 
210*. 427,590,692,900,1020 
Bemessung von Unterhalt nach — des Barun-
terhaltspflichtigen: 622 
Berücksichtigung von — des Sorgeberechtig-
ten: 1053,1055 
Anrechnung von — betr. die Gewährung von 
AusbUdungsförderung: 185,864,970 
Angemessene Auftei lung des — bei Unter-
haltsanspruch nach §§ 58,59 E h e G : 692 
—Tückgang beim Unterhaltspflichtigen: 699 
Beweislast für außergewöhnlich gutes — der 
Mutter: 735 
—Pflicht von Schadensersatzrenten aus § 844 
II B G B : 427 
Berücksichtigung rückständiger — bei 
Pflichtteilsberechnung: 115* 
Fragen des vorläufigen Rechtsschutzes, Ge-
samtdarstellung: 681A 
Zuweisung der Ehewohnung durch — außer-
halb des Eheverfahrens: 59, 102 A , 428, 429, 
504,510,582,681A, 804,805,806,919 
Vormund- oder Pflegerbestellung durch —: 
155,740 
—über Teilbereich eitert. Gewalt: 157,320 
Ke ine—ohne Klage zur Hauptsache: 156 
Unterhaltsklage nach Erlaß einer —: 158,537, 
730 
—auf Herausgabe eines Kindes : 683 A , 853 
Geltendmachung des Altersvorsorgeunter-
halts durch —: 258A 
Negative Feststellungsklage und — auf Unter-
halt: 916 
Ehewohnungszuweisung durch — unter Auf -
lagen: 938 
Keine Abänderung des i m Prozeßverfahren 
erlangten Unterhaltstitels d u r c h — : 841 
Zuständigkeit für den Erlaß einer — bei A n -
fechtung des Verbundurteils nur wegen einer 
Folgesache: 142, 528, 529,611, 612, 684 A , 939, 
941,1004,1039,1041 
Zuständigkeit für — bei Zurückverweisung: 
529 
—nach Vorabentscheidung: 1040 
Bestimmung des nach § 620 a I V Z P O zustän-
digen Gerichts: 1042 
Vorrang des Verfahrens der — vor selbständi-
gem FGG-Verfahren: 1044 
Internat Zuständigkeit nach dem M S A ; Be -
schwerde gemäß § 620 c Z P O : 840 
Klage auf Prozeßkostenvorschuß trotz —: 472 
Verfahren nach § 1672 B G B trotz Anhängig-
keit der Scheidungssache: 1045 
Belästigungsverbot i m Wege —: 320,682 A 
Sof. Beschwerde oder Abänderungsantrag i m 
Verfahren der —: 61,671A 
Anfechtbarkeit trotz § 620 c S. 2 Z P O bei Feh-
len jeglicher Rechtsgrundlage: 320,670 A 
Begründung der sof. Beschwerde gegen —: 
59,60,320,614,671A, 840,1043 
Keine Anfechtbarkeit der — nach der Hausr-
V O : 620 
Anfechtung von — i n FGG-FamSachen mit 
einfacher Beschwerde?: 667 A , 859 
Verbot des Zutritts der Ehewohnung durch 
—: 510,609,682 A 
Vollstreckung e iner—auf Kindesherausgabe: 
316,317,685 A , 844 
Vollstreckung aus einem i m Verfahren der — 
geschlossenen Vergleich: 842 
Vollstreckung einer Verkehrsrechtsvereinba-
rung: 843 
Vollstreckung einer — betr. Hausratsheraus-
gabe: 1046 
Vollstreckung einer einstw. Besuchsrege-
lung: 1047 
Beiordnung des Armenanwalts i m Verfahren 
der—: 527 
Einstweilige Einstellung 
Keine — gem. § 769 Z P O i m Armenrechtsver-
fahren: 732 
Einstweilige Verfügung 
Fragen des vorläufigen Rechtsschutzes, Ge-
samtdarstellung: 681A 
Altersvorsorgeunterhalt durch —: 258A 
Vollziehungsfrist gem. § 929 II Z P O bei — auf 
Unterlassung: 733 
—auf Unterhalt nicht für Vergangenheit: 802 
Keine — auf Unterhalt bei freiwilligen Zah-
lungen: 801 
Kindesherausgabeanordnung durch —: 683 A 
— auf Unterhalt bei Anhängigkeit einer Ehe-
sache: 156,683 A 
IX 
— betr. Herausgabe von Hausratsgegenstän-
den: 154,515,683 A 
Vollziehung der — auf wiederkehrende L e i -
stungen: 324,537 
— b e i Ehewohnungsregelung: 510 
— auf Zutritt zum Anwesen des Ehepartners: 
510 
Elterliche Gewalt 
s. „Elterliche Sorge" 
El ter l i che Sorge 
Z u r Reform des Rechts der —: 8 A , 279 A , 380 
A , 903,986 A , 989 A 
Gemeinsames — recht nach der Scheidung?: 
113*, 340,380 A , 539,540 
Amtsermittlungspflicht betr. Regelung der 
—: 70,631 
Maßgebende Gesichtspunkte für Regelung 
der—: 631,853 
Unzulässigkeit der Aufspaltung des Perso-
nensorgerechts: 177 
Regelung der—als Familiensache: 260 A 
Projektiver Persönlichkeitstest; Exploration 
durch Arzt oder Psychologen: 337,661A, 737, 
901 
Fühlungnahme mit K i n d e r n i m Sorgerechts-
verfahren: 856,858,1065 
Keine Aussetzung des Verfahrens betr. — zur 
Beobachtung der Betreuungseignung eines 
Elternteils: 856 
Übertragung der — auf V o r m u n d ; mangelnde 
Förderung des Kindes : 855 
Ruhender—: 178 
Maßnahmen nach § 1666 B G B bei Verweige-
rung der E inwi l l i gung zum Schwanger-
schaftsabbruch: 850 
Verwirkungder—: 851,989 A 
VermeidungvonMaßnahmennach§1666BGB 
bei freiwilliger Ermächtigung des J A : 1060 
Entziehung der Vermögensverwaltung: 71 
Regelung über—im Verbund: 677 A 
Reformatio i n peius i m Verfahren über — 
177,743 
Fortführen eines isolierten Verfahrens über — 
nach Stellung eines Scheidungsantrags: 1044, 
1045,1062 
Anfechtung einer Zwischenentscheidung 
über Regelung der—: 177 
Keine Vormund- oder Pflegerbestellung im 
Verfahren der einstw. Anordnung (§ 1671 V 
B G B ) : 155 
Einstw. Anordnung über Teilbereiche der — 
157 
Haager M S A u n d Regelung der —: 73,75,178, 
1066 
Internationale Zuständigkeit deutscher Ge-
richte für Regelung der — durch Verbund: 
2 1 A 
Neues österreichisches Kindschaftsrecht: 
882A 
Griechisches Kindschaftsrecht: 743 
Endentscheidung 
Zwischenentscheidung oder —? Z u den 
durch § §21 e Z P O aufgeworfenen Fragen: 
Isolierte Kostenentscheidung nach Rücknah-
me eines Verfahrensantrags keine —: 733 
Zwangsgeldfestsetzung keine —: 75,76,224 
Berufung gegen Aufhebung der —; Änderung 
des—grundes: 80 
Zurückverweisung bei fehlenden — betr. 




Z u r Aufklärungs- u n d Hinweispfl icht sowie 
zur Erklärungslast bei Klagen auf vorzeitigen 
—:178 
K e i n Prozeßkostenvorschuß der Ehegatten 
für Klage auf vorzeit igen—: 178 
Erbersatxanspruch 
Z u r Anrechnung des Vermächtnisses des V a - . 
ters auf—des nichtehel. K indes : 229* 
Z u m — d e s ne. Kindes : 1073 
Ausschluß des — durch letztwillige Verfü-
gung: 392 A 
Erbrecht 
Auswirkung der Adopt ion auf die gesetzliche 
Erbfolge: 393 A 
Geltendmachung des Zahlungsanspruchs des 
„Lebensgefährten" gegenüber den Erben: 796 
Erbrechtliche Fragen familienreehtiicher Re-
formgesetze: 389 A 
Z u m Erbersatzanspruch des nichtehel. K i n -
des: 1073 
Einsetzen des nichtehelichen Kindes zum A l -
leinerben: 1074 
Leitsätze zum Erbrecht: 346 
Erbschaft 
Auswirkung einer zu erwartenden — auf 
Durchführung des VersAusgl? : 831 
Erörterungsgebühr 
Erörterung über die Erfolgsaussicht der K l a -
ge und Klagerücknahme begründet keine —: 
327 
Erwachsenenadoption 
s. . A d o p t i o n " 
Erwerbstätigkeit 
Anrechnung von E i n k o m m e n aus —: 210,505, 
700 
Differenzunterhalt bei zu erwartender Te i l -
zeitbeschäftigung: 1018 
— b e i nur kurzer Ehedauer: 700,701 
Unterhalt der gesch. F r a u bei Hochschulstu-
dium; keine Aufnahme von —: 709 
Pfl icht zur — bei Versorgung von Kindern : 
505,588 
Zumutbarkeit einer Teilzeitbeschäftigung für 
kinderlos wiederverheiratete Mutter: 623 
Soziale Gleichwertigkeit von „ehelichen L e -
bensverhältnissen" u n d „nachehelicher —" i n 
der Angemessenheitsklausel (§ 1574 B G B ) : 
373 A 
Erziehungsrecht, elterliches 
Staatsrecht u n d —: 457 A 
Kraft und Grenzen des —: 462 A 
—als Funkt ion der Fami l ie : 6 A 
Vorrang des —: 7 A , 10 A 
F 
Fachrichtungswechsel 
K e i n Anspruch auf Ausbildungsförderung als 
Zuschuß bei Ersatzdienstleistung u n d nach-
folgendem—: 186 
Wechsel des Ausbildungsganges: 751,976 
Familie 
s. a. speziellere Stichworte 
Der Schutz der —, Fehlentwicklung bei der 
Konkretisierung eines Grundrechts: 1 A 
Ehe u n d — i . S. des A r t 6 1 G G : 873A 
Familienbericht 
. II. —der Bundesregierung (1975): 1 A 
Familiengericht 
s. vor allem „Familiensache" u n d speziellere 
Stichworte 
Zuständigkeit des — für Familiensachen: 
259A 
Konkurrierende Zuständigkeit d e s — u n d des 
V o r m G : 2 6 1 A 
Amtsermittlungspflicht des —: 70,631 
Internationale Verbundszuständigkeit der — 
für Sorgerechtsregelung: 2 1 A 
Rechtsmittelzug i n FamSachen bei unzulässi-
ger Entscheidung des —: 97 A 
Z u Tests für Gutachten vor d e m — : 661A 
Zusammenwirken v o n — u n d Jugendamt: 902 
Auswirkungen des Sorgerechtsgesetzes auf 
—: 903 
B indung des — als Ganzes bei Verweisung 
von L G an F a m G : 721 
Keine Zuständigkeit des — für Verrichtun-
gen, die i m VII I . B u c h der Z P O den Vollstrek-
kungsgerichten zugewiesen s i n d : 421 * 
Entschließungen der Arbeitskreise des 2. 
Deutschen—: 895 ' 
Familienhilfe (§ 205 R V O ) 
— für einen als Unternehmer tätigen Ehegat-
ten des Versicherten?: 427 
s. a. „Ehename" 
—des Kindes be i Namenswechsel der El tern : 
170 
— des angenommenen Kindes bei mehreren 
Staatsangehörigkeiten der El tern : 181 
— b e i Mischehe: 467 
Familienrecht 
s. a. speziellere Stichworte 
Neue Formen für das Studium des —: 206A 
Z u m Fortgang der spanischen —reform: 
416 A 
Reform des österreichischen Eherechts: 649 A 
Wissenschaftliche Vereinigung für —: 985 
Familiensache 
Das neue Verfahrensrecht i n Ehe- u n d ande-
ren —: 204 A , 259 A , 396 A , 663A 
Rechtsmittelzug i n —; Pr inz ip der Meistbe-
günstigung: 97 A 
Klage auf Herstel lung der ehelichen Lebens-
gemeinschaft als —: 260 A 
Regelung der elterlichen Sorge als —: 260 A 
Anordnung der Vormundschaft und Vor -
mundbestellung als —: 261A 
Regelung des Verkehrsrechts als —: 262 A 
Antrag auf Kindesherausgabe als —: 262 A , 
1037 
Streitigkeiten über die ges. Unterhaltspflicht 
a ls—: 263 A 
Unterhaltsklagen von Enkelk indern gegen 
die Großeltern als —?: 263 A 
—kraft Sachzusammenhangs?: 263 A 
RückZahlungsanspruch wegen rechtsgrund-
loser Unterhaltszahlung als —?: 263 A 
, Widerspruchsklage als —?: 219,495 
Streitigkeiten über M i t w i r k u n g der Ehegat-
ten an Steuererklärung keine —: 607,718 
Kostenerstattung für die Geltendmachung 
ges. Unterhaltsansprüche a l s—: 719 




Zuweisung der Ehewbhnung vor Anhängig-
keit des Scheidungsantrags a l s—: 102 A 
Einstw. Verfügung betr. Hausrat als —: 154 
Geltendmachung des Auskunftanspruchs 
nach § 836 Z P O keine —: 524 
Klage Dritter gegen El tern wegen Ersatzes 
von Aufwendungen für Kindesunterhalt ke i -
ne—: 218 
Anspruch auf Abführung von Kindergeld als 
—:264A,610 
Familiäre Unterhaltsvereinbarung als — 
266A.421 
Streit über Abänderung des Unterhaltsver-
gleichesals—:907 
Vollstreckungsabwehrklage wegen Verwir -
kung des Unterhaltsanspruchs als —: 269 A , 
910 
Anspruch auf Ablegung des Ehenamens als 
—:913 . . 
Rückgewähranspruch des Scheinvaters als 
—: 315 
Anspruch auf Herausgabe persönlicher Sa-
chenais—: 609 
Klage auf Vollstreckbarerklärung eines ausl. 
Unterhaltsurteils als - r : 273 A , 610,718 
Zwangsgeldfestsetzung zur Durchsetzung ei -
ner Besuchsregelung a l s — : 273 A , 720 
Beurteilung, ob — oder nicht, richtet s ich 
nach Klageforderung: 717 
Klage auf Zahlung eines Tei ls der Lohnsteu-
erjahresausgleichssumme keine —: 721 
Verrichtungen, die die Z P O den Vollstrek-
kungsgerichten zuweist, s ind ke ine—: 421* 
Geltendmachung übergegangener oder über-
geleiteter Unterhaltsansprüche als —: 267 A 
Zwangsvollstreckung aus Unterhaltstitel ke i -
ne—: 57 
Güterrechtssachen i . S. des § 23b I N r . 9 G V G : 
56,270A 
Streitigkeiten über A b w i c k l u n g eines Vertra-
ges betr. Zugewinnausgleich a l s—: 1035,1038 
Honorarklage des Rechtsanwalts wegen —: 
1036 
Selbstablehnung eines FamRichters als —: 
275A,525 
Untersagung der Kindesmitnahme bei Tren-
nung keine—: 1037 
Entscheidung über Armenrechtsgesuch oder 
über die Beiordnung eines Armenanwalts ke i -
n e - - 4 2 1 * 
FeststelltmgsUage 
Rechtsschutzinteresse auf Klage zur Feststel-
lung des Rechts zum Getrenntleben: 504 
Wohnungsregelung durch —?: 804 
X 
Zulässigkeit der negativen — nach einstw. 
Anordnung: 916 
Rechtliches Interesse an der Feststellung des 
Fortbestandes eines Unterhaltsurteils nach 
§ 1361 B G B für die Zeit nach der Scheidung: 
921 
Rechtsschutzbedürfnis für negative — betr. 
Unterhalt trotz Vorl iegen einer einstw. A n -
ordnung: 730 
Keine — zwecks Sicherung von Rentenan-
sprüchen nach § 844 II B G B : 32 
Folgesachen 
Anwaltszwang bei Beschwerden in —: 61, 
114,232*. 324,671A, 725,908,1049 
Erstreckung der Armenrechtsbewilligung auf 
—: 323,536 
Zur Anhängigkeit v o n — : 169 
Internationale Zuständigkeit deutscher Ge-
richte für die Regelung von — im Verbund?: 
21A 
Einbeziehung von — i n den Verbund: 677A 
Förderungshöchstdauer 
Zur Ausbildungsförderung über die — hin-
aus: 87,242,349,545,867 
Keine — gem. B S H G nach Vollendung der 
Förderungszeit i . S. des BAföG: 87 
Zählung der Fachsemester i m Rahmen der — 
regelung: 88 
Frankreich 
Vergleich des FGG-Verfahrens mit der „pro-
cedure en mauere gracieuse" und dem Ver-
fahren des, juge des tutelles": 191B 
Namensrecht der Republ ik Togo, Namens-
recht nach französischem Recht: 799 
Entscheidung über Kindesunterhalt im fran-
zösischen Scheidungsverfahren: 628 
Freiwillige Gerichtsbarkeit 
s. a. speziellere Stichworte 
Vorrang des Verfahrens der einstw. Anord-
nung vor selbständigem FGG-Verfahren: 
1044 
Zulässigkeit d. FGG-Verfahrens nach § 1672 
B G B trotz Anhängigkeit der Scheidungssa-
che: 1044,1045,1062 
Leitsätze zum — Verfahren: 347 
Kostenentscheidung nach Z P O - oder 
FGG-Grundsätzen: 326,734 
Zur Darlegungslast der Beteiligten i n den 
echten Streitverfahren der —: 935 
Fristversäumung 
s. a. „Wiedereinsetzung" 
Z u m Verschulden des R A bei — durch U n -
kenntnis veröffentlichter Entscheidungen: 
222* 
Verschulden des R A an — in einer Famil ien-
sache, keine Wiedereinsetzung: 576 
Wiedereinsetzung bei —: 30 
— b e i Ehelichkeitsanfechtungsklage: 112 
Sorgfaltspflicht bei längerer Abwesenheit der 
Prozeßpartei: 907 
Funktionelle Zuständigkeit 
s. a. „Familiensachen", „Rechtsmittelzustän-
digkeit" 
Fragen d. „Eingangszuständigkeit" i m neuen 
Ehe- und Familienverfahrensrecht: 396 A 
Fürsorgeerziehung 
Möglichkeit der Anordnung einer Maßnahme 
gem. § 1666 B G B durch das Beschwerdege-
richt anstelle von —: 225* 
G 
Geburtenbuch 
Beischreibung i m — : 566,1081 
Berichtigung des —: 25,970 









Internationale Zuständigkeit für Sorgerechts-
regelungen aufgrund des —?: 23 A 
Gesamtgut 
Handelsgeschäft als Te i l des —: 809 
Unterrichtungspflicht bei Verwaltung des —: 
809 
Klage auf Unzulässigkeit der Zwangsvoll-
streckung ins —: 219,495 
Gesamtschuld 
— eines Dritten u n d des aufsichtspflichtigen 
Elternteils bei Verletzung eines Kleinkindes: 
284 
Aüsgleichsanspruch gem. § 426 B G B keine 
Familiensache: 808 
Geschiedenenwitwenrente 
—; Unterhaltspflicht nach ausl. Eherecht: 501 
—; Leistungsfähigkeit des Verstorbenen: 498 
—; Unterhaltspflicht nach § 60 E h e G : 796 
Geschlechtsumwandlung 
Beischreibung i m Geburtenbuch (§ 47 PStG) : 
25,566 
Getrenntleben 
Z u m Begriff des —: 16A, 469 
— i n der ehel. Wohnung: 469 
Rechtsschutzbedürfnis für Feststellungs-
klage betr. —: 504 
Unterhalt bei —, s. „Unterhalt" 
Griechisches Übergangsgesetz zur Scheidung 
wegen—: 563 A 
Trennungsfrist gemäß § 1565 II B G B : 234,236 
Gewöhnlicher Aufenthalt 
s. a. „Örtliche Zuständigkeit" 
Hilfsgerichtsstand des — auch, wenn sich ein 
Tei l der Kinder bei Dritten befindet: 152 
Hilfsgerichtsstand des — bei verschiedenen 
Aufenthaltsorten der Kinder : 717 
Feststellung ne. Vaterschaft bei — des Kindes 
und der Mutter i n der D D R : 793 
Begriff des—im S inne des M S A : 1066 
Begriff des — nach deutschem Recht und 
Wohnsitzbegriff nach uruguayischem Recht: 
1015 
Gläubigerschutz 
Schlüsselgewalt u n d —: 362 A 
Gleichberechtigung 
s. a. „Verfassungsmäßigkeit" 





Griechisches Übergangsgesetz zur Scheidung 
wegen Getrenntlebens: 563 A 
Griechisches Kindschaftsrecht: 743 
Grundbuch 
Eintragung von Miteigentum in Gütergemein-
schaft ins —: 436 
Eintragung eines Altenteils ins —: 115*, 227* 
Grundstückserwerb von Ehegatten in Güter-
gemeinschaft: 370 A 
Grundstück 
s. a. speziellere Stichworte 
—erwerb von Ehegatten in Gütergemein-
schaft: 370A.436 
Antrag auf Teilungsversteigerung: 290 
Einwil l igung zur Teilungsversteigerung: 128 
Berechnung des Zugewinns bei —: 51 
Gütergemeinschaft 
Grundstückserwerb von Ehegatten i n — 
370A.436 
Handelsgeschäft als Tei l des Gesamtguts der 
—:809 
Verwaltung des Gesamtguts: 809 
Mitbesitz und Mitverwaltung bei —: 810 
Güterrecht 
—Vereinbarung von Ehegatten verschiede-
ner Staatsangehörigkeit, Eintragung ins —re-
gister: 583 
-Sachen i. S. d. § 23 b I Nr . 9 G V G : 56, 270A, 
1035,1036 
Güterrechtsstatut 
Versorgungsausgleich in Fällen mit Aus-
landsberührung nach —?: 306,462A, 607,991A 
Gütertrennung 
Vereinbarung der — zwischen ital . Ehemann 




scher .Gerichte für Sorgerechtsregelung nach 
Scheidung; Anwendungsbereich des M S A : 
21A 
Regelung elterl. Gewalt bei Kindesaufenthalt 
i m Ausland; Art . 1,3 M S A : 73 
Heimatzuständigkeit nach A r t . 41 M S A : 178 
Gewöhnlicher Aufenthalt i . S. des Ar t . 1 M S A ; 
Berücksichtigung eines gesetzl. Gewaltver-
hältnisses: 1066 
Internat. Zuständigkeit nach dem M S A : 840 
Entscheidung über Verkehrsrecht bei Aufent-
halt i m Ausland: 75 
Anerkennung und Vollstreckbarerklärung 
ausl. Entscheidung über Kindesherausgabe: 
577 
K e i n Wechsel der internationalen Zuständig-
keit bei vorübergehender Kindesentführung: 
840 
Haftpflichtversicherung 
Anmeldung der Ansprüche Dritter bei — 
(§844 II B G B ) : 796 
Härteklausel 
Anwendbarkeit der — des § 1568 B G B : 16, 
422,469,512,818,920 
Verfassungsmäßigkeit der — des § 1568 B G B : 
285,512 
Anwendbarkeit der — des § 1565 II B G B : 17, 
37,234,511,514, 586 
Unzumutbare Härte i . S. von § 6281 Nr . 3 Z P O 
s. „Abtrennung" 
Hausarbeitstag 
Anspruch von Frauen auf bezahlten —: 424 
Hausfrau 
—enrechte als Tei l der „Sozialisierung" der 
Familie: 6 A 
Haushaltsführung 
Z u m Arbeitszeitbedarf, der zur — benötigt 
wird: 687 
Beruf des Hausmanns: 807 
Haushaltsgeld 
Zweckbestimmung des—: 427 
Hausmann 
Haushaltsführung: Beruf des—: 807 
Berufsschadensausgleich auch für —: 807 
Hausratsverfahren 
Regelungen nach der H a u s r V O als Famil ien-
sachen: 270A 
Zulässigkeit der unselbständigen Anschluß-
beschwerde i m —: 230* 
Ende des—: 43 
Einstw. Verfügung betr. Hausrat als FamSa-
che: 154,682 A 
Anspruch auf Herausgabe persönlicher Sa-
chen und Zutritt zur früheren Ehewohnung, 
keine FamSache: 609 
Berufung zum L G bei Entscheidung der Pro -
zeßabteilung des A m t s G über Hausrat: 443 
Besitzschutzansprüche betr. Hausrat: 515 
Anfechtbarkeit einstw. Anordnungen i m —: 
620 
Vollstreckung einstw. Anordnung über Her-
ausgabe von Hausrat nach Z P O : 1046 
Herabsetzung 





—als Familiensache: 260 A 
Hinweispflicht 
— des F a m G an die Parteien auf Auskunftsan-
spruch nach § 1587 e B G B : 442 
Honorar 
Zuständigkeit des Familiengerichts für — 
klagen: 1036 
Identitätstheorie 
— betr. ehelichen und nachehelichen Unter-




s. a. .Auslandsberührung'', .Anwendbares 
Recht", ferner Ländernamen 
Versorgungsausgleich und —: 54, 55,142,143, 
239, 306, 308, 462A, 557A, 605, 607, 713, 930, 
932,991A 
Familienname des ehel. Kindes einer Deut-
schen und eines Ausländers: 467 
Ehetrennungsklage nach ital . Recht: 514, 813, 
815 
Anknüpfung an „effektivere Staatsangehörig-
keit" bei Mehrstaatern: 696,1006A 
Namenserteilung durch Vater des ne. Kindes: 
1069 
Anerkennung ausl. Entscheidungen s. .Aner-
kennung" 
Internationale Zuständigkeit 
Zur Heimatzuständigkeit gemäß Art . 4 I 
M S A : 22A, 178,840 
—für Unterhaltsklage gemäß EuGVÜ: 153 
— deutscher Gerichte für Ehetrennung ital. 
Staatsangehöriger: 813,817 
Internationales Familienrecht: 901 
Anerkennung ausl. Scheidungsurteils; — des 
ausl. Gerichts für Ehescheidung: 1014,1015 
—betr. Adoptionseinwill igung: 861 
Italien 
Ehetrennungsverfahren nach ital . Recht: 344, 
514,813,815 
Ehetrennung u n d Nichtehelichkeit eines K i n -
des: 344 




Pfl icht zur Anhörung des —: 69,859 
Entlassung des—als Pfleger: 82 
Beschwerdeberechtigung des —: 410A, 414A, 
740,859 
Zusammenwirken von F a m G u n d —: 902 
Übertragung der elterl. Sorge auf —: 1060 
Beurkundung d u r c h — : 171 
Privatrechtl. Tätigkeit des — als Amtspfleger: 
345 
Einsicht i n —akten: 346 
Jugendhilferecht 
Verfassungsrechtliche Grenzen einer Reform 
des—:7A 
Jugoslawien 
Scheidungs- u n d Trennungsunterhalt nach 
jugoslaw. Recht: 1022 
K 
Kind, eheliches 
s. speziellere Stichworte wie „Elterliche Sor-
ge", „Kindesunterhalt" 
Kind, nichteheliches 
s, a. „Vaterschaftsfeststellung" 
Zuschläge zum Regelunterhalt betr. —: 77, 
967 
Klage auf vorzeitigen Erbausgleich des—: 178 
Nichtehelichkeit eines Kindes bei gerichtl. 
Trennung ital. Eheleute von Tisch und Bett: 
344 
Erbersatzanspruch des —: 229,1073 
Sittenwidrigkeit der Allein-Erbeinsetzung 
des—?: 1074 
Personalstatut des — im I P R : 1069 
Kenntnis von Umständen, die für Nichtehe-
l ichkeit sprechen: 1007 
Diskriminierung — in Belgien: 903 
Neues österreichisches Kindschaftsrecht: 
882A 
Zuständigkeit des V o r m G betr. Herausgabe 
eines—: 314 
Kindergeld 
Familienpolitische Zwecksetzung der —Zah-
lung: 173 
Klage auf Abführung des — als FamSache: 
264A, 610 
Berücksichtigung des — bei der Unterhalts-
berechnung; bei ehel. und ne. K indern : 78, 
173,174,897 
Berücksichtigung des — bei Berechnung des 
Unterhaltsschadens (§ 844 II B G B ) : 904 
Erhöhter Ortszuschlag u n d —anrechnung: 
1053 
Ablösung des — durch Kinderzulage aus ges. 
Unfallversicherung: 32 
Kinderzuschuß 
— z u r Sozialversicherungsrente: 174 
Kindesbetreuung 
Unterhaltsanspruch und —: 38, 132, 133, 139, 
199 A, 238,447,470,505,588,821,822,1053 
Unterhaltspflicht bei zeitweise durch einen 
anderen erfolgende—: 67 
Kindesherausgabe 
—klage der Eltern gegen Dritte : 176 
Vorrecht der genetischen Eltern vor Pflegeel-
tern: 448 
Einstw. Anordnung auf —?: 853 
Vollstreckung einer einstw. Anordnung .auf 
Kindesherausgabe: 316,317,685 A , 844 
—verlangen der Mutter gegenüber ihren E l -
tern: 57 
—verlangen der Mutter gegenüber ne. Vater: 
314 
Antrag auf—als Familiensache: 262 A , 1037 
Anerkennung ausl. Entscheidung über —: 577 
Kindesunterhalt 
Ansprüche auf Regelunterhalt nach Adop-
tion: 180,385 A , 388A 
A r t der Unterhaltsgewährung (§ 1612 II B G B ) 
bei —: 64,949,950,952,955,957 
Zur Angemessenheit des —: 64, 67, 334, 447, 
543,625,745,900,959 
Auslegung von Scheidungsvereinbarungen 
über—: 787* 
Z u m Selbstbehalt des zum — Verpflichteten: 
334,446,448 
— i m Zusammenhang mit Berufsausbildung 
des Berechtigten: 64,334,543,745 
—für die Vergangenheit: 627,1057,1058 
Anrechnung von Ausbildungsvergütung auf 
- : 5 3 9 
Zur Best immung der Begriffe „Lebensstel-
lung" und „Lebensverhältnisse": 447,625,959 
Barunterhaltspflicht des Sorgeberechtigten?: 
73,171,173,622,735,737,959 
Berücksichtigung von E inkommen des Sor-
geberechtigten bei Anspruch auf—gegen den 
anderen Elternteil : 735,1053 




—pflicht der wiederverheirateten Mutter: 328, 
1055 
Studienaufnahme des unterhaltspflichtigen 
Vaters; Arbeitsplatzwechsel: 448,621 
— bei Urlaub mit unterhaltspflichtigem E l -
ternteü: 327 
„Düsseldorfer Tabelle" bei Berechnung des 
—: 174,436,447,539 
Verhältnis von Vorsorgeunterhalt und kon-
kurrierendem —: 256 A 
Berücksichtigung des Zählkindervorteils: 
173,174 
Berücksichtigung des Kinderzuschusses: 174 
Berücksichtigung erhöhten Ortszuschlags: 
RegelunterhaltVO als Richtl inie für —: 447 
Entscheidung über — i m französ. Schei-
dungsverfahren: 628 
Rechtsschutzbedürfnis für Klage auf—: 171 
Klage Dritter gegen El tern wegen Aufwen-
dungsersatz für—keine FamSache: 218* 
Anspruch auf —, hier: Prozeßkostenvorschuß 
für Schadensersatzklage gegen das K i n d : 964 
Anrechnung „öffentlich-rechtlicher" Leistun-
gen auf den —anspruch: 897 
Wegfall der Unterhaltsbedürftigkeit 
infolge Schenkungen Dritter: 957 
Kindeswohl 
s. a. „Elterliche Sorge" 
Elterliches Erziehungsrecht und —: 8 A 
Eingriff i n das elterliche Sorgerecht schon bei 
objektiver Gefährdung des—?: 10 A 
Kindschaftsrecht 
s. a. speziellere Stichworte 
Vaterschaftsprozeß gegen anerkennungswilli-
gen Erzeuger?: 381A 




Prüfung der Sachdienlichkeit einer in der Be-
rufungsinstanz vorgenommenen — durch Re-
visionsgericht: 573,791 
Klageerweiterung 
B e i — i n der Berufung ist der Zeitpunkt der 
Zustellung des weitergehenden Antrags maß-
gebend: 331 
Klagerücknahme 
Z u r Kostenentscheidung bei beiderseitiger — 
i m Ehescheidungsverfahren: 169 
— ohne Einwi l l i gung i m Scheidungsverfah-
ren: 63 
Kostenentscheidung bei Rücknahme einer 
Beschwerde nach § 621 e Z P O : 326,734 
— i n selbständiger Elternrechtssache; A n -
fechtung isolierter Kostenentscheidung: 733 
Keine — bzgl. Scheidungsantrags nach 
Rechtskraft, aber vor Wirksamkeit des Schei-
dungsausspruches: 445 
Klageverbindung 
s. a. .Anspruchshäufung" 
— von Vollstreckungsgegenklage und Abän-
derungsklage i m Eventualverhältnis: 573,791 
Kollisionsrecht 
s. a. „Internationales Privatrecht" 
Anerkennung eines ausländischen Urteils 
über die ne. Vaterschaft bei Abweichung vom 




s. „Eheähnliche Gemeinschaft" 
Kostenentscheidung 
— nach Rücknahme des Scheidungsantrags: 
169 
— b e i Beschwerderücknahme: 326,734 
Iso l ierte—im FGG-Ver fahren : 669 A , 733 
— n a c h § 93 a Z P O : 234,902 
Kostenerstattung 
Streitigkeiten über — betr. Geltendmachung 
ges. Unterhaltsansprüche s ind Familiensa-
chen: 719 
Kündigungsschutz 
Geltung des —gesetzes bei Beschäftigten der 
Kirche : 424 
L 
Landesjustizverwaltung 
Anerkennung von Privatscheidungen durch 
—: 771A 
s. a. „Ehescheidung" 
Z u m Begriff der—: 14 A 
Klage auf Herstellung der — als FamSache: 
260A 
Scheitern der Ehe bei Ablehnung der —: 37, 
919,1013 
Lebensversicherung 
Private — i m Rahmen des Altersvorsorgeun-
terhalts: 250 A 
Einbeziehung von — i n den gesetzl. Versor-
gungsausgleich: 826 
Keine Anrechnung v o n Erträgnissen einer — 
auf Anspruch nach § 844 II B G B : 285 
Lohof ortzahl ung 
— bei Pflege eines erkrankten Kindes gemäß 
§616IS .1BGB: 424 
Luxemburg 
Stellung eines Mitschuldantrags nach 





Der — i n Rechtsmittelverfahren i n Famil ien-
sachen: 9 7 A . 4 0 3 A 
Europäischer Gerichtshof für —; Diskr iminie -
rung nichtehelicher K i n d e r : 903 
Minderjährigkeit 
s. „Elterliche Sorge", „Haager Minderjähri-
genschutzabkommen" 
Mitarbeitspflicht 
Zur — des Ehemannes bei der Hausarbeit: 
425 
Z u r — d e s Ehegatten: 201A 
XII 
Mundelvermögen 
Versagung der vormundschaftsger. Genehmi-
gung bei Sicherheitsrisiken: 966 
Anlegung von —; Entziehung der Vermögens-
verwaltung: 71 
Matter 
s. „Elterliche Sorge", „Erwerbstätigkeit" 
„Unterhalt" und speziellere Stichworte 
Mutterschartsgeld 
Höhe des—für arbeitslose Frauen: 502 
Anrechnung von Überarbeit bei der Berech-
nung des —.\424 
Mutwilligkeit 
§ 1579 I N r . 3 B G B setzt re in unterhaltsbezo-
gene—voraus: 290 
— der Rechtsverfolgung betr. Scheidungsbe-
gehren: 535,536 
— der Rechtsverfolgung betr. Unterhalts-
klage: 537 
Nachentrichtung 
— von Versicherungsbeiträgen; „In"- oder 
„Für"-Prinzip: 149,310,312,519,831 
Name 
s. „Ehename", „Familienname", „Vorname" 
s. „Einbenennung" 
Nichteheliches Kind 
s. „Kind, nichteheliches" 
Normenkontrollverfahren 
Abtrennung oder Aussetzung des Versor-
gungsausgleichsverfahrens mit Rücksicht auf 




Rechtskrafteintritt bei Eheurteilen der —: 34, 
405 A 532,729.906 
Rechtskraft bei U r t e i l des — i n Scheidungs-
folgesachen: 405 A , 530,729 
Rechtskraft von Beschlüssen des — zum Ver-
sorgungsausgleich: 532 
Zuständigkeit des FamSenats des — nach 
Verweisung von F a m G an L G ? : 1005* 
Zuständigkeit de? FamSenats des — für B e -
schwerde gegen Entscheidung über Ableh-
nung: 472* 
Zuständigkeit des — zur Entscheidung eines 
Zuständigkeitsstreits zwischen F a m G und 
allg. Prozeßabteilung: 724 
B indung an Nichtzulassung der Revision 
auch bei Rechtsverstößen des —: 473* 
Entscheidungszuständigkeit des — i n Über-
gangsfällen: 215 
Rechtsmittelzug i n FamSachen: 97 A , 402 A 
Zuständigkeit des F a m S des — trotz Entschei-
dung der allg. Prozeßabteilung des A m t s G i n 
FamSache: 573* 
Zuständigkeit des — für Beschwerde gegen 
Teilablehnung des Armenrechts: 180 
öffentlicher Dienst 
s. „Beamtenversorgung", „Zusatzversor-
Entscheidung über die — eines Minderjähri-
gen: 633 
Ortliche Zuständigkeit 
—des F a m G (§ 6061S. 2 ZPO) : 152,717 
Keine Überprüfung der — i n zweiter Instanz, 
wenn lediglich Folgesache angefochten wi rd : 
— für Vollstreckungsgegenklage gegen U n -
terhaltsurteil eines K r e i s G der D D R : 313 
Heimatzuständigkeit nach Ar t . 41 M S A : 178 
— des V e r w G i . S. des § 52 N r . 3 V w G O : 86, 
Österreich 
Reform des österreichischen Eherechts: 649 A 
Persönliche Ehewirkungen i m neuen öster-
reichischen Recht: 774 A 
Das neue österreichische Kindschaftsrecht: 
882A 
Versorgungsausgleich bei österr. Versor-
gungsanwartschaften: 605 A 
Persönlichkeitstest 
Z u den Fragen des Beweiswerts u n d der ver-
fassungsrechtlichen Zulässigkeit von Tests 
für Gutachten vor dem Familiengericht: 661A 
Kriterien der Verwertbarkeit psychologischer 
Gutachten: 901 
Zur Würdigung projektiver —: 337 
Exploration eines Verfahrensbeteiligten 
durch einen A r z t oder Psychologen nur mit 
Einwi l l igung: 737 
— von Ansprüchen auf laufende Sozialrenten 
wegen Prozeßkostenvorschuß: 806 
— v o n Taschengeldanspruch eines Ehegatten: 
— von Unterhaltsrenten, die auf gesetzt. Vor -
schrift beruhen: 347 
Weitere Ausnutzung einer Vorrats— bei T i l -
gung der Unterhaltsrückstände: 347 
— bei sich gegenüberstehenden Versorgungs-
ausgleichs- u n d Unterhaltsansprüchen: 659 A 
Pflegekind 
Vorrecht der „genetischen" El tern vor Pflege-
eltern: 448 




Unterbringung des Pfleglings i n einer ge-
schlossenen Anstalt : 81 
Entlassung des Jugendamtes als Pfleger für 
Volljährigen, Anhörungspflicht: 82 
Verfahren betr. Anordnung der Gebrechlich-
keits—: 82 
Schlußrechnung nach Beendigung der 
Amts—: 76 
Privatrechtliche Tätigkeit der Jugendämter 
als Amtspfleger: 345 
Ergänzungs— bei Stiefvater-Adoption: 1077 
Gegenstandslosigkeit einer — bei Tod eines 
Elternteils: 448 
Pflichtteil 
Auswirkungen des Hofübergabevertrages auf 
den—: 359 B 
Berechnung des—eines Abkömmlings bei te-







Aufwendungen für -^besuch keine außerge-
wöhnl. steuerliche Belastung: 502 
Z u m — nach § 1629 B G B : 175, 448, 629, 899, 
1059 
—nach Überleitung gemäß B S H G : 1058 
Keine Anrechnung des erhöhten — auf K i n -
desunterhalt: 333 
Zurückstufung eines Beamten: 420 
—Pflicht unter geschiedenen Ehegatten: 42, 
43,593,902,1024 
Zulässigkeit einer Klage auf — trotz § 127 a 
Z P O : 472 
Keine —pflicht des Ehegatten für Prozesse ge-
mäß § 1934 d B G B : 178 
Umfang der —pfl icht : auch Kosten des 
einstw. Anordnungsverfahrens nach § 127 a 
Z P O selbst: 732 
Pfändung v o n Ansprüchen auf laufende So-
zialrenten wegen —: 806 
Armenrecht u n d A n s p r u c h auf —: 846 
—pflicht der E l tern bei Schadensersatzklage 
gegen mdj. K i n d : 964 
s. „Prozeßführuhgsrecht" 
Prozeßvollmacht 




s. a . , .Anwaltszwang*' 
Z u m Verschulden des — bei Unkenntnis 
veröffentlichter Entscheidungen: 222* 
Beiordnung eines — i m Verfahren der einstw. 
Anordnung: 527 
Beiordnung eines—gemäß § 625 Z P O : 680 A 
Keine Wiedereinsetzung bei Unkenntnis , daß 
Beschwerde durch einen beim O L G zugelas-
senen—einzulegen ist: 324 
Wiedereinsetzung bei Versäumung der 
Rechtsmittelfrist durch Verschulden des —?: 
30,223* 421*. 576 
Zur Beiordnung eines — i m Abstammungs-
verfahren: 179 
Honorarklage e ines—wegen FamSache: 1036 
Überprüfung der Prozeßvollmacht e i n e s — i m 
Eheprozeß?: 323 
B e i Fristversäumung der Ehelichkeitsanfech-
tung keine Berufung d e s — a u f das Verbot des 
§ 1593 B G B gegenüber dem Scheinvater: 112* 
Rechtshängigkeit 
—der Unterhaltssache: 327 
Rechtskraft 
—Probleme bei Ehescheidung i m Verbund-
verfahren: 405 A , 681A 
T e i l — eines Verbundurtei ls i n bezug auf den 
Scheidungsausspruch: 168, 409 A , 444, 528, 
530,531,532,533,727, 729,942,944 A , 1048 
— des Scheidungsausspruchs u n d Antrags-
verfahren nach § 629 c Z P O : 414 A , 444, 530, 
533,727,729,942 
—eintritt bei Eheurtei len der O L G e : 34,405 A , 
532,729,906 
— v o n OLG-Beschlüssen zum VersAusgl : 532 
Keine Rücknahme des Scheidungsantrags 
nach —, aber vor „Wirksamkeit" des Schei-
dungsausspruchs: 445 
Rechtskrafteintritt v o n O L G - U r t e i l e n i n 
Scheidungsfolgesachen: 405 A , 530,729 
Rechtsmittel 
s. a. speziellere Stichworte 
Der —zug i n Famüiensachen und die Meistbe-
günstigungstheorie des B G H : 97 A 
Das —verfahren i n Familiensachen: 402 A 
Die—des neuen Verfahrensrechts: 663 A 
Z u m Beschwerderecht nach § 57 F G G i n Fa -
miliensachen: 997 A 
Rechtsmittelverzicht 
— und Eintr i t t der Teilrechtskraft: 412 A , 444. 
530,532,727,942,944,1048 
Verzicht auf das Antragsrecht nach § 629 c: 
415 A , 444,530,727,942,1048 
Rechtsmittelzuständigkeit 
Rechtsmittelzug i n Familiensachen und die 
Meistbegünstigungstheorie des B G H : 97 A 
— i n Familiensachen: 402 A 
— betr. Berufung bei Entscheidung der Pro -
zeßabteilung des A m t s G über Hausratssache: 
443 
— des F a m S trotz Entscheidung der allg. Z i -
vilprozeßabteilung des A m t G i n einer FamSa-
che: 573* 
— b e i Entscheidung des F a m G über Nicht -Fa-
miliensache: 723 
— bei Berufung gegen eine Entscheidung ge-
mäß § 481 E h e G : 111 
— b e i Feststellungsklage betr. Getrenntleben: 
504 
— für Klage auf vo l len Unterhalt bei Teilzah-
lungen: 537 
— für Unterhaltsklage nach Erlaß einstw. A n -
ordnung: 158,537,730 
XIII 
—bei Schuldnerbereitschaft zur Beurkundung 
durch Jugendamt: 171 
— für Klage auf Prozeßkostenvorschuß trotz 
Möglichkeit einstw. Anordnung: 472 
— des ne. Voters auf Feststellung der Vater-
schaft: 968 
— a n der Feststellung des Fortbestandes eines 
Unterhaltsurteils nach § 1361 B G B : 921 
— für Vaterschaftsprozeß gegen den anerken-
nungswilligen Erzeuger? :381 A 
Rechtswahrungsanzeige 
— und Überleitung von Unterhaltsansprü-
chen: 83,352,449,475,543,640 
Unverzüglichkeit der — durch Sozialhilfeträ-
ger: 701 
Reform 
—des elterlichen Sorgerechts: 8 A , 279 A986 A 
Z u m Fortgang der spanischen Famil ien-
rechts—: 416 A 
Griechisches Übergangsgesetz zur Scheidung 
wegen Getrenntlebens: 563 A 
—des österreichischen Familienrechts: 649 A , 
774A.882A 
Eigenständige Bedeutung des A r t . 6 1 G G ge-
genüber Reformgesetzen: 873 A 
Reformatio in peius 
— i m Sorgerechtsverfahren: 57,177,743 
— i m Versorgungsausgleichsverfahren: 826 
Regelunterhalt 
K e i n — n a c h der Adoption: 385 A 
Unterhaltsrechtliche Wirkungen der V o l l -
adoption: 388 A 
Zuschlag zum — bei außergewöhnlicher L e -
bensstellung des Unterhaltsverpflichteten: 
77,967 
— V O als Richtl inie für den Unterhaltsan-
spruch ehel. Kinder : 447 
Rente 
s. a. bei den einzelnen Rentenarten 
Unterhaltsanspruch bei —einkommen des 
Verpflichteten: 133 
Rückforderung von irrtümlich weitergezahl-
ter—: 424* 
—ansprach einer Witwe gemäß § 844 II B G B : 
32 
Berücksichtigung von U n f a l l — bei Berech-
nung von Unterhaltsansprüchen: 139 
Rentenanwartschaft 
s. bei „Versorgungsausgleich" unter dem U n -
terstichwort „Anwartschaft" 
Rentenversicherung 
s. a. „Versorgungsausgleich" u n d speziellere 
Stichworte 
Nachentrichtete Beiträge für die —: 149, 310, 
312,519,831 
Beschwerdeberechtigung der —träger: 114*. 
410 A , 1050 
Bedeutung des „Supersplittings" für die — 
993 A 
Vorsorge i m Rahmen der freiwilligen Vers i -
cherung i n der ges. —: 249 A 
Erklärung des Verbands Deutscher —träger 
zur Zulässigkeit von Vereinbarungen über 
den Versorgungsausgleich: 761 
Rentner 
Notwendiger Selbstbehalt b e i — : 133,137 
Z u m Versorgungsausgleich bei — E h e n (Er-
werb der Anwartschaften schon vor der Ehe-
schließungyf595,828 
Revision 
Keine zulassungsfreie — i n FamSachen: 220*, 
910* 
Beschränkte Zulassung der — durch O L G : 
233* 
Bindung des B G H an Nichtzulassung der — 
auch bei schweren Rechtsverstößen: 473* 
—gegen 2. Versäumnisurteil: 29 
Verfassungsbeschwerde gegen Versagung 
der—Zulassung: 337 A 
Zur grundsätzlichen Bedeutung und damit 
Zulassung der — i n Streitigkeiten u m A u s b i l -
dungsunterhalt: 336 A 
Rockforderung 
s. a. „Rückgewähranspruch" 
— von Ausbildungsförderungsbeträgen: 85, 
747,1085 
— des Sozialversicherungsträgers gegen F a -
milienangehörige des Verletzten?: 420 
— von irrtümlich nach dem Tode des Berech-
tigten weitergezahlten Renten: 424 
Rückgewähranspruch 
— des Scheinvaters nach erfolgreicher Ehe-
lichkeitsanfechtung keine FamSache: 315 
—wegen rechtsgrundloser Unterhaltszahlung 
als Familiensache: 263 A 
Ruhen 
Ehezeit und—des Verfahrens: 824,1027 
S 
Sachliche Zuständigkeit 
s. a. „Familiensachen" und speziellere Stich-
worte 
Fragen der „Eingangszuständigkeit" im Ehe-
und Familienverfahrensrecht: 396 A 
Schadensersatz 
Keine Zuständigkeit des F a m G für —klagen?: 
260 A , 607 
— b e i Tötung der Ehefrau: 687 
—ansprach gegen Ehebrecher: 118 
— gem. § 844 II B G B nach Wiederheirat: 32 
—ansprach wegen Verletzung familienrecht-
licher Auskunftspflicht: 170 
—für den Retter bei Selbstmord?: 103 A 
Steuerpflichtigkeit v o n —renten: 427,687 
Vorteilsausgleichung bei —ansprach aus 
§844 II B G B : 285 
— bei Verletzung eines Kle ink inds ; gesamt-
schuldnerische Haftung: 284 
Form der Anmeldung von —ansprüchen beim 
Haftpflichtversicherer: 796 
Voraussetzung der Bill igkeitshaftung auf — 
beim Kinderspiel auf Campingplatz: 567 
Scheidung 
s. „Ehescheidung" u n d weitere Stichworte 
Scheinvater 
B e i Versäumung der Frist zur Ehelichkeitsan-
fechtung keine Berufung des R A auf § 1593 
B G B gegenüber Ersatzklage des—: 112 
Rückgewähranspruch des—: 315 
Scheitern 
s. a. „Ehescheidung" 
—der Ehe: 422,511,919,1003,1013 
Schuld a m — d e r Ehe : 290 
Schenkung 
Wegfall der Unterhaltsbedürftigkeit infolge — 
eines Dritten: 957 
Schlüsselgewalt 
Die Mitberechtigung der Ehegatten i n Fällen 
des§ 1357 B G B : 361A 
— als zwingendes Recht i n der Eheordnung: 
198 A 
Schule 
Recht des Staates u n d Elternrecht i m Schul -
bereich: 457 A 
K e i n Unfallversicherungsschutz bei —rei -
feuntersuchung eines noch nicht schulpflich-
tigen Kindes: 288 
—Wechsel vor dem Beginn der beiden letzten 
Schuljahre zumutbar: 540 
Erhöhter Bedarf bei Besuch einer auswärti-
gen—: 1087,1090 
Schwangerschaftsabbruch 
Verweigerung der Einwi l l igung der Eltern 
z u m — : 850 
Selbstbehalt 
Z u m — des Unterhaltspflichtigen: 133, 137, 
173,334 A , 446,623,896,926 
Z u m — bei Altersvorsorgeunterhalt: 255 A 
Selbstmord 
D e r — a l s Gefährdungssachverhalt: 103 A 
Sittenwidrigkeit 
— der Allein-Erbeinsetzung eines ne. Kindes 
unter Zurücksetzung von Ehefrau und ehel. 
Kindern?: 1073 
Soldat 
Z u m Versorgungsausgleich bei —: 51, 604, 
827,1028,1030 
Sorgerecht 
s. „Elterliche Sorge" 
Sozialhilfe 
Inanspruchnahme des Unterhaltspflichtigen 
durch—träger; Überleitung: 594,701,709,712, 
1010,1055 
Kostenersatz nach § 92 a B S H G : 187 
Pfändung von Ansprüchen auf laufende — 
wegen Prozeßkostenvorschuß: 806 
Sozialversicherung 
s. bei den einzelnen Versicherungen 
Spanien 
Z u m Fortgang der spanischen Famil ien-
rechtsreform: 416 A 
Ehename bei Eheschließung eines Spaniers 




s. a. .Anwendbares Recht" , „Internationales 
Privatrecht", „Internationale Zuständigkeit" 
Z u r — d e r Sudetendeutschen: 698*. 1006 A 
Anerkennungsverfahren und effektive — 
696,1015 
Standesbeamter 
Bindung des — an Entscheidung des Vor-
mundschaftsgerichts gem. § 1757 II B G B : 
1081 
Steuer 
Keine Vorlage von —unterlagen bei Unter-
haltsstreitigkeiten: 1012 
—-rechtliche Überlegungen i m Zusammen-
hang mit der Scheidung: 902 
Berücksichtigung des —änderungsgesetzes 
(StÄndG) 1979 i m Unterhaltsurteil : 559 A 
Einkommensteuerpflichtigkeit von Scha-
densersatzrenten: 427,687* 
Aussteuer für minderj. Tochter als außerge-
wöhnl. Belastung: 427 
Aufwendungen für Privatschule als außerge-
wöhnliche Belastung: 502 
Ersatz der zu entrichtenden — für Schadens-
ersatzrenten: 687* 
Nichtberücksichtigung des —Vorteils des 
Schuldners auf G r u n d neuer Eheschließung: 
133 
Leitsätze zum —recht: 502 
Streitigkeiten über Mi twi rkung bei — keine 
FamSachen: 260 A , 607,718 
Stiefkind 
—betreuung und Unterhalt: 132,199 A 
Straftat 
Ausweisung eines Ausländers mit deutscher 
Ehefrau und K i n d wegen—: 1000* 
Streitwert 
Zur Erhöhung des — bei Folgesachen: 169 
Zur —berechnung i n Ehescheidungsverfah-
ren: 170 
Zur —berechnung i m Versorgungsausgleichs-
verfahren: 170 
Studium 
s. a. „Ausbildung", „Ausbüdungsförderung", 
„Zweitausbildung" 
Kindesunterhalt be i—des Vaters: 448 
Finanzierungeines—: 591 
Unterhalt für die Dauer eines —: 709 
Leistungsfähigkeit wegen Aufnahme eines 
Zweit—: 621 
Stufenklage 
Geltendmachung des Unterhalts- oder Zuge-
winnausgleichsansprachs i m Wege der Stu-
fenklage: 160,690* 725 
Stundung 
Antrag auf — der VersAusgleichszahlung 
auch nach Abschluß des Verfahrens?: 938 
T 
Taschengeld 






Zustirnrnungsbedürftigkeit des Antrages auf 
—gemäß § 13651 B G B : 128,290 
Keine Zuständigkeit des Familiengerichts für 




Sittenwidrigkeit der Allein-Erbeinsetzung ei -
nes ne. Kindes?: 1074 
Tod 
Durchführung des VersAusgl auch nach — 
des Antragstellers: 523,533,616,948 
Durchführung des VersAusg l auch bei — des 
Ausgleichspflichtigen: 48,619 
Transsexualismus 
Zur Berichtigung des Geburtenbuchs bei — 
25,566 
Trennung 
s., .Ehetrennung", „Getrenntleben" 
s. „Unterhalt" 
Tschechoslowakei 
Ehelichkeitsanfechtungsklage gegen i n —be-
findliches K i n d : 696,1006 
U 
Übergangsrecht 
Entscheidungszuständigkeit i n Übergangsfäl-
len: 215,230 
Rechtsmittel gegen Altentscheidungen: 663 A 
Unanfechtbarkeit der Entscheidung des 
F a m G über vorzeitige Wirksamkeit des Schei-
dungsausspruches: 221 
Herabsetzung des VersAusg l nach Art . 12 
Nr . 3 m S. 3 des 1. E h e R G : 599 
Überleitung 
— von Unterhaltsansprüchen nach § 37 B A -
föG: 83,352,449,475,543,640 
— nach § 90 B S H G : 594, 701, 709, 712, 1010, 
1058 
Unverzüglichkeit der —anzeige durch Sozial-
hilfeträger nach B S H G : 701 
Verurteilung zu künftigen Leistungen an das 
Sozialamt nach—: 1010 
Aktivlegit imation nach—: 1055 







K e i n —schütz bei Schulreifeuntersuchung e i -
nes noch nicht schulpflichtigen Kindes : 288 
Ablösung des Kindergeldes durch Kinderzu-




s. a. „Kindesunterhalt", „Vorsorgeunterhalt", 
nachfolgende sowie speziellere Stichworte 
(Unterhalt bei Getrenntleben:) 
Berücksichtigung von Verschuldenselemen-
ten i m Rahmen des —Anspruchs des getrennt-
lebenden Ehegatten: 290,508,569*. 800,990 A 
Getrenntlebens— u n d kurze Ehedauer: 569*. 
571* 581,700,701,800 
Umfang der —pfl icht unter Getrenntleben-
den (Wirtschaftsgeld): 427 
Keine Pf l i cht zur Erwerbstätigkeit bei K i n -
desbetreuung: 505,822 
Vorübergehender Einkommensrückgang 
beim —verpflichteten: 699 
Einstw. Verfügung a u f — n u r für Zukunft : 802 
Fortbestand der —pflicht trotz Wegfalls der 
Einkünfte wegen Aufnahme eines Zweitstu-
diums: 914 
Umfang des Auskunftanspruchs (§1361 
B G B ) : 1012 
Ausschluß oder Herabsetzung des —: s. „Un-
terhaltsausschluß" 
(Unterhalt nach Ehescheidung:) 
Bemessung des — bei Kindesbetreuung: 38, 
132,133,139,199 A.238,447,470, 505,588, 821, 
1053 
— und Selbstbehalt: 133, 137, 173, 334 A , 446, 
623,896,926 
Anspruch auf Finanzierung eines dem frühe-
ren Ausbildungsziel nicht entsprechenden 
Studiums (§§ 1575,1573 B G B ) : 591 
— für die gesch. Ehefrau für Dauer eines 
Hochschulstudiums: 709 
Z u m sog. .Aufstockungsanspruch" nach 
§ 1573 II B G B ; hinreichendes eigenes E i n -
kommen: 590,1020 
Erneute Auskunftspfl icht des —Schuldners 
nach Ablauf von 2 Jahren: 1021 
Auskunftsanspruch nach § 1580 B G B nur bei 
Scheidung nach neuem Recht?: 1021 
Umfang der Neufestsetzung des — bei Abän-
derungsklage: 237, 238, 516, 658 A , 694, 702, 
803,841,961 
Bemessung des — bei Verbesserung der L e -
bensverhältnisse des Verpflichteten: 1022 
Anrechnung des Einkommens bei freiwilliger 
Berufstätigkeit der—berechtigten Frau: 210* 
Keine Anrechnung der wiederaufgelebten 
Witwenrente auf —ansprach: 137,211 *, 470* 
Z u m —ansprach nach § 60 E h e G a.F.: 136, 
137,470,796 
Z u m —ansprach nach §§ 58, 59 E h e G a.F.: 41, 
692,709,926 
—ansprach bei teilweiser Erwerbsunfähigkeit 
infolge Krankheit : 1018 
Bemessung des Vorsorge—: 120, 121,126, 258 
A , 588, 877 A (s. i m übrigen unter „Vorsorge-
unterhalt") 
Keine Berücksichtigung des Wohngeldes bei 
Prüfung der Einkommensverhältnisse: 515 
Berechnung des — bei Zahlung an geschiede-
ne und jetzige Ehefrau: 41,133 
Rechtsschutzbedürfnis für Klage auf vollen — 
bei Teilzahlungen: 537 
Versorgungsausgleich u n d nacheheliches 
—recht: 655 A 
Verfahrensrechtliche Fragen zum — i m Ver -
bundprozeß: 899 
Berücksichtigung des Steueränderungsgeset-
zes 1979 i n —urtei l : 559 A 
Unterhaltsanspruch 
Zur Identität des ehelichen und des nachehe-
l i chen—: 516,702,704,822,899,900,921,1021 
Der—des selbstverdienenden Ehegatten; A n -
rechnung des eigenen Einkommens: 133, 
210*. 427,590,692,900,1020,1055 
Unterhaltsausschluß 
—wegen Zusammenlebens des Unterhalts be-
rechtigten mit Dri t tem i n eheähnlicher Ge-
meinschaft: 34,119,133,438,515,592,819,918, 
928,1021 
K e i n — bei Tötung eines Kindes i n schuldun-
fähigem Zustand: 505 
Versuch einer geschäftl. Schädigung als 
Grund für—: 507 
Berücksichtigung von Verschuldenselemen-
ten im Rahmen v o n §§ 1361 III, 1579 B G B : 
290,508,569*, 800,990 A 
—gemäß § 66 E h e G a.F. wegen schwerer Ver-
fehlung: 237,437 
— wegen „kurzer Ehedauer": 38, 140, 292, 
569*, 571*, 581,700,701,705,707,708 
—wegen Erstattung einer Strafanzeige: 40 
Verfassungsmäßigkeit des § 1579 I, II B G B : 
40,438,507,800 
Unterhaltsbestimmung 
s. bei „Kindesunterhalt" 
Unterhaltsklage 
Verhältnis zwischen Unterhaltsprozeß gemäß 
§ 1361 B G B sowie später anhängig werden-
dem Ehescheidungs- u n d nachehel. Unter-
haltsprozeß: 704 
Z u m Prozeßführungsrecht betr. — gemäß 
§ 1629 B G B : 175,448,629,899,1059 
— v o n Enkelk indern gegen die Großeltern als 
FamSachen?: 263 A 
Rechtshängigkeit e iner—: 327 
Internationale Zuständigkeit für — gemäß 
EuGVÜ: 153* 
Klageveranlassung i m Sinne des § 93 Z P O bei 
—: 537 
Rechtsschutzbedürfnis bei Erhebung einer — 
trotz einstw. Anordnung?: 158,537,730 
Rechtsschutzbedürfnis für — (evtl. negative 
Feststellungsklage) trotz Vorl iegen einer 
einstw. Anordnung: 730 
Unterhaltspf l i chtver letzung 
Verfassungsmäßigkeit des § 170 b S t G B : 
282 
Leitsätze zur —: 348 
Unterhaltsrückstände 
Geltendmachung von — auch ohne Mahnung 
oder Rechtshängigkeit: 627,1057,1058 
Unterhaltst i te l 
Z u m rechtlichen Interesse an der Feststellung 
des Fortbestandes eines — für Zeit nach 
Scheidung: 921 
Z u m Anspruch auf Titul ierang einer Unter-
haltsforderung: 64,630,801 
Zwangsvollstreckung aus Unterhaltsütel als 
Familiensache?: 57 
Vollstreckbarerklärung eines ausländischen 
—; Familiensache: 273 A , 610,718 
Vollstreckungsgegenklage gegen — eines 
K r e i s G d e r D D R : 3 1 3 
Unterhaltsvereinbarung 
Wegfall der Geschäftsgrundlage einer —: 328 
Auslegung e iner—betr . Kindesunterhalt: 787 
Anpassung einer i n gerichtl. — geregelten U n -
terhaltspflicht durch Abänderungsklage?: 928 
Klagen aus — s ind Familiensachen: 217*, 
217*. 220* 1005* 
Geltendmachung von Ansprüchen aus — für 
die Vergangenheit auch ohne Mahnung: 627, 
1057 
Streit über Abänderung einer — als Famil ien-
sache: 907 
Unterzeichnung 
Notwendige — der Beschwerdeschrift i n iso-
lierten FGG-Sachen? : 966 
Nicht ordnungsgemäße — eines Protokolls 




Zuständigkeit eines uruguayischen Gerichts 
zur Scheidung argentin. Staatsangehöriger: 
1015 
Wohnbesitzbegriff nach uruguayischem 
Recht: 1015 
U S A 
Versorgungsausgleich bei deutsch-amerikani-





Beiordnung eines Armenanwalts i m —verfah-
ren: 179 
Rechtsschutzinteresse für —klage des ne. V a -
ters: 968 
§ 1600 o I, II B G B : Praktische Auswirkung 
der Vaterschaftsvermutung: 969 
Vaterschaftsausschluß durch Chromosomen-
gutachten: 949 
— bei gewöhnl. Aufenthalt des Kindes und 
der Mutter i n der D D R ; Biostatistische Be-
gutachtung bei Ausländerbeteiligung: 793 
Vaterschaftsprozeß u n d non liquet: 357 
Vaterschaftsprozeß 
Vaterschaftsprozeß gegen anerkennungswilli-
gen Erzeuger?: 381A 
Anerkennung eines ausl. Urteils über nicht-
ehel. Vaterschaft: 495,792 A 
Mehrere vor dem 1.7.1970 abgegebene Vater-
schaftsanerkenntnisse: 180 
Beweiserhebung i m —: 345 
Wirkung der Rechtskraft einer Entscheidung 
über Ehelichkeitsanfechtung i m —: 345 
Ertei lung der Abschr i f t eines Vaterschaftsan-
erkenntnisses: 970 
Verbund 
Schwierigkeiten des — (Gesamtdarstellung): 
674A 
Rechtskraftprobleme bei Ehescheidung i m 
—verfahren; (s. auch „Rechtskraft"): 405 A , 
681A 
Stufenklage i m —: 160,690*. 725 
Vorabentscheidung nach § 628 Z P O , s. .Ab-
trennung" 
X V 
Verfahrensrechtliche Fragen zum Unterhalt 
im—prozeß: 899 
Beschwerderecht nach §57 F G G ; Konse-
quenz für —verfahren: 997 A 
Zurückverweisung der Ehesache an F a m G 
auch vor Einle i tung der Folgeverfahren: 946 
Internationale Zuständigkeit deutscher Ge-
richte durch—:21 A 
Ziele des—: 165 
Verlas Mäßigkeit 
Zur — des Versorgungsausgleichs: 144,276 A , 
301,302,440,477,490,824,994 A 
Z u r — d e r §§ 1566 II, 1568 B G B : 285,512 
Z u r — d e s § 1361 B G B : 569 
Z u r — d e r §§ 1378 ff. B G B : 115 
Zur — des § 1579 I und II B G B : 40, 438, 507, 
800 
Z u r — d e s § 1671 B G B : 113 
Z u r — d e s A r t 1 7 1 E G B G B : 932 
Z u r — d e r Zulassungsrevision bei vermögens-
rechtlichen Ansprüchen in FamSachen: 910 
Zur—des § 170 b S t G B : 282 
Z u r — d e s HausarbeitstagsG N R W : 424 
Zur — von Tests für Gutachten vor dem 







Z u m — und zur Vorbereitung der Entschei-
dungen: 900,901 
Zur Neuregelung des — durch die Reform des 
eitert. Sorgerechts: 13 A , 988 A 
—regelung als Familiensache: 262 A 
Rechtl . Gehör i m —verfahren: 69,858,859 
Zusätzlicher Ferienaufenthalt des nichtsorge-
berechtigten Elternteils?: 70 
Ablehnung des Besuchskontakts: 448 
Gerichtliche Vereinbarung über — (§33 
FGG?) : 342 
Bedeutung des Kindeswillens bei —regelung: 
e Zuständigkeit bei —: 861 
Durchsetzung der —regelung: 75, 720, 859, 
1047 
Dauer des Besuchsrechts: 965 
Sicherung des — bei Auswanderungsabsicht: 
Zuständigkeit für einstw.—regelung: 1061 
—regelung i m Anschluß an Maßnahmen nach 
§ 1666 B G B : 448,1038 
Vereinbarung über — kein vollstreckbarer 
Vergleich?: 842,843 
Verpflichtung zur Kindesbereithaltung: 842, 
Zur Anrechnung des — des Vaters auf Erber-
satzanspruch des nichtehel. Kindes: 229* 
Berechnung eines den Abkömmlingen zuge-
wandten Quoten—; zum Nachlaß gehörendes 
Unternehmen: 420 
Vermögensverfügung (§ 1365 BGB) 
— i . S. des § 1365 B G B ; maßgebender Zeit-
punkt für die Kenntnis des Erwerbers: 430 
Zustimmungsbedürftigkeit des Antrages auf 
Teilungsversteigerung gem. § 1365 I B G B : 
128,290 
Keine Zuständigkeit des F a m G für Unzuläs-
sigerklärung einer Teilungsversteigerung: 839 
Vermögensverwaltung 
^ d e s Gesamtguts durch einen Ehegatten: 
Mitbesitz u n d Mitverwaltunjg beider Ehegat-
ten bis zur Abgabe einer Ubernahmeerklä-
rung: 810 
Anlegung von Mündelvermögen; Entziehung 
der—: 71 
s. a. speziellere Stichworte 
Zur Verfassungsmäßigkeit des — bei A l t -
Ehen: 144,276 A , 301,302,477,490,824 
Zur Verfassungsmäßigkeit des — durch Qua-
si-Splitting:490 
Zur Vereinbarkeit des — mit dem Sozial-
staatsprinzip: 440 
Zur Verfassungsmäßigkeit des § 1587 b III 
B G B : 994 
Abtrennung des — wegen Normenkontroll-
verfahren: 163,165,167,295,620,676 A , 1052 
Gesamtüberprüfung einer Entscheidung über 
d e n — i n Rechtsmittelinstanz: 826 
Keine Anfechtung einer Zwischenverfügung 
über die Ehezeit i m Verfahren über den —: 47 
Zur Anrechnung von nachentrichteten B e i -
trägen (In-Prinzip, Für-Prinzip): 149, 310,312, 
519,831 
Zur Einbeziehung und Bewertung von A n -
wartschaften i n den —: 764,826 
Z u m — b e i Anwartschaften 
- auf ausländische Versorgungsleistun-
gen: 605 
- auf beamtenrechtliche, Versorgungslei-
stungen: 50,828,829,830,1028,1031,1032 
- auf berufsständische Versorgungslei-
stungen: 898 
-aus betrieblicher Altersversorgung: 1032 
- bei Altersruhegeldbeziehern: 302, 828, 
1028 
- die i n vollem Umfang schon vor der Ehe-
schließung erworben wurden (Rentner-
Ehen): 595,828 
- die durch Kreditaufnahme finanziert 
wurden: 826 
- auf Auszahlung einer Lebensversiche-
rung: 826 
- bei verfallbaren Anrechten: 50 
- aus Zusatzversorgungen des öffentlichen 
Dienstes: 51,300,602,716,764 A , 831,1032 
- eines Zeit-Soldaten: 57, 604, 827, 1028, 
1030 
— und Auskunftsanspruch durch Zwangs-
geld?: 150,157,297 A , 668 A , 696,834, 835,836, 
938 
Verzögerungsgebühr gem. § 34 G K G bei 
Nicht-Erfüllung des Auskunftsanspruchs?: 
298,299,834,835 
— bei Aufenthalt eines Ehegatten im Aus -
land?: 53 
— bei Aufenthalt eines Ehegatten in der 
D D R ? : 143 
— b e i Scheidung i m Ausland: 557 A 
— bei Beteiligung von Ausländern (insbeson-
dere zum anzuwendenden Recht): 54, 55,142, 
143, 239, 306, 308, 462 A , 557 A , 605, 607, 713, 
930.932.991A 
Zur Aufteilung der Anwartschaften bei Her-
absetzung des —: 599 
Durchführung des schuldrechtlichen — auch 
i n der Berufungs-(Beschwerde-)instanz: 1027 
Zur „Beschwer" bei Rechtsmitteln gegen 
Entscheidungen über den — wegen unrichti-
ger Berechnung der Anwartschaften: 1033 
Zur Begründung einer Beschwerde gegen 
Entscheidung über den —: 935 
Genehmigung eines Verzichts auf — auch 
durch Beschwerdegericht: 1033 
Einheitliche Entscheidung des F a m G über 
dengesamten—: 1025 
Rechtsmittel gegen Entscheidung über — oh-
ne Entscheidungsgründe: 168 
— b e i (dynamischer) Gesamtversorgung: 897 
— d u r c h Zahlung eines Kapitalbetrags: 714 
—auf der Basis einer Rentenschätzung: 715 
Z u m Streitwert des Verfahrens über —: 170 
Antrag auf Stundung der Ausgleichszahlung 
auch nach Abschluß des Verfahrens über—?: 
938 
Durchführung des — auch nach Tod des A n -
tragstellers?: 523,533,616,948 
Durchführung des — auch bei Tod des Aus -
gleichspflichtigen: 48,619 
— und nacheheliches Unterhaltsrecht: 655 A , 
657 A , 659 A 
Wirtschaftliche Bedeutung des „Supersplit-
tings" für die ges. Rentenversicherung: 993A 
Zur Statthaftigkeit der Revision gegen zwei-
s. „Rentenversicherung", „Unfallversiche-
rung" 
— oder Herabsetzung des Ausgleichsan-
spruchs: 
- wegen grober Unbil l igkeit : 83, 440, 516, 
521,522,944 
- durch Scheidungsfolgenvereinbarung 
vor Anhängigkeit des Scheidungsverfah-
rens?: 594 
- bei Ab lehnung des VersAusgl durch 
beide Ehegatten und ununterbrochener 
Berufstätigkeit der Ehefrau: 596 
- bei Finanzierung des Studiums des Aus-
gleichsberechtigten durch den Aus -
gleichspflichtigen: 595 
- gemäß § 1408 II S. 1 B G B : 44 
- bei extrem kurzer Ehezeit: 140 
- bei Scheidung nach altem Recht?: 906 
- bei zu erwartender Erbschaft?: 831 
- gemäß Übergangsregelung: 599 
Venorgungsaosgleiclisverehibanmg 
Zulässigkeit von — nach § 1587 o B G B über 
den Rahmen des § 1587 b I B G B hinaus: 761 
A , 762 A , 837,993A 
Genehmigung einer—über die Bewertung ei -
ner Anwartschaft: 300 
Keine — der Ehegatten über Höhe der Aus-
gleichsquote: 935 
— v o r Inkrafttreten des 1. E h e R G ? : 45 
Wirksamkeit einer —?: 46 
—^gegen Willen des Versicherungsträgers?: 
Genehmigung einer notarie l len—vor Anhän-
gigkeit des Scheidungsverfahrens?: 594 





s. a. .Abgabe" , „Zurückverweisung" 
Abgabe und — i m Verhältnis F a m G — F G G -
Gericht: 398A 
Abgabe und — i m Verhältnis FamG—Prozeß-
abteilung: 399 A 
—zwischen verschiedenen Gerichten: 399 A 
Zuständigkeit des Farn Senats nach — von 
F a m G an L G ? : 1005* 
— des L G an F a m G ; B indung des A m t s G als 
Ganzes?: 721,839,1035 
— wenn zugleich FamSache und Nicht-Fam-
Sache Verfahrensgegenstand sind: 217* 
— des „Wiederaufnahmegerichts" gemäß 
Ar t . 12 N r . 7 a II des 1. E h e R G an F a m G : 526 
s. a. „Unterhaltsausschluß" 
—des Unterhaltsanspruchs gemäß § 66 E h e G : 
237 
—des Unterhaltsanspruchs wegen versuchter 
Geschäftsschädigung: 507 
—des Unterhaltsanspruchs wegen Strafanzei-
ge: 40 
—des Unterhaltsanspruchs bei Verbrechen i n 
schuldunfähigem Zustand: 505 
—der eitert. Gewalt bei Vol lrausch: 851 
Zur Aufhebung der §§ 1676, 1679 B G B betr. 
d ie—der eitert. Gewalt: 989 A 
VoUstreckungsgegenklage wegen Unter-
halts—: 910 
— des Ablehnungsrechts wegen Besorgnis 
der Befangenheit: 348 
— (§ 34 G K G ) bei Nichterfüllung der Aus-
kunftspflicht zum Versorgungsausgleich?: 
298,299,834,835 
Verzug 
Unterhalt für die Vergangenheit wegen —; 
Geltendmachung auch ohne Mahnung: 627, 
1057,1058 
Vollstreckbarerklärung 
Antrag auf — i n Berufungsinstanz durch 
erstinstanzL Prozeßbevollmächtigten: 538 
— ausl. Entscheidung über Kindesherausga-
be; ordre public : 577* 
Klage auf — ausl. Unterhaltsurteils, Zustän-
digkeit des F a m G : 610,718 
s. „Zwangsvollstreckung" 
Vollstreckungsabwehrklage 
—als Familiensache?:269 A , 910 
— oder Abänderungsklage?: 573, 658 A , 791, 
929,930 
XVI 
— nach Scheidung gegen Tite l aus § 1381 
B G B : 139,516,791,898,899 
Zuständigkeit für — gegen Unterhaltsurteil 
eines K r e i s G der D D R : 313 
— der einstw. Verfügung auf wiederkehrende 
Leistungen: 324,537 
s. . .Abtrennung" 
Vorlage 
— a n das B V e r f G gem. Ar t . 100 G G i m Versor-
gungsausgleichsverfahren?: 163,165,167,295, 
296,620,676 A 
Keine — gem. § 28 II F G G bei Abweichung 
hinsichtlich ausländischen Rechts: 474 
Keine Anfechtung der Ablehnung einer — 
nach Art . 1001 G G : 845 
Vergütung für Vormund : 81 
PrivatrechÜ. Tätigkeit der Jugendämter als 
Amtsvormünder: 345 
Recht des Vormunds oder Mündels auf E i n -
sicht i n Jugendamts-Akten: 346 
Keine Bestellung eines Vormunds oder Pfle-
gers i m Verfahren nach § 620 Z P O : 155,740 
Zuständigkeit für Auswahl und Bestellung 
des Vormunds: 1062 
s. a. speziellere Stichworte 
Entscheidung über Antrag der Mutter auf 
Herausgabe des nichtehel. Kindes gegen V a -
ter durch—: 314 
Verweigerung der Zust immung der Eltern 
zum Schwangerschaftsabbruch; Maßnahmen 
des—gem. § 1666 B G B : 850 
Zuständigkeit des — bei einstweiliger Rege-
lung des persönlichen Verkehrs: 1061 
Zuständigkeit des — für Auswahl und Bestel-
lung des Vormundes: 1062 
—liehe Maßnahmen bei freiwilliger Ermächti-
gung des Jugendamts: 1060 
Vorrang —licher Maßnahmen nach § 1666 
B G B vor Fürsorgeerziehung: 225* 
Zuständigkeit des — für Besuchsregelung i m 
Anschluß an Maßnahmen gem. § 1666 B G B : 
448 
Zuständig für Abwehrantrag gegen Kindes-
mitnahme aus Ehewohnung: 1037 
Maßnahmengem. § 1666BGB: 1038 
Vormundschaftsgerichtl iche Genehmigung 
Z u r — bei Doppelbevollmächtigung im Falle 
des § 1829 I S . 2 B G B : 176 
— a l s Ermessensentscheidung: 81 
Versagung der — bei Sicherheitsrisiken für 
Mündelvermögen: 966 
Zum—„Kai" : 949 
Weibl.—für Knaben : 466 
Änderung des—des Adoptivkindes: 79 
Bindung des Standesbeamten an Entschei-
dung des VormG(§ 1757 II B G B ) : 1081 
Vorsorgeunterhalt 
Probleme des Alters—: 249 A , 877 A , 896 
— u n d laufender Unterhalt: 253 A , 258 A 
— und Mindesteinkommen des Verpflichte-
ten: 255 A 
— und konkurrierender Kindesunterhalt: 
256 A 
Z u m — u n d seiner Bemessung: 120, 121, 126, 
2 5 8 A 588,877A 
Vortei lsausgleichung 
Widerspruchsklage 
— a l s FamSache: 219*. 270,495 
— b e i Irrtum über Rechtsmittelzug; Unkennt-
nis veröffentlichter Entscheidungen: 222* 
— bei Irrtum über Rechtsmittelzug: 30*. 223*. 
421* 576* 673A 
— bei Unkenntnis , daß eine Beschwerde 
durch beim O L G zugelassenen Anwalt einzu-
legen i s t ? : " 
Keine — bei Nichtbeachtung unrichtiger 
Adressierung: 733 
— bei Fristversäumung wegen Ortsabwesen-
heit: 907 
Unanfechtbarkeit der Entscheidung des 
F a m G über vorzeitige — des Scheidungsaus-
spruches: 221* 
Keine Rücknahme des Scheidungsantrags 
nach Rechtskraft, aber vor — des Scheidungs-
ausspruchs: 445 
— von FamG-Entscheidungen über isolierte 
Familiensachen (§ 161 F G G ) : 343 
Witwenrente 
Keine Anrechnung wiederaufgelebter — auf 
Unterhaltsanspruch: 137.211,470 
Rentenansprüche gem. § 844 II B G B nach 
Wiederheirat und Auflösung der 2. Ehe: 32 
Wohngeld 
—anspräche von Studenten, die keine Ausb i l -
dungsförderung erhalten: 185 
Keine Berücksichtigung des — bei Ermit t -
lung beiderseitiger Einkommensverhältnisse: 
515 
s. a. „Ehewohnung" 
— des Auszubildenden und Umfang der Aus -
bildungsförderung: 182, 540,634,637,638,639, 
865,1090 
Berücksichtigung des „—Vorteils" des 
Verpflichteten bei Kindesunterhalt?: 78, 173, 
174 
s. „Ehescheidung", „Scheitern" 
Zivilprozeß 
Funktionswandel des — durch das neue Ver-
fahren i n Ehe- u. Familiensachen: 204 A 
Zugewinnausgle ich 
Verfassungsmäßigkeit der §§ 1378 ff. B G B : 
115* 
Berechnung des—: 115* 
Zeitpunkt der Berechnung des — bei zwei 
gleichzeitig anhängigen Scheidungsverfah-
ren: 905* 
Bewertung von Altenteilsverbindlichkeiten 
be im—: 787* 
Inkassobestand eines Versicherungsagenten 
be im—: 131 
Berücksichtigung von Sparguthaben sowie 
Rentenberechtigung beim —: 432 
Berücksichtigung der stil len Reserven und 
des „good w i l l " einer O H G oder K G beim —: 
434 
Grobe Unbi l l igke i t einer —forderung: 431 
Leistungsverweigerungsrecht nach § 1381 
B G B wegen Ehebruchs: 511 
Anforderungen an sorgfältige Auskunft 
(§ 1379 B G B ) : 808 
Anspruch auf — i m Verbund (Stufenklage): 
160,679A, 690 
Streitigkeiten aus einem Vertrag zwecks Re-
gelung des—als Familiensachen: 56,1035 
RückZahlungsansprüche i n Abwick lung einer 
—Vereinbarung als Familiensache: 1036 
Rechtsnatur der —forderung bei darlehens-
weiser Überlassung des Antei ls : 215* 
s. a. „Zugewinnausgleich" 
Vereinbarung des Güterstands der — bei Ehe-
gatten verschiedener Staatsangehörigkeit; 




Zuständigkeit zur Entscheidung über Aban-
derungsanträge gem. § 620 b Z P O nach —: 529 
—der Ehesache an F a m G auch vor Einleitung 
der Folgeverfahren: 946 
— bei fehlenden Entscheidungsgründen betr. 
VersAusgl : 168 
- für kürzere Zeit; § 1567 II B G B : 234,236 
Versorgungsausgleich bei Anwartschaften 
aus einer — des öffentlichen Dienstes: 51,300, 
602,716,764 A , 831,1032 
Zuständigkeit 
s. a. „Sachliche —", „Örtliche —", „Funktio-
nelle —", „Internationale —", „Zuständig-
keitsstreit" und „Familiensachen" 
Die — des Familiengerichts für „Familiensa-
chen": 259 A 
Fragen der „Eingangszuständigkeit" i m neu-
en Verfahrensrecht: 396 A 
Entscheidung über — betr. neues Verfahrens-
recht: 400 A 
Zuständigkeit des B a y O b L G zur Ent -
scheidung eines — i n FamSachen: 315,911 * 
— zwischen F a m G u n d allg. Prozeßabteilung; 
Entscheidung durch O L G : 724 
Keine rechtskräftige Unzuständigkeitserklä-
rung bei interner Abgabe: 790* 
Möglichkeit der Ablehnung der Best immung 
des nach §620a I V Z P O zuständigen Ge-
richts: 1042 
Zuste l lung 
— an über 14 Jahre alte K in der nur z. H d . des 
gesetzlichen Vertreters: 1051 
A m t s — gemäß § 317 I Z P O ist nicht Beginn 
der Vol lz iehung gemäß § 929 II Z P O : 324 
Zwangsgeld 
Durchsetzung des Auskunftsanspruchs zum 
Versorgungsausgleich durch —: 150,151,297, 
668 A 696,834,835,836,938 
—festsetzung zur Durchsetzung einer B e -
suchsrechtsregelung als FamSache: 720 
Androhung eines — ohne vorangegangene 
Zuwiderhandlung: 966 
Anfechtung der Androhung eines —: 75, 76, 
224,298,668 A , 696,859 
Anwendung des § 33 F G G bei gerichtlicher 
Vereinbarung der E l tern über Verkehrsrege-
lung: 342,843 
— bei Besuchsrechtsregelungen nach § 33 
F G G (auch bei § 620 N r . 2 Z P O ) : 1047 
Zwangsversteigerung 
Zustimmungsbedürftigkeit des Antrages auf 
Teilungsversteigerung gem. § 1365 I B G B : 
128,290 . 
Zwangsvo l l s treckung 
s. a. „Zwangsgeld", „Zwangsversteigerung", 
„Vollstreckungsgegenklage", „Widerspruchs-
klage" 
— einer einstw. Anordnung auf Kindesher-
ausgabe: 316,317, 844 
— betr. ausl. Entscheidung über Kindesher-
ausgabe; ordre publ ic : 577 
— aus einem i n einer FamSache ergangenen 
Zahlungstitel keine FamSache: 57 
Ehescheidungsfolgenvergleich alter A r t stellt 
keinen —titel für die begünstigten Kinder dar: 
174 
— aus einem i m einstw. Anordnungsverfah-
ren geschlossenen Vergleich: 842 
— aus gerichtlich protokollierter Verkehrs-
rechtsvereinbarung?: 342,843 
— betr. einstw. Anordnung über Hausratsher-
ausgabe: 1046 
Zweitausbildung 
Anspruch auf Unterhalt zur Finanzierung ei-
ner—: 181,187,591,621,745,750 
Fortbestand der Unterhaltspflicht (§ 1361 
B G B ) trotz Wegfalls der Einkünfte wegen 
Aufnahme einer—: 914 
Zwischenentscheidung 
Einfache Beschwerde gegen — in F G - F a m i -
liensachen gemäß § 19 F G G : 47,177,859 
Anfechtbarkeit von Zwischenverfügungen im 
Adoptionsverfahren: 181 
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II. DDR-Vorschriften 
F G B 
(Familiengesetzbuch) 
§ 43: 793 
§ 45: 793 
§ 46: 793 
§ 50: 793 
§ 54: 793 
§ 56: 793 
ZPO 
(Zivilprozeßordnung) 
§ 133: 313 
IH. Ausländische Gesetze 
Argentinien 
A r g e n t i n i s c h e s G e s e t z 
ü b e r d i e Z i v i l e h e N r . 
2 3 9 3 
Art . 7: 1017 
Art . 104: 1017 
Frankreich 
C o d e c i v i l ( C c ) 
Art . 293: 628,629 
Z G B 
Art . 281: 564 
Art . 1500: 743 
Art . 1501: 743 
A r t 1502: 743 
A r t 1506: 743 
Z P O 
A r t 224: 563 
A r t 595 II, III: 563 
Italien 
C o d i c e c i v i l e ( C c ) 
A r t 150: 815,816,817,818 
Art . 151: 813,814,815,816,818 
A r t 156: 813,814,815 
Art . 158: 815,816,817 
Art . 159: 586 
Art . 162: 585,586 
Art . 231: 344 
Art . 232: 344 
A r t 250: 345 
A r t 262: 345 
Luxemburg 
C o d e c i v i l ( C c ) 
. A r t 231: 587,588 
A r t 299: 587,588 
A r t 300: 587,588 
A r t 301: 587,588 
Österreich 
A B G B 
§ 89: 775 
§ 90 n. F.: 650,775,778 
§ 91 n. F.: 650 
§ 91—100: 775, 776, 779, 780, 
781,782,783,784,785,786 
§ 9 2 L H , H i n . F.: 650 
§ 9 4 I , n n . F . : 651,652 
§ 95 n. F.: 651 
§ 96 n. F.: 651,653 
§ 137: 882,885,891 
§ 137a: 882,885 
§ 140: 883,884,888 
§ 142: 885 
§ 143: 885 
XXII 
§ 144: 890 
§ 145: 891 
§ 146: 886 
§ 146 b: 887,888 
§ 154: 889,890 
§ 163: 890 
§ 164: 890 
§ 176: 887,891,892 
§ 177: 892 
§ 271: 889 
§ 670: 652 
§ 758: 652 
§ 796 n. F. : 652 
§ 865: 890 
§§ 1219,1220: 652 
§ 1237 S. 2 a. F. : 652 
§§ 1238—1241a. F. : 652 
A S V G 
§ 258IV: 606 
E h e G : 
s. oben S. X X , Spalte 2 
I P R G 
§ 51: 655 
§ 91: 655 
§ 131: 655 
§ 181: 655 
Schweiz 
S c h w e i z e r i s c h e Z i v 
S t a n d s V O 
§ 69 II: 467 
Spanien 
C ö d i g o c i v i l ( C c ) 
Art . 17 N r . 1: 468 
Art . 211: 289 
A r t 100 III: 467 
A r t 101 Nr . 4: 467 
Art . 108: 468 
A r t 114 N r . 1: 288 
Z i v i l r e g i s t e r g e s e t z 
Art . 53: 290 
Uruguay 
B G B 
Art . 24: 1017 
Art . 31: 1017 
Art . 148 Nr . 6: 1017 
Art . 1871: 1017 
Art . 2396: 1017 
IV. Internationale Ab-
kommen 
Abkommen über das Internatio-
nale Zivilrecht von Montevideo 
(1940) 
Art . 5 Nr . 4: 1017 
Art . 15: 1017 
Europäische Menschenrechts-
Art . 8: 903,904 
Art . 14: 903,904 
Art . 25: 903,904 
Genfer Konvention über die 
Rechtsstellung der Flüchtlinge 
Art . 12: 577 
Art . 16: 577 
Haager Ehewirkungsabkom-
menvomlX 7.1905 
Art . 1: 585 
Art . 4: 585 
Haager Minderjährigen-
(MSA) 
A r t . 1 : 73,75,743,840,1066 
A r t 2: 743,840 
Art . 3: 73, 744,840,902,1066 
Art . 4: 22,1066 
Art . 41: 178,577,579 
Art . 4 I V : 743 
A r t 5: 1066 
Art . 7: 577,578 
Art . 8: 743 
Art . 9: 743 
Art . 12: 840 
Art . 13: 75,577,578,840 
A r t 131: 21,22,579 
Art . 13 II: 578 
Art . 15: 21,22 
Übereinkommen der Europ. Ge-
meinschaft über die gerichtl. 
Zuständigkeit und die Voll-
streckung gerichtlicher Ent-
scheidungen in Zivil - und Han-
delssachen v. 1968 
(GVÜ) 
Art . 1: 23,154 
A r t 2: 154 
Art . 5: 154 
Art . 24: 23 
G. Verzeichnis der Gerichtsentscheidungen 
[Vgl. auch den Anhang mit Systematischer Übersicht, hinter S. XXXVI] 
I. Europäischer Gerichtshof für Menschenrechte 
[ E G M R ] , Straßburg 
II. Bundesverfassungsgericht 
10/77 10.10.1978 2 B v L 
11.10.1978 l B v R 
17. 1.1979 l B v L 




dener Beamter i n Ortszu-
schlagstufe 1) 420 




§ 170 b S t G B ) 282 
(Ausweisung des ausländ. 
Ehemannes einer Deut-
schen wegen Straftat?) 1000 
III. Oberste Bundesgerichte 
Bundesgerichtshof 
12. 7.1979 I I I Z R 50/78 (§ 844 II B G B : „Unterhalts-
schaden der Hinterbliebe-
nen" u n d Kindergeldzah-
lung) 789,904 
IV. Zivilsenat 
18. 1.1978 I V Z R 181/76 (Berechnung eines Quoten-
vermächtnisses) 420 
20. 9.1978 I V Z B 97/78 (Kein Anwaltszwang für 
Versicherungsträger bei 
Beschwerde i m VersAusgl -
Verfahren?) 114 
27. 9.1978 I V Z R 45/77 (Zugewinnausgleich) 115 
11.10.1978 I V Z R 101/78 (Revision gegen 2. Ver-
säumnisurteil) 29 
18.10.1978 r v Z B 43/78 (Wiedereinsetzung i . d. v. 
Stand i n Elternrechtssachen) 30 
25.10.1978> I V Z B 65/78 („FamSachen" — Irrtum 
über Rechtsmittelzug) 421 
3.11.1978 I V Z B 105/78 (Wiederaufnahme gegenü-
ber Scheidungsurteü des L G ) 118 
3.11.1978 r v z R 199/77 (§ 1593 B G B — Versäu-
mung der EhelAnfFrist 
durch Rechtsanwalt) 112 
8.11.1978 I V Z B 48/78 (Gemeinsame elterl. Ge-
walt nach Ehescheidung?) 34,113 
8.11.1978 I V A R Z 
15.11.1978 I V Z R 
15.11.1978 I V Z B 
29.11.1978 I V Z R 
29.11.1978 I V Z B 
29.11.1978 I V Z R 
29.11.1978 I V Z B 
29.11.1978 I V A R Z 
6.12.1978 I V Z R 
13.12.1978 I V Z R 
13.12.1978 I V Z R 
13.12.1978 I V A R Z 
20.12.1978 I V Z B 
20.12.1978 I V Z B 
20.12.1978 I V A R Z 
20.12.1978 I V A R Z 
73/78 (Keine Verbindung von 
FamSachen u n d Nicht-
FamSachen) 215 
197/77 (Beschwer i . S. des § 511 
Z P O ) 34,111 
54/78 (§233 Z P O / Weitere B e -
schwerde gegen Beschluß 
gemäß § 621 e Z P O ) 223 
8/78 (§ 581 E h e G a. F. : E i n k o m -
mensanrechnung bei frei-
wil l iger Erwerbstätigkeit 
der unterhaltsberechtigten 
gesch. Frau) 210 
57/78 (Unselbständige Anschluß-
beschwerde i n Ehewoh-
nungs- u n d Hausratssachen) 230 
74/78 (Keine zulassungsfreie Re-
vis ion i n FamSachen) 220 
87/78 (Unanfechtbarkeit der Ent -
scheidung des F a m G ge-
mäß A r t . 12 N r . 7 d des 
1. E h e R G ) 221 
99/78 (Unterhaltsbefreiungsan-
spruch gemäß Scheidungs-
vergleich als „FamSache") 217 
82/77 (Berechnung des Pf l i cht -
teils eines Abkömmlings 
bei test. Alleinerbfolge des 
überl. Ehegatten) 115 
49/77 (§ 58 I E h e G a . F. : Keine A n -
rechnung der wiederaufge-
lebten Witwenrente auf den 
Unterhaltsanspruch der 
gesch. Frau) 211 
56/77 (Anrechnung des Ver-
mächtnisses des Vaters auf 
Erbersatzanspruch des ne. 
Kindes) 229 
100/78 ( L G — nicht O L G — ent-
scheidet bei Ablehnung ei-
nes FamRichters) 220 
3/77 (Vorrang v o n Maßnahmen 
nach § 1666 B G B vor Für-
sorgeerziehung) 225 
72/78 (Anfechtbarkeit der Andro -
hung eines Zwangsgeldes: 
§191 F G G ) 224 
74/78 (Unterhaltsbefreiungs- u n d 
-erstattungsanspruch ge-
mäß Scheidungsvergleich 
als „FamSache") 217 
85/78 (§ 774 Z P O : Widerspruchs-
klage als „FamSache"?) 
(§ 36 N r . 6 Z P O : Zuständig-
keitsbestimmung i n Bay-
ern) 219,495 
XXIII 
20.12.1978 I V A R Z 
20.12.1978 I V Z B 
10. 1.1979 I V Z B 
10. 1.1979 I V Z R 
17. 1.1979 I V Z B 
17. 1.1979 I V Z R 
17. 1.1979 I V Z B 
31. 1.1979 I V Z R 
31. 1.1979 I V Z R 
31. 1.1979 I V A R Z 
2. 3.1979 I V Z B 
7. 3.1979 I V Z R 
7. 3.1979 I V Z R 
7. 3.1979 I V Z B 
14. 3.1979 I V Z R 
14. 3.1979 I V Z R 
14. 3.1979 I V Z B 
21. 3.1979 I V Z B 
21. 3.1979 I V Z B 
28. 3.1979 I V Z R 
28. 3.1979 I V Z B 
4. 4.1979 I V Z R 
4. 4.1979 I V A R Z 
11. 4.1979 I V Z R 
11. 4.1979 I V Z R 
20. 4.1979 I V Z B 
20. 4.1979 I V Z B 
106/78 (Aufwendi 
spruch Dritter gegen El tern 
wegen Kindesunterhalts: 
Ke ine „FamSache") 218 
115/78 (§§233, 85 II Z P O : Ver-
schulden des Prozeßbe-




der D D R ) 288 
76/78 (Nur beschränkte Zulas-
sung der Revision durch 
O L G ) 233 
39/78 (Kein i m Ausland ge-
bräuchlicher weiblicher 
Vorname für Knaben) 466 
82/78 (Bindung des B G H an 
Nichtzulassung der Rev i -
sion durch O L G ) 473 
111/78 (Anwaltszwang bei Be-
schwerdeeinlegung i n F o l -
gesachen; hier: VersAusgl) 232 
198/77 (Verfassungsmäßigkeit der 
§§ 1566 II, 1568 B G B ) 285 
72/78 (Scheitern der Ehe i . S. des 
§ 15651 S. 2 B G B — Härte-
klausel i . S . des §1568 
B G B ) 422 
111/78 (Angelegenheiten der V o l l -
streckungsgerichte: Keine 
„FamSachen") 421 
41/78 (Familienname des ehel. 
Kindes einer Deutschen 




36/78 (§ 1361 B G B : Berücksichti-
gung auch des ehel. Fehl -
verhaltens?) 472,569 
162/78 (Abänderung eines ge-
richti . Unterhaltsvergleichs 
— FamSache — §233 
Z P O ) 789,907 
80/78 (Eventualverbindung von 
Vollstreckungsabwehr-und 
Abänderungsklage) 474,573,791 
98/78 (Klage auf P K V trotz Mög-
lichkeit einstw. Anord -
nung) 424,472 
156/78 (Geschlechtsumwandlung 
— Eintragung i m Gebur-
tenbuch) 566 
142/78 (Verfassungsmäßigkeit des 
VersAusgl — sog. Renten-
splitting) 477 
136/78 (Verfassungsmäßigkeit des 
VersAusgl — sog. Quasi-
Spütting) 490 
58/78 (§37 I V BAföG: Wirkung 
der Rechtswahrungsanzei-
ge erst ab dem Zeitpunkt 
der Entscheiduno über die 
Vorausleistung) 451,475,543 
89/78 (§ 28 II F G G : Keine Vor la -
ge bei Abweichung hins. 
ausländ. Rechts) 474 
62/78 (Unterhaltsbeitrag nach 
§ 60 E h e G a. F. ; keine A n -
rechnung der wiederaufge-
lebten Witwenrente) 470 
112/78 (Ablehnung eines Farn-
Richters: OLG-Famil iense-
nat als 2. Instanz) 472 
77/78 (§ 1567 II B G B : Getrenntle-
ben innerhalb der ehel. 
Wohnung; §1568 I B G B : 
Härteklausel) 469 
93/78 (Anerkennung u. Vollstrek-
kung ausländischer E n t -
scheidungen betr. Kindes-
herausgabe—Ordre public) 577 
84/78 (§ 233 Z P O : Entschuldbar-
keit der Fristversäumung) 576 
160/78 (Anwaltszwang für Be -
schwerde nach §629a II 
Z P O — § 233 ZPO) 789,908 
88/78 (§§ 1361, 1579 I N r . 1, N r . 4 
B G B ) 571 
16. 5.1979 I V Z R 
16. 5.1979 I V Z R 
30. 5.1979 I V Z R 
13. 6.1979 I V Z R 
13. 6.1979 I V Z B 
20. 6.1979 I V Z R 
20. 6.1979 I V Z R 
20. 6.1979 I V Z B 
27. 6.1979 I V Z R 
27. 6.1979 I V Z B 
27. 6.1979 I V A R Z 
4. 7:1979 I V A R Z 
4. 7.1979 I V A R Z 
11. 7.1979 I V Z R 
- 11. 7.1979 I V Z R 
19. 9.1979 I V Z R 
19. 9.1979 I V A R Z 
19. 9.1979 I V A R Z 
V. Zivilsenat 
24.11.1978 V Z B 
VI. Zivilsenat 
4. 7.1978 V I Z R 
17.10.1978 V I Z R 
5.12.1978 V I Z R 
19.12.1978 V I Z R 
16. 1.1979 V I Z R 
10. 4.1979 V I Z R 
24. 4.1979 V I Z R 
12. 6.1979 V I Z R 
56/78 (Vaterschaftsfeststellung, 
falls K i n d u n d Kindesmut-
ter i n D D R — Biostatisti-
sche Begutachtung) 
57/78 
160/78 (Stufenklage i m Verbund 
— TeilurteU über A u s -
kunftspflicht — ausnahms-
weise Vorabentscheidung 
Uber Scheidungsantrag) 581,690 
189/77 (§§ 58, 59 E h e G a. F . : Be -
messung des Unterhalts) 692 
122/78 (Keine weitere Beschwerde 
gegen Androhung eines 
Zwangsgeldes durch FamG) 696 
137/77 (Auslegung von Schei-
dungsvereinbarungen betr. 
Kindesunterhalt — Al ten -
tei l sverbindlichkeiten 
u n d Zugewinnausgleich) 787 
106/78 (Art. 18 E G B G B — A n -
knüpfung bei „Mehrstaa-
tern") 696,1006 
147/78 (§ 621 e Z P O : Versäumung 
der Begründungsfrist — 
Anforderungen an Be -
gründung) 909 
185/77 (§ 15651S. 2 B G B : Feststel-
lung unheilbarer Zerrüt-
tung) 1003 
116/78 (Art. 12 N r . 3 des 1. E h e R G : 
Scheidung „nach bisheri-
gem Recht") 906 
31/79 (§ 36 N r . 6 Z P O : Zuständig-
keit des B a y O b L G zur E n t -
scheidung) 911 
21/79 (Ansprüche aus Vertragen 
betr. Ehewohnung u. Haus-
r a t — k e i n e „FamSache") 789 
32/79 (§36 N r . 8 Z P O : Zustän-
digkeitsbestimmung) 790 
159/77 (§ 1384 B G B : Zeitpunkt der 
Berechnung des Z u -
gewinns) 789,905 
165/78 (Vollstreckungsabwehrkla-
ge als „FamSache" — keine 
zulassungsfreie Revision i n 
FamSachen) 910 
47/78 (§§ 1594 II , 1721 B G B ; 
§ 6 4 0 d Z P O ; § 3 1 P S t G ) 1007 
30/79 (Unterhaltsregelung i n 
Scheidungsvereinbarung 
als „FamSache" — Rechts-
mittel gegen L G - U r t e i l i n 
FamSache) 1005 
54/79 (§§ 620 a I V , 620 b III Z P O : 
Zuständigkeit des A m t s G 
oder O L G ? ) 1004 
6/76 (Eintragung eines Al ten-
teils für mehrere Personen 
i m Grundbuch) 115,227 
11/77 (Kindergeld / Kinderzula-
gen gemäß R V O ) 
213/77 (Witwenrentenansprüche 
gemäß § 844 II B G B nach 
Wiederheirat und Auflö-
sung der 2. Ehe) 
233/77 ( § 6 7 I I W G ) 
218/76 (§ 844 II B G B : Vorteilsaus-
gleichung — Erträgnisse e i -
ner Lebensversicherung 
anrechnungspflichtig?) 
243/76 (Verletzung eines K l e i n -
kindes: Gesamtschuldneri-
sche Haftung des Verlet-
zers u n d der Eltern) ! 
151/75 (§ 844 II B G B : Tötung einer 
Ehefrau u n d Mutter) 
8/78 (§ 829 B G B : Bill igkeitsnaf-
tung be i Kinderspiel auf 
Campingplatz) 
192/78 (§844 II B G B / § 3 N r . 3 
P f l V e r s G : F o r m der A n -




18. 1.1979 V I I Z R 
VIII. Zivilsenat 
31. 1.1979 VII I Z R 




von Hausrat unter Ehegat-
ten) 
3. Strafsenat 
20. 6.1979 3 S t R 
Bandesarbeitsgericht 
19. 4.1978 5 A Z R 
25. 4.1978 1 A Z R 
7. 6.1978 5 A Z R 
31. 8.1978 3 A Z R 
& 9.1978 3 A Z R 
20. 9.1978 5 A Z R 
26.10.1978 3 A Z R 
9.11.1978 3 A Z R 
143/79 (§ 176 V Nr . 3 StGB) 
834/76 (§ 616 I B G B : Erkrankung 
eines Kindes) 424 
70/76 (Heirat eines gesch. M a n -
nes als Kündigungsgrund?) 424 
466/77 (§ 63 I H G B . Erkrankung 
eines Kindes) 424 
313/77 (Verstoß einer Versor-
gungsordnung gegen Art . 3 
I I G G ) 288 
418/77 (Mutterschutzlohn-Berech-
nung) 424 
365/77 (Vergütung für landwirt-
schaf t l . Dienste — Verspre-
chen der Hof Übergabe) 424 







13. 4.1978 5 C 54.76 
30. 5.1978 8 C 66.77 
20. 7.1978 5 C 64.76 
5.10.1978 5 C 
6.10.1978 5 E R 
26.10.1978 5 C 
16.11.1978 5 C 
16.11.1978 5 C 
16.11.1978 5 C 
14.12.1978 5 C 
14.12.1978 5 C 
18. 1.1979 5 C 
18. 1.1979 5 C 
29. 3.1979 5 C 
10. 5.1979 5 C 
12. 7.1979 5 C 
(Förderungshöchstdauer 




als Darlehen — i n bes. Fäl-
len) 85 
61.77 (§ 37 I V BAföG/§ 1613 I 
B G B : Überleitung von U n -
terhaltsansprüchen zwecks 
Inanspruchnahme des 
Schuldners für die Vergan-
genheit) 83 
402.78 (örtl. Zuständigkeit des 
V e r w G bei Verlangen auf 
Förderung eines Auslands-
studiums) 86 
41.77 (§§ 20 II, 15 II BAföG: 
Rückzahlung von Förde-
rungsbeträgen) 85 
25.77 (§ 45 III BAföG — örtl. Z u -
ständigkeit des VerwG) 972 
34.77 (§§ 15, 48 BAföG: Förde-
rung Uber die Höchstdauer 
hinaus) 185,242 
38.77 (Verspätete Vorlage der 
Eignungsbescheinigung i . 
S. des §481 BAföG) 184,349 
1.78 (§ 12 II BAföG: Erreichbar-
keit der Ausbildungsstätte 
von Eltern-Wohnung aus) 634 
49.77 (§ 12 II S. 2 BAföG: A n -
spruch auf erhöhten Be -
darf) 185,540 
51.77 (Ausbildungsförderungs-
mittel als Zusatzleistung 
für Nebenkosten der U n -
terkunft) 637 
55.77 (wie vorstehend) 638 
48.77 (§ 201 Nr . 2 BAföG: Erstat-
tung des gewährten Förde-
rungsbetrages) 747 
84.77 (Aufteilung des i m Bewi l l i -
gungszeitraum erzielten 
Gesamteinkommens des 
Auszubildenden auf die 
einzelnen Kalendermona-
Bundessozial gericht 
14. 7.1977 3 R K 
10.10.1978 3 R K 
14.12.1978 1 R A 
31. 1.1979 11 R A 
1. 2.1979 2 R U 
25. 4.1979 G S 
29. 6.1978 V I R 
19.10.1978 V I I I R 
1.12.1978 V I R 
8.12.1978 V I R 
80/75 (§§2051,176IRVO) 
17/77 (Mutterschaftsgeld) 
5/78 (§ 1265 RVO/§§ 58,59 E h e G 
a.F.) 
22/78 (§ 1265 R V O : Unterhalts-
pflicht nach ausländ. 
Recht) 
63/77 (Unfallversicherungs-
schutz von Kindern) 
1/78 (§ 1265 S. 2 RVO/§ 60 E h e G 
a.F.) 




renten aus § 844 II B G B ) 




IV. Ordentliche Gerichte 
(außer B G H ) 
Bayerisches Oberstes Landesgericht 
21. 4.1977 B R e g . 1 Z 2 5 26/77 (Richterablehnung) 
5. 5.1977 BReg . 1 Z 14/77 (VonnundschaftsgerichU. 
348 
12. 5.1977 B R e g . l Z 
17.11.1977 B R e g . l Z 
29.11.1977 BReg . 3 Z 





10. 1.1978 B R e g . l Z 128/77 
16. 1.1978 B R e g . 1 Z 
17. 4.1978 BReg . 3 Z 
5. 5.1978 B R e g . l Z 
9. 5.1978 B R e g . l Z 
29. 6.1978 B R e g . l Z 
30. 6.1978 B R e g . l Z 
11. 7.1978 B R e g . 3 Z 
27. 7.1978 B R e g . 3 Z 
2.11.1978 B R e g . 2 Z 
1.12.1978 B R e g . l Z 
18.12.1978 B R e g . l Z 
11. 1.1979 B R e g . l Z 
17. 1.1979 B R e g . 3 Z 








(§§ 1667,1669 B G B : Entzie-
hung der Vermögensver-
waltung?) 71 
(Ersetzung der elterl. Adop-
tionseinwilligung) 1078 
6/78 (§1416 B G B ; §§17 ff. H G B ) 809 
22/78 (Entlassung des Jugend-
amts als Pfleger für V o l l -
jährigen) 82 
(Ersetzung der elterl. 
Adoptions-Einwilligung) 181 
(Heimatzuständigkeit nach 
Ar t . 41 M S A ) 178 
(Adoptionsvertrag bei 
„Mehrstaatern" u.a.m.) 181 
(Ruhen der elterl. Gewalt 
des Sorgeberechtigten) 178 













(§ 24 III BAföG: Aktua l i -
sierte Berechnung des E i n -
kommens der Eltern?) 
864 
21. 2. 1979 B R e g . 3 Z 174/77 
14. 3.1979 B R e g . l Z 
77/78 (§ 1757 II B G B ) 1081 
110/78 (Elterl. Adoptionseinwill i -
gung) 1078 
128/78 (Ehename bei Eheschlie-
ßung eines Spaniers mit ei-
ner Deutschen) 288 




spruch des Scheinvaters — 
keine „FamSache"; Z u -




i n Güterrechtsregister) 583 
11/79 (§ 1612 II S. 2 B G B : „tief-
greifende Entfremdung") 950 
8/79 
X X V 
516/76 
46/76 
3. 4.1979 BReg . 3 Z 155/77 
17. 5.1979 B R e g . l Z 12/79 
11.. 6.1979 B R e g . l Z 146/78 
11. 6.1979 B R e g . l Z 
10. 8.1979 A l l g . Reg. 
10. 8.1979 A l l g . Reg. 
16. 8.1979 A l l g . Reg. 
Oberlandesgerichte 
Kamrnergericht Bertin 
23. 3.1976 1 W 
5.10.1976 1 A R 
13.10.1977 15WF 
13.10.1977 15 U F 
17. 1.1978 1W 
11. 5.1978 15 U F 
19. 6.1978 18 U F 
6. 9.1978 18WF 
6.10.1978 17 U F 
10.10.1978 1 W 
13:10.1978 1 W 
18.10.1978 1 8 U F 
19.10.1978 15 U F 
7.11.1978 17 W F 
10.11.1978 17 U 
17.11.1978 17 U F 
20.11.1978 1 5 U F 
21.11.1978 17 W F 
21.11.1978 17 W F 
22.11.1978 18WF 
24.11.1978 18 W F 
(Gütertrennungsvereinba-
rung gemäß ital. Recht) 585 
(§ 1612 II B G B : A r t der U n -
terhaltsgewährung durch 
Eltern) 737,952 
(Art. 7 FamRÄndG 1961: 
Anerkennung eines Ehe-
scheidungsurteils aus U r u -
guay) 
(Art. 7 FamRÄndG 1961: 
Anerkennung einer „Mexi-
ko-Scheidung"?) 
(§§ 620 a IV, 62P b III Z P O : 
Zuständigkeit des A m t s G 
oder OLG? ) 
(§ 620 a I V Z P O : perpetua-
tio fori) 
(Bestimmung des nach 
§ 620 a I V Z P O zustän-



















(§§2106,2109 B G B ) 
(§§ 2261, 2273 II B G : 
F G G ) « 
(§ 1634 II B G B ; Anspruch 
auf rechti. Gehör) 6! 
(§ 1634 II B G B : Nichtanhö-
rung des Jugendamts als 
Verfahrensmangel) 6 
(Anfechtbarkeit von Z w i -
schenverfügungen des 
Rechtspflegers) 18 
(§ 1634 II B G B : Zusätzli-
cher Ferienaufenthalt mit 
Kind?) 1 
(§ 1634 B G B : Berücksichti-
gung des Kindeswillens) 44 
(Rechtsschutebedürfnis für 




voll). Kindes i n Berufsaus-
bildung) < 
(Art. 12 § 2 II AdoptG: E i n -
tragung der Protesterklä-
rung im Geburtenbuch) 101 
(Rechtshängigkeit der U n -
terhaltssache — Erörte-
rungsgebühr) 31 
(Extrem kurze Ehezeit: 
K e i n Unterhalt, kein Vers-
Ausgl) 1' 
(Unterhaltsanspruch eines 
mdj. Kindes gegen Mi l l i o -
närs-Vater) 
(..Anhängigkeit" von F o l -
gesachen—Streitwert) 1 
(Unterhaltsanspruch des 




betr. Ehe-Urteil des L G — 
Zuständigkeit?) I 
(§ 1360 a I B G B : Anspruch 
auf Wirtschaftsgeld) 4 
(§ 1587 e I B G B : Durchset-
zung der Auskunftspflicht) 5 
(Anfechtbarkeit der Andro-
hung eines Zwangsgeldes 
betr. VersAusgl-Fragebö-
gen) ' 
(Androhung u. Festsetzung 
von Zwangsgeld betr. Ver-
kehrsregelungsbeschluß: 
Anfechtung nach § 19 F G G , 
nicht § 621 e ZPO) 
(Anfechtung von vorl . A n -
ordnungen i n isolierten 
FG-Famüiensachen mit 
einfacher Beschwerde: § 19 
F G G ) 
(§ 620 Z P O : Keine Bestel-
lung eines Vormunds oder 
Pflegers durch FamG) 
15 U F 
17 U F 
1 W 
15 U F 
15 W F 
17WF 
18 U F 
i 18 U F 
13. 2.1979 17 U F 
20. 2.1979 1W 
15. 3.1979 15 U F 
17. 4.1979 17 WF 
20. 4.1979 17 U F 
& 5.1979 1W 
8. 6.1979 1 A R 
8. 6.1979 17 W F 
6. 7.1979 1 W 
25. 7.1979 18 U F 
30. 7.1979 13 U F 
28. ai979 17WF 
10.10.1979 1 8 U F 
Bamberg 
14. 9.1978 U F 
22. 9.1978 W F 
4.10.1978 U F 
19.10.1978 2 W F 
20.10.1978 2 W F 
2.11.1978 U F 
9.11.1978 U F 




1306/78 (Lebensstellung des mdj. 
Kindes : § 16101 B G B — § 
1606 m B G B ) 850,959 
2743/78 (Unterhaltsbedarf mdj. 
ehel. Kinder — Einfluß der 
Lebensstellung beider E l -
tern) 
2851/78 (§1355 B G B ) 
4685/78 (§ 1671 B G B : Keine Über-
tragung der elterl. Gewalt 
auf beide gesch. Eltern) 
103.79 (Armenrechtsbewilligung 
für A G g . i m Scheidungs-
verfahren?) 
4357/78 (kein Beschwerderecht des 
Jugendamts nach § 620 c 
ZPO) 633,740 
3651/78 (Richterablehnung) 322 
3235/78 (keine Identität zwischen 
ehel. und nachehel. Unter-
haltsanspruch) 822 
4287/78 (§ 1671 B G B : Gemeinsame 
elterl. Sorge für beide 
gesch. Eltern?) 340 
4091/78 (§ 323 Z P O : Keine völlig 
freie Neufestsetzung) 850,961 
4164/78 (Namenserteilung an ne. 
K i n d durch Vater — I P R : 
Personalstatut des Kindes) 1069 
4194.78 (Teilrechtskraftzeugnis 
hins. Scheidungsaus-
spruchs? Abtrennung des 
VersAusgl durch OLG? ) 530 
233/79 (§ 628 I Z P O : Unanfecht-
barkeit einer Ablehnung 
der Vorabentscheidung 
über Scheidungsantrag) 615 
51/79 (§§ 58, 59 E h e G a . F . -
§ 1581 B G B n. F. : Selbstbe-
nalt des Unterhaltspflichti-
gen) 824,926 
456/79 (§§ 1617, 1618 B G B : N a -
menserteilung an ne. Kind) 1068 
31/79 (Durchsetzung einer Be -
suchsregelung — § 1634 II 
B G B — d u r c h FamG) 720 
1906/79 (Teilrechtskraftzeugnis 
betr. Scheidungsausspruch) 727 
746/79 (§ 1666 B G B : Eingriff trotz 
Ermächtigung des Jugend-
amts durch Inhaber der e l -
terl. Gewalt?) 1060 
2379/79 (Beschwerdeschriftsatz i n 
isolierten FG-Famüiensa-
chen) 966 
2295/79 (§ 1634 B G B : Umfang der 
Verkehrsbefugnis) 965 
2016/79 (§ 1672 B G B : isoliertes Sor-
gerechtsverfahren; nach 
Entscheidung des A m t s G 
Anhängigwerden eines 
Scheidungsantrags — nicht 
§ 621 in ZPO!) 1062 
2918/79 (§ 64 a m S. 3 F G G : E i n -
schränkung der Beschwer-
debefugnis) [jetzt § 64 k III 
S . 3 F G G ] 1068 
(§§ 1361 III, 1579 I N r . 2 







149/78 (§ 769 I Z P O : schon im A r -
menrechtsverfahren?) 
156/78 (Armenanwalts-Beiord-
nung i m Verfahren einstw. 
Anordnung) ! 
118/78 (Studienbeginn des unter-
haltspflichtigen Vaters? — 
Beurteilung der Leistungs-
fähigkeit) 
130/78 (§ 1361 B G B : Ehefrau mit 
Kindern) 
207/78 (§ 1587 c N r . 1 B G B : Härte-
klausel) 
XXVI 
14.12.1978 U F 
14.12.1978 U F 
20.12.1978 U F 
10. 1.1979 U F 
10. 1.1979 2 W F 
18. 1.1979 U F 
7. 2.1979 2 W 
2. 3.1979 2 W F 
7. 3.1979 2 U F 
2. 4.1979 2 W F 
30. 5.1979 2 W F 
30. 5.1979 2 U F 
21. 6.1979 2 W F 
4. 7.1979 2 W F 
12. 7.1979 2 U F 
26. 7.1979 2 U F 
2. 8.1979 2 U F 
Braunschweig 
16.11.1978 2 W 
17. 4.1979 1 W 
26. 4.1979 2 U F 
6. 6.1979 2 W F 
5. 7.1979 2 W F 
12. 7.1979 2 U F 
25. 4.1978 1 U 
18. 5.1978 I I I A R 
18. 5.1978 U F 
17. 7.1978 U F 
2 a 7.1978 U F 
23. 8.1978 W F 
30. &1978 W F 
227/78 (§ 1587 c Nr . 3 B G B : 
„schicksalhaftes Versagen 
der Ehefrau") 522 
112/78 (§ 1629 III B G B : gesetzl. 
Prozeßstandschaft) 448 
120/78 (Kosten der Anstaltsunter-
bringung eines unterhalts-
berechtigten Kindes) 624 
148/78 (VersAusgl und I P R : 
Scheidungsstatut) 239 
103/78 (VersAusgl verfassungsge-
mäß — grobe Unbil l igkeit 
i m Einzelfall) 440 
190/78 (keineVerzögerungsgebühr 
— § 34 G K G — bei Nicht-
vorlage von Unterlagen 
zum VersAusgl) 298,834 
212/78 (§ 58 E h e G a. F. : Unterhalt 
trotz Konkubinat?) 515,592 
13/79 (Vorläufige Anordnung auf 
Kindesherausgabe) 853 
16/79 (Rechtsschutzbedürfnis für 
Klage auf vollen Unterhalt 
bei Teilzahlungen) 537 
15/79 (§ 1634 B G B : Einfache Be -
schwerde gegen Andro-
hung und Festsetzung von 
Zwangsgeld) 859 
38/79 (§1629 II , III B G B ) 1059 
60/79 (Verweisung der armen 
Partei auf P K V ? ) 846 
69/79 (VersAusgl bei Soldaten 
auf Zeit) 827 
46/79 (§ 1587 e I B G B : Auskunfts-
begehren als Nebenan-
spruch zum VersAusgl) 938 




55/79 (§ 1361 B G B : Aufnahme ei-
nes Zweitstudiums durch 
den Verpflichteten) 914 
260/78 (VersAusgl und I P R : 
Scheidungsstatut/deutsch-
amerikanische Ehe) 930 
(Erschleichung des F a m i -




(Streit betr. Kosten der U n -
terhaltsgeltendmachung — 
FamSache) 719 
(§ 620 c Z P O : Begründung 
der sof. Beschwerde) 614 
(Armenrechtsbewilligung 
für A G g . i m Scheidungs-
verfahren) 731 
(§§1572,1573 II, 1578 B G B ) 1020 
(Abänderung i m Gerichts-
vergleich quotenmäßig 
festgelegter Unterhalts-
pflicht—§323 ZPO?) 928 
12.10.1978 U F 
19.10.1978 X W F 
1.12.1978 U F 
15.12.1978 U F 









18/78 b (§§ 1375 ff. B G B : Berück-
sichtigung der stillen Re-
serven und des „good wil l " ) 434 
10/78 (§ 1681 BGB/§ 1666 B G B ) 448 
33/78 (§ 58 E h e G a. F./Wohngeld-
gesetz) 515 
62/78 (Rechtsschutzbedürfnis für 
Unterhaltsklaoe nach Erlaß 
einstw. Anordnung) 158 
201/77 (Barunterhaltspflicht bei-
der Eltern) 173 
103/78 (Anrechnung von Lehr-
lingsvergütungen auf U n -
terhaltsbedarf) 539 
108/78 (Wirksamwerden von 
FamG-Entscheidungen 
über isolierte FG-Famil ien-
sachen:§16IFGG) 343 
4. 4.1979 5 W F 
6. 4.1979 U F 
10. 5.1979 5 U F 
25. 5.1979 U F 
31. 5.1979 U F 
Celle 
15.12.1976 2 S s 
8.12.1977 10 U 
16. 2.1978 12 U 
25. 7.1978 10 U F 
13. 9.1978 8 W 
25. 9.1978 10 U F 
9.11.1978 12 U F 
16.11.1978 12 U F 
17.11.1978 10 W F 
7.12.1978 10 U F 
20.12.1978 10 W F 
22.12.1978 10 U F 
26. 1.1979 17 U F 
1. 3.1979 12 Wx 
1. 3.1979 10 U F 
8. 3.1979 12 U F 
9. 3.1979 12 U F 
16. 3.1979 12 U F 
29. 3.1979 1 0 U F 




















ting auch bei Ruhegeld-
beziehern) 302 
(§ 1587 e I B G B — Verfah-
rensfragen) 
(§ 55 BeamtVG: Zusam-
mentreffen von beamten-
rechtl. Versorgungs- u. ges. 
Rentenanwartschaften) 
(Abgabe des Verfahrens i n 
FG-Famüiensachen an ört-
l i ch zuständiges FamG) 
(§55 B e a m t V G : Zusam-
mentreffen von beamten-























(§ 40 II S t G B : Bemessung 
der Höhe der Tagessätze) 










(§§ 1361 III, 1579 I Nr . 4 
B G B : Zusammenleben mit 
„Drittem") 
(§ 1567 II B G B : Beweislast 
für Versöhnung?) 
(Gültige VersAusgl-Ver-
einbarung i n der Zeit vor 
1.7.1977) 
(§ 1570 B G B : K e i n Unter-
haltsanspruch der gesch. 
Frau wegen eines Ehe-
bruchskindes) 
(Erzwingbarkeit der Anga-
ben zum VersAusgl) 151,834 
(§ 628 I Nr . 3 Z P O : Vor -
abentscheidung über den 
Scheidungsantrag) 295 
(Rechtskraft der O L G - U r -
teile i n Scheidungsfolgesa-
chen) 
(Ehename der französ. Ehe-
frau eines deutschen Man-
nes) 
(§ 1610 II B G B : Finanzie-
rung einer Zweitausbil-
dung) 
(§ 1629 III B G B : ges. Pro-
zeßstandschaft) 
(§ 1587 c Nr. 1 B G B : 
Ausschluß des VersAusgl 
bei Finanzierung des Stu-
diums des Berechtigten 
durch Verpflichteten?) 
(VersAusgl: Nachentrich-
tung von Beiträgen i m F a l -
le einer Darlehnsaufnäh-
me) 
(§ 628 I N r . 3 Z P O : Nicht-
ausfüllung der VersAusgl -
Formulare) 
(Rechtskraft der O L G - B e -








2. 4.1979 12 U F 
10. 4.1979 17 U F 
17. 4.1979 1 8 U F 
2 a 5.1979 12 U F 
28. 5.1979 12 U F 
5. 6.1979 1 8 U F 
7. 6.1979 12 Wx 
17. 7.1979 1 8 U F 
6. a i 9 7 9 10 U F 
29. a i 9 7 9 1 8 U F 
Düsseldorf 
26. 5.1976 8 W 
16. 1.1978 1 U F 
25. 1.1978 3 U F 
14. 2.1978 1 U F 
12. 5.1978 1 U F 
24. 5.1978 1 U F 
4. a i 9 7 8 3 W 
20. 9.1978 2 W F 
17.10.1978 3 W F 
23.10.1978 2 U F 
27.10.1978 4 U F 
30.10.1978 4 W F 
30.10.1978 2 W F 
6.11.1978 3 W F 
4.12.1978 4 U F H 
29.12.1978 4 U F 
5. 1.1979 4 U F 
9. 1.1979 3 U F 
18. 1.1979 4 U F 
23. 1.1979 5 W F 
24. 1.1979 3 W 
25. 1.1979 3 W F 
14. 2.1979 5 U F 




176/78 (Ende der „Ehezeit" i .S. des 
§ 1587 II B G B — G r o b e U n -
billigkeit i.S. des A r t 12 Nr . 
3 I I I d e s l . E h e R G ) 
262/78 (§ 1579 I Nr . 1 B G B : Ehe 
von nur kurzer Dauer) 
2/79 (§ 1587 c Nr. 1 B G B : Aus-
schluß des VersAusgl we-
gen grober Unbilligkeit) 
28/79 (Einstw. Unterhaltsverfü-
gung nur für die Zukunf t— 
nicht ab Antragstellung) 
34/79 (VersAusgl durch Übertra-
gung von Rentenanwart-
schaften, falls Ausgleichs-
berechtigter bereits bei 
Eheschließung Altersruhe-
geld bezog) 828,1028 
243/78 (VersAusgl: Berechnung 
der Vers-Anwartschaften 
eines Beamten) 1031 
5/79 (Wirkung einer vor dem 1. 
1.1977 erteilten Adoptions-
einwilligung) 861 
(§ 16131 B G B ) 
1/79 
64/79 (§ 628 I Nr. 3 Z P O : Hohes 
Alter des ASt.) M 8 
(VersAusgl bei Soldaten 
auf Zeit) 1028 
6/76 (§ 850 d i n Z P O : Vorrats-
pfändung) 347 
194/78 (§1610 II B G B / f 37 BAföG) 543 
105/78 ( M S A Art . 1, 13: Kinder i n 
den Niederlanden) 75 
268/77 (Angemessene Berufsaus-
bildung eines Kindes; 
Selbstbehalt des Verpfl ich-
teten) 334 
26/77 (Antragsrücknahme i n Ehe-
scheidungssache) 445 
100/78 (Kein VersAusgl bei fehlen-
der Steigerung der Renten-
anwartschaften in der Ehe-
zeit) 595 
172/78 (Vergütung für Vormund 
od. Pfleger) 81 
243/78 (Streitwert der Ehesache 
und des VersAusgl) 
332/78 (Armenrechtsbewilligung 
für A G g . im Scheidungs-
verfahren) 
441/78 (Auskunftsbegehren als 
Stufenklage im Verbund) 
30/78 (§1695 II B G B a.F.) 
66/78 (Ehescheidung gemäß 
§ 1565 II B G B ) 
309/78 (Armenrecht für A G g . i m 
Scheidungsverfahren) 
347/78 (VoUstreckungsgegenklage 
betr. Unterhaltsurteil eines 
DDR-Gerichts) 
1/78 (Einstw. Verfügung betr. 
Hausrat als „Familiensa-
che" — § 620 a I V ZPO) 




49/78 (Verfahren nach § 1672 
B G B — Stellung der J u -






27. 2.1979 I W F 
2a 2.1979 5 W F 
6. 3.1979 1 U F 
6. 3.1979 1 U F 
23. 3.1979 4 U F 
10. 4.1979 4 U 
11. 4.1979 5 U F 
26. 4.1979 4 W F 
10. 5.1979 4 W F 
16. 5.1979 5 U F 
25. 5.1979 3 U F 
29. 5.1979 1 U F 
13. 6.1979 5 W F 
13. 6.1979 5 U F 
15. 6.1979 5 W F 
15. 6.1979 5 W F 
16. 6.1979 5 U F 
11. 7.1979 3 U 
13. a i 9 7 9 3 U F 
3. 9.1979 4 U F 
11. 9.1979 1 U F 
26. 9.1979 4 W F 
16.10.1979 1 U F 
27/79 ({ 1361, § 15791 Nr . 1 B G B : 
Ehel . Zusammenleben von 











(§ 1634 B G B : Beachtlich-
keit des Kindeswillens) I 
(Grundsätze betr. Regelung 
der elterl. Gewalt — § 12 
F G G ) 1 
(§16131 B G B ) 1 
(Vorname Kai) 
(„Belastigungsverbot" i m 
Wege einstw. Anordnung?) 
(Keine einstw. Unterhalts-
verfügung bei freiwilliger 
Unterhaltszahlung) 
(§ 1587 e BGB/Hinwe i s -
pflicht des Gerichts) 
Frankfurt a, M. 
8. 3.1976 20 W 
23. 8.1976 2Ss 
30. 1.1978 1 U F 
30. 1.1978 1 U F 
2. 3.1978 20 W 
64/79 (§ 1587 e I B G B : Nebenan-
spruch zum VersAusgl) 836 
4/78 (§ 66 E h e G : Verwirkung 
des Unterhaltsanspruchs) 437 
17/78 (§§ 1361,1361 a, 1613 B G B ; 
§ 91 n B S H G ) 701 
44/79 (§ 1634 B G B , § 48 a J W G : 
Anhörung des Jugend-
amts) 859 
166/78 (Eheähnl. Gemeinschaft — 
i.d.R. keine Gesellschaft) 581 
38/79 (§ 1587 e I B G B : Nebenan-
spruch zum VersAusgl) 836 




60/79 (Unanfechtbarkeit einstw. 
Anordnungen im Verfahren 
nach der HausrVO) 620 
54/79 (Auskunftsanspruch ge-
mäß § 1580 B G B nur bei 
Scheidung nach neuem 
Recht — Unterhaltsanpas-
sung) 1021 
63/79 (Gewöhnl. Aufenthalt i .S. 
des Art . 1 M S A nach Ent-
führung eines Mdj . — Art . 3 
M S A ) 1066 
494/78 (§§ 1361 U I , 1579 I Nr . 1, 4 
B G B ) 800 
300/78 (Negative Feststellungskla-
ge des Unterhaltsverpflich-
teten trotz Erlaß einstw. 
Anordnung) 801,916 
65779 (Pfändbarkeit von Sozial-
rentenansprüchen wegen 
eines PKV-Anspruchs) 
235/79 (§ 1634 II B G B : Auswande-
rungsabsicht des sorgebe-
rechtigten Elternteils) 
(§ 33 III F G G : Androhung 
eines Zwangsgeldes) 
(Auskunft gemäß § 1379 
B G B — Ausgleichsansprü-
che unter gesch. Gatten ge-
mäß §426 B G B ) 
(§ 323 Z P O : Abänderung 
nur bei nachträglich einge-
tretenen Gründen) 
(§1591 I S . 2 B G B ) 949 
(PKV-Pf l i cht unter gesch. 
Ehegatten) 1024 
34/79 (§§ 620 a IV, 620 b Z P O UI: 
A m t s G oder O L G zustän-
dig?) 1039 
397/78 (§ 1361 B G B ; §§ 90, 91 
B S H G : Verurteilung auch 
zu künftigen Leistungen an 
das Sozialamt?) 1010 
108/79 (Verzicht auf Anschluß-
rechtsmittel nicht vor E i n -
legung des Hauptrechts-
mittels) 1048 
33/79 (§ 628 Z P O : Keine Abtren-
nung des VersAusgl nur 
wegen angenommener Ver -
fassungswidrigkeit) 
(§ 2265 B G B : Verfügungen 
von Nicht-Ehegatten) 5 
(Legitimation des ne. K i n -
des eines iranischen V a -
ters) • 
(§ 40 II S t G B : Bemessung 
der Höhe der Tagessätze) 
(§ 929 II Z P O : Vollziehung 
der einstw. Verfügung auf 
Unterhaltsleistung) 
(Besitzschutzansprüche 
betr. Hausrat — Zuständig-
keit des FamG?) 
(„Genetische El tern" gegen 
Pflegeeltern) 
100/79 








6. 3.1978 1 U F 
22. 3.1978 I W F 
12. 7.1978 I W F 
25. 8.1978 I W F 
25. 8.1978 20 W 
31. 8.1978 2 A R s 
8. 9.1978 1 U F 
16.10.1978 I W F 
27.10.1978 1 W 
27.10.1978 I W F 
27.10.1978 1 U F 
27.10.1978 I W F 
20.11.1978 1W 
24.11.1978 3 W F 
27.11.1978 I W F 
12.12.1978 3 U F 
18.12.1978 1 U F 
18.12.1978 I W F 
20.12.1978 1 U F 
29.12.1978 1 U F 
3. 1.1979 1 U F 
8. 1.1979 1 U F 
10. 1.1979 1 U F 
24. 1.1979 3 U F 
9. 2.1979 3 W F 
2. 3.1979 1 U F 
20. 3.1979 20 W 
23. 3.1979 3 W F 
17. 4.1979 1 U F 
17. 4.1979 1 U F 
10. 5.1979 I W F 
13. 5.1979 3 U F 
41 
323 
519/77 (§ 323 Z P O : VöUig freie 
neue Entscheidung Uber al -
le Urteilselemente) 238 
393/77 (S 1361 B G B / 5 58 E h e G 
a.F.: Vollstreckungsab-
wehr- oder Abänderungs-
klage nach Ehescheidung?) 139 
124/78 (keine einstw. Anordnung 
betr. Ehewohnung außer-
halb des Eheverfahrens) 428 
143/78 (Keine Erawingbarkeit der 
Angaben zum VersAusgl) 150 
507/78 (Familienname des Kindes 
bei Namenswechsel der E l -
tern) 170 
184/78 (§ 170 b S t G B : Internatio-
nales Strafrecht) 348 
104/78 (Barunterhaltspflicht des 
sorgeberechtigten Eltern-
teils) 173 
233/78 (§ 1629 III B G B : Keine Pro-
zeßstandschaft für vollj. 
Kind) 175 
97/78 (Unterhalt für gesch. Frau 
gemäß §§ 58, 59 E h e G — 
Gleicher Rang mit jetziger 
Ehefrau) 
223/78 (Androhung u. Festsetzung 
von Zwangsgeld betr. Ver-
kehrsregelungsbeschluß) 
231/78 (Anfechtbarkeit trotz § 620 
c S. 2 Z P O i n Sonderfällen) 
253/78 (Keine einstw. Anordnung 
ohne Klage zur Hauptsa-
che) 
167/78 (Beschwerde gegen Nicht -
Abtrennung von Folgesa-
chen) 
294/78 (Nicht-Überprüfung der 
Prozeßvollmacht eines 
Rechtsanwalts) 
245/78 (Begründung der sof. Be -
schwerde nach § 620 c 
Z P O ) 60 
141/78 (§ 1565 I B G B : einseitige 
Zerrüttung) 1013 
127/78 (§§ 1579 I, II, 1577 I, II 
B G B ) 438 
157/78 (Griechisches Kindschafts-
recht — Reformatio i n 
peius) 743 
40/78 (§§58,66 E h e G a.F.) 237 
139/78 (Reformatio i n peius i m 
Verfahren gemäß § 1672 
B G B ) 177 
56/78 („DüsseldorferTabelle") ' 436 
77/78 (§ 1361 B G B / | 15791 Nr . 3,4 
B G B ) 290 
210/78 (§ 1361 B G B : Ehel . Zusam-
menleben von nur kurzer 
Dauer) 700 
268/78 (§ 3 I V B K G G : Entschei-
dung über Bezugsberechti-
gung als „FamSache") 1038 
1/79 (PKV-Pf l i ch t zwischen 
gesch. Ehegatten) 593 
239/78 (Rechtsschutzbedürfnis für 
UnterhaltsMage neben 
einstw. Anordnung) 730 
17/79 (§ 1612 II B G B : Familiäres 
Zerwürfnis und seine Ursa -
chen) 955 
51/79 (Keine gerichtl. Genehmi-
gung der Vereinbarung 
betr. VersAusgl-Ausschluß 
vor Anhangigkeit eines 
Scheidungsverfahrens) 594 
58/79 (Antrag des Berufungs-
bekl . nach §534 ZPO) 
299/77 E A I (§ 127a Z P O : Umfang der 
vorschußpflichtigen P r c -
zeßkosten) 
30/79 (Kindesunterhalt: M a n -
gelnde Leistungsfähigkeit 
wegen Zweitstudiums?) 
14/79 (Erlaß einstw. Anordnung 
gemäß § 620 Z P O nach Vor -
abentscheidung über Ehe-
sache?) 
28. 5.1979 1 U F 
29. 5.1979 1 U F 
30. 5.1979 1 U F 
6. 6.1979 1 U F 
4. 7.1979 1 U F 
9. 7.1979 4 W F 
. 11. 7.1979 1 U F 
8. 8.1979 3 U F 
23. 8.1979 I W F 
17. 9.1979 1 A R F 
17. 9.1979 3 U F 
715 
Hamburg 
9.11.1978 10 W 
21.12.1978 15 U F 104/78,105/78 
25. 1.1979 15 U F 293/78 
25. 1.1979 15 U F 360/78 R 




1. 2.1979 15 U F 354/78 V 
12. 2.1979 2 U F 185/78 
15. 2.1979 15 U F 207/78 
28. 2.1979 15 W F 26/79 U 
2. 3.1979 15 U F 363/78V 
16. 3.1979 15 W F 1/79 R 
22. 3.1979 1 5 U F 247/78 
2. 6.1979 15 W F 38/79 R 
31. 8.1979 15 W F 118/79 H 
13. 9.1979 1 5 U F H 5/79 
304/77 (Mitschuldantrag der deut-
schen Ehefrau bei A n -
wendbarkeit ausländi-
schen Scheidungsrechts) 
2/79 (§§ 1575, 1573 B G B : 
Anspruch auf Studienfi-
nanzierung) 
127/79 (Unterhaltspflicht der 
gesch., wiederverheirate-
ten, nicht erwerbstätigen 
Mutter) 
273/78 (Genaue Berechnung des 
VersAusgl — keine Renten-
schätzung) 
36/79 (§ 323 III Z P O : Abände-
rung ab Zugang des A r -
menrechtsgesuchs; ebenso 
bei vollstreckbaren U r k u n -
den) 850.963 
139/79 (Berücksichtigung von E i n -
kommen des sorgeberech: 
tigten Elterntei ls /Kinder-
geld/Ortszuschlag) 1053 
207/78 (Ehetrennungsverfahren 
nach ital . Recht — Zustän-
digkeit des FamG) 813 
211/79 (§§ 620 a I V , 620 b III Z P O : 
A m t s G oder O L G zustän-
dig?) 1W1 
105/79 (Teilrechtskraftzeugnis 
betr. Ehescheidung) 1048 
34/79 (§ 1634 II , § 1666 B G B : 
V o r m G oder F a m G zustän-
dig?) 1 0 6 1 
94/79 (Fortbestand des Anwalts-
zwangs für Folgesachen 
nach Abtrennung) 1049 
(§ 1755 I B G B : Erlöschen 
nur von künftigen Unter-
haltsansprüchen des adop-
tierten Kindes) 
(Düsseldorfer Tabelle — 
Berücksichtigung des K i n -
dergeldes u n d des „Zähl-
kindervorteils") 
(Berechnung der „Ehezeit" 
i .S.des§ 1587 II B G B ) 
(§ 628 I Nr . 3 Z P O : Verlet-
zung der N o r m als Verfah-
rensmangel i .S. des § 539 
ZPO) 
(Kostenentscheidung bei 
Rücknahme einer Be -




(§ 1671 B G B : Elter l . Gewalt 
für beide gesch. Eltern?) 
(Selbstbehalt des Unter-
haltspflichtigen gegenüber 
mdj . Kindern) 
(Rechtskraft des Schei-
dungsausspruchs — Sof. 
Beschwerde betr. einstw. 
Anordnung) 
(VersAusgl u n d I P R : 
Scheidungsstatut) 
(Rechtskraft des Schei-
dungsurteils i m Verbund-
verfahren) 
(Herabsetzung des Vers-
Ausg l gemäß Art . 12 N r . 3 
III des 1. EheRG) 
(§§15661,1565IBGB,§630 
Z P O : Scheidung nach ein-
jährigem Getrenntleben 
ohne volle E in igung über 
Scheidungsfolgen) 702 
(Vollstreckung einstw. A n -
ordnungen i n FG-Fami l i en -
sachen/hier: Hausrather-
ausgabe) 1046 
(§ 34 Z P O — Honorarklage 







14. 2.1977 15 W 
9. 2.1978 2 W F 
7. 3.1978 2 U F 
27. 9.1978 6 U F 
29. 9.1978 6 W F 
29. 9.1978 5 U F 
5.10.1978 4 W F 
5.10.1978 3 U F 
6.10.1978 6 U F 
6.10.1978 6 W F 
6.10.1978 6 W F 
12.10.1978 I W F 
20.10.1978 5 W F 
24.10.1978 14 W 
24.10.1978 1 U F 
26.10.1978 3 U F 
26.10.1978 4 U F 
26.10.1978 3 U F 
9.11.1978 4 U F 
10.11.1978 15 W 
13.11.1978 5 W F 
16.11.1978 4 W F 
17.11.1978 5 W F 
21.11.1978 5 U F 
5.12.1978 3 U F 
6.12.1978 6 U F 
12.12.1978 1 W 
14.12.1978 3 U F 
20.12.1978 5 U F 
16. 1.1979 2 U F 
22. 1.1979 15 W 
159/75 (Erbvertrag) 
204/77 (PKV-Pfücht unter gesch. 
Ehegatten) 
231/77 (§ 60 E h e G a.F.: Bi l l igkeits-
Unterhalt) 
261/78 (Kostenentscheidung bei 
Rücknahme beider Schei-
dungsanträge) 
244/78 (Unzulässige Aufspaltung 
des Personensorgerechts) 
369/78 (Fälschliche Vorabent-
scheidung entgegen § 6281 
N r . 3 Z P O als Verfahrens-
mangel) 
87/78 (Zurückverweisung bei 
fehlenden Entscheidungs-
gründen betr. VersAusgl) 
384/78 (Ehedauer i.S. des § 1579 I 
N r . 1 B G B ) 
501/78 (§ 628 Z P O : Abtrennung 
des VersAusgl?) 
66/78 (§§ 1671V, 1696 B G B ) 
139/78 (§ 1565 II B G B ) 5 » 
250/78 (Vollstreckung der einstw. 
Anordnung auf Kindesher-
ausgabe) 31 
483/78 (Ehescheidung gemäß § 
1565 II B G B ) 3 
682/78 (Einstw. Anordnung über 
Teilbereich der eitert. Ge-
walt) 15 
92/78 (Pfändbarkeit des Taschen-
geldanspruchs eines Ehe-
gatten) 80 
385/78 (Aussetzung oder Abtren-
nung des VersAusgl wegen 
schwebender Normenkon-
trollverfahren?) 16 
378/78 (Verfassungsmäßigkeit des 
VersAusgl) 14 
389/78 (Keine einstw. Anordnung 
betr. Ehewohnung vor 
Scheidungsverfahren) « 
471/78 (§§ 58,59,66 E h e G a. F. : U n -
terhalt bei „eheähnlichem 
Verhältnis"?) 1< 
361/78 (Anwaltszwang i n abge-
trennten „PGG-Folgesa-
chen" beim O L G ) < 
278/78 (§ 1365 I B G B : E i n w i l l i -
gung zur Teilungsverstei-
gerung) 1! 
703/78 (Begründung der sof. Be-
schwerde nach § 620 c 
Z P O ) 
518/78 (Verfahren der einstw. A n -
ordnung: Sof. Beschwerde 
od. Abänderungsantrag?) 
447/78 (Aussetzung gemäß § 148 




425/78 (§ 1587 c B G B : Anspruch 
auf Auskunft betr. Vers-




chen mit Anwaltszwang) 
576/78 (§ 620 Nr . 7 Z P O : Zuwei -
sung der Ehewohnung 
durch einstw. Anordnung) 
465/78 (§ 1579 I Nr . 1 B G B : Kurze 
Dauer der Ehe) ' 
740/78 (§ 37 I V BAföG: Rückwir-, 
kende Inanspruchnahme 
des Unterhaltspflichtigen 
für die Zeit vor Zugang der 
Rechtswahrungsanzeige?) 
575/78 (Anwaltszwang für B e -
schwerdeeinlegung i n F o l -
gesache) 
298/77 (Französisches und togole-
sisches Ehenamensrecht) 
30. 1.1979 2 U F [ S b d ] 
147 
4 3 31. 1.1979 5 W F 
137 
9. 2.1979 5 U F 
169 _ 
12. 2.1979 6 W F 
177 
13. 2.1979 1 U F 
166 
13. 2.1979 3 U F 
14. 2.1979 5 U F 
168 
2. 3.1979 6 W F 
38 
165 








26. 3.1979 3 W F 
2. 4.1979 2 U F [ S b d ] 
26. 4.1979 1 U F 
26. 4.1979 4 U F 
18. 5.1979 5 U F 
29. 5.1979 1 U F 




6. a i 9 7 9 
I W F 
6 U F 
6 U F 











(Zuständiges Gericht betr. 
Kindes-Herausgabeantrag 
der ne. Mutter gegen Vater) 
(§ 624 II Z P O : Reichweite 
der Armenrechts-Bewüli-
gung) 
(Entscheidung des F a m G 
i n einer Nicht-FamSache/ 
Rechtsmittelprobleme) 
(Ke in Rechtsmittel gegen 
Verweigerung der Abtren-
nung einer Folgesache) 
(§ 37 I V BAföG: Ke ine 
Rückwirkung der Rechts-
wahrungsanzeige) 
(§§ 1361 III, 15791 B G B ) 
(VersAusgl und I P R : Gü-
terrechtsstatut) 
(§ 90 BSHG/§ 258 Z P O : 
Klage des Unterhaltsbe-
rechtigten für die Zukunft 
zur Leistung an sich) 
(Anspruch des Adopt ivk in -
des aus Unterhaltsverein-
barung zwischen Adopt iv 
eitern und leibl . Vater) 
(§ 1565 II B G B ) 
(Schadensersatzklagen: 
Keine „FamSachen") < 
(§ 1361 B G B : extrem kurze 
Lebensgemeinschaft/Art. 
1 4 E G B G B ) 
(VersAusgl und I P R : 
Scheidungsstatut) 607,' 
(Gütergemeinschaft: 
§§1415 ff., 1477 II B G B ) 
(§ 1570 B G B : Unterhaltsbe-
dürftigkeit bei Zusammen-
leben mit anderem Part-
ner?) 
(§ 1361 a BGB/§ 18 a Hausr-
V O : Wohnungsregelung 
durch F a m G schon vor an-
hängigem Scheidungsver-
fahren) 
(§§ 1671, 1672 B G B : K r i t e -
r ien des Kindeswohls) 
(§§ 1361, 1605, 259, 260 




vergleich: §630 ZPO) 
(Keine einstw. Anordnung 
des F a m G betr. Ehewoh-








rufung schon vor Ein le -
gung des Hauptrechtsmit-
tels?) 
30. 8.1979 4 U F 433/79 (Jtegründung der sof. 
Beschwerde gemäß § 620 c 
Z P O innerhalb der Be-
schwerdefrist) 1043 
6 U F 227/79 S H I (§§ 620 a I V , 620 b in Z P O : 
A m t s G oder O L G zustän-
dig?) 1039 
15 W 69/79 (Alleinerbeinsetzung des 
ne. Kindes unter Enter-
bung der Ehefrau u. der 








2 U F [ S b d ] 25/79 
5 U F 451/79 
2 W F 
15 W 





gleichsvereinbarung: F a m -
Sache) 1035 
(§ 20 I F G G : Erfordernis 
der Beschwer bei Rechts-
mitteleinlegung bzgl. Vers-
Ausgl) 1033 
(Verfahren gemäß § 1672 
B G B trotz Anhängigkeit 
der Scheidungssache) 1045 
(§ 1772 B G B : Annahme 
Volljähriger „mit starken 
Wirkungen") 1082 
(§§ 90, 91 B S H G : Prozeß-
führungsbefugnis des U n -
terhaltsberechtigten) 1058 
X X X 
19. 9.1979 I W F 
17.10.1979 5 W F 
Karlsruhe 
2. 4.1976 2 S S 
11. 8.1976 9 W 
30. 1.1978 5 W F 
25. 4.1978 2 U F 
6.11.1978 2 W F 
29.11.1978 5 U F 
29.11.1978 5 W 
4.12.1978 5 W F 
4.12.1978 5 W 
14.12.1978 2 U F 
4. 1.1979 2 U F 
4. 1.1979 2 U F 
5. 1.1979 16 U F 
5. 1.1979 16 U F 
10. 1.1979 2 W F 
12. 2.1979 5 W 
15. 2.1979 2 U F 
15. 2.1979 16 U F 
19. 2.1979 5 U F 
23. 2.1979 5 A R 
15. 3.1979 16 U F 
22. 3.1979 2 U F 
29. 3.1979 16 W F 
5. 4.1979 5 U F 
26. 4.1979 2 U F 
26. 4.1979 2 U F 
17. 5.1979 16 U F 
17. 5.1979 16 U F 
17. 5.1979 16 U F 
31. 5.1979 2 U F 





(§ 1695 II B G B a.F.: Füh-
lungnahme des Gerichts 
mit K indern unter Aus -





(§ 40 II S t G B : Bemessung 
der Höhe der Tagessätze) 
(Armenrecht für Vater-
schaftsfeststellungsklage) 































(§ 929 II Z P O : Vol lz ie-
hungsfrist bei einstw. Ver -
fügung auf Unterlassung) 733 




dungsantrags, ggf. ohne 
Einwi l l igung des AGg.) 63 
(Kindesherausgabeverlan-
.gen gegenüber Pflegeeltern 
— Familiensache?) 57 
(Keine Identität von ehel. 
u n d nachehel. Unterhalts-
anspruch) 822 
(§1568 B G B ) 512 
(§§ 629 b, 623 III Z P O ) 946 
(§§ 90, 91 BSHG/§ 60 E h e G 
a. F. : Forderungsübergang 
auf Sozialhilfeträger) 709 
(§ 1671V B G B : Auswahl u. 
Bestellung des Vormunds 
durch VormG) 1062 
(§ 620 b Z P O : Zuständig-
keit des A m t s G oder 
O L G ? ) 612 
(Ehegatten-Mitwirkung an 
gemeinschaftl. Steuerer-
klärung — keine FamSa-
che) 718 
(§15651 B G B ) 919 
(§6281 N r . 3 ZPO) 947 
(RegelunterhaltVO auch 
Richtl inie betr. Unterhalt 
ehel. Kinder) 447 
(Herausgabeverlangen 
betr. persönliche Gegen-
stände: keine FamSache) 609 
(Ehe von kurzer Dauer i .S. 
des §15791 N r . 1 B G B ) 705 
(§ 1579 I Nr. 1 B G B : Ehe 
von nur kurzer Dauer) 707 
(Armenrecht für A G g . i m 
Scheidungsverfahren — 
auch Armenanwalt?) 
(Anspruch des Kindes auf 
Titulierung der Unterhalts-
forderung) 
(§ 1606 III S. 2 B G B : Müt-
terl. Unterhaltsleistung) 
(Stufenklage i m Verbund 
— Ausnahmsweise Vor -
abentscheidung gemäß 
§6281 Nr . 3 ZPO) 
(§ 1612 I I S . 3 B G B ) 
(Unterhaltsbedürftigkeit 
trotz Konkubinat?) 
(§ 1587 II B G B : Berech-
nung der „Ehezeit" nach 
längerem Ruhen des Ver -
fahrens) 
(§ 1570 B G B : Zeitl . Begren-
zung des Unterhaltsan-
spruchs i m Urteil?) 
(Keine Anfechtung der A b -
lehnung einer Vorlage nach 




2. 8.1979 5 U F 
Koblenz 
2.12.1975 6 U 
14. 7.1978 13 W F 
24. a i 9 7 8 13 U F 
6.11.1978 13 U F 
13.12.1978 1 U 
23. 4.1979 15 W F 
24. 4.1979 15 U F 
15. 5.1979 15 W F 
15. 5.1979 15 U F 
9. 7.1979 15 W F 
10. 7.1979 15 U 
20. 8.1979 15 W F 
Köln 
27. 4.1976 2 W 
20. 6.1978 21 U F 
4. 7.1978 21 U F 
20. 7.1978 21 U F 
12. 9.1978 l S s 
2.11.1978 21 U F 
14.11.1978 21 U F 
14.11.1978 2 W 
16.11.1978 21 U F 
20.11.1978 21 U F 
21.12.1978 21 U F 
9. 1.1979 21 U F 
30. 1.1979 4 U F 
30. 1.1979 21 U F 
8. 2.1979 21 U F 













keit nach M S A — Be-
schwerde gemäß § 620 c 
Z P O ) 
(Verhältnis des einstw. A n -
ordnungsverfahrens — § 
620 N r . 1—3 Z P O — zum 
selbständigen F G G - V e r -
fahren) 1 
(§ 1600 o BGB/§ 640 Z P O ) 3 
(Festlegung der „Ehezeit" 
durch bes. Beschluß des 
F a m G — kein Rechtsmit-
tel) 
(§ 929 II Z P O : Vol lz iehung 
einstw. Verfügung auf wie-
derkehrende Leistungen) J 
(Unterhaltsabänderung ge-
mäß § 323 Z P O ab Zugang 
des Armenrechtsgesuchs) ! 
(§ 1375 B G B : Inkassobe-
stand eines Versicherungs-
agenten) 
(§ 148 Z P O : Aussetzung 
betr. VersAusgl?) < 
(§ 58 E h e G a.F.: Unterhalts-
anspruch der gesch. F r a u 
für Dauer eines Hochschul-
studiums) 
(Anspruch auf Abführung 
des K i n d e r g e l d e s . . . als 
FamSache) 
(Identität des ehel. u n d 
nachehel. Unterhaltsan-
spruchs — Abänderungs-







ne. Vaters auf Vater-
schaftsfeststellung) 
(§§ 1580,1605 II B G B : „Un-
terhaltsauskunft") 1 
845 
61/76 (§§750,883 ZPO) 347 
412/77 (§ 1381 B G B — Zugewinn-
berechnung bei Grundstük-
ken) 511 
12/78 (§§ 58,59 E h e G a.F.) 133 
352/77 (§§58, 59 E h e G a.F.; Selbst-
behalt) 133 
551/78 (§ 170 b S tGB) 348 
50/78 (Unterhaltspflicht der 
gesch., wiederverheirate-
ten Mutter) 174,328 
60/78 (§ 58 I E h e G a.F.: Berech-
nung des Unterhalts) 133 
402/78 (§ 1934 d B G B : Klage auf 
vorzeitigen Erbausgleich) 178 
87/78 (§ 323 Z P O : Unterhaltsab-
änderung erst ab Ktoge-
zustellung) 331 
242/78 (Regelung des Aufenthalts-
bestimmungsrechts durch 
einstw. Anordnung — A n -
fechtbarkeit — Begrün-
dung der sof. Beschwerde) 320 
168/77 (§§ 1565 II, 1567 II B G B / 
§630 ZPO/§ 15651 B G B ) 236 
184/78 (§ 90 B S H G ) 594 
19/79 (§ 628 I Nr . 3 Z P O : Vor -
abentscheidung über den 
Scheidungsantrag) 296 
122/78 S H 1 (§ 620 b Z P O : Zuständig-
keit des F a m G oder des 
O L G ? ) 529 
111/78 (Zulässigkeit unselbständi-
ger Anschlußbeschwerde 
i n FG-Famüiensachen) 846 
21/79 ( P K V - P f l i c h t der Eltern 
betr. Schadensersatzpro-
zeß gegen Kind) 850,964 
X X X I 
13. 3.1979 21 U F 
10. 4.1979 14 W F 
19. 6.1979 21 U F 
19. 6.1979 21 U F 
3. 7.1979 4 U F 
5. 7.1979 21 U F 
München 
31. 5.1976 l W s 
29.10.1976 20 W 
22. 6.1978 4 U F 
14. 9.1978 26 U F 
18. 9.1978 26 U F 
6.10.1978 26 U F 
24.10.1978 4 U F 
24.10.1978 4 U F 
30.10.1978 4 U F 
9.11.1978 4 U F 
9.11.1978 26 U F 
23.11.1978 26 W F 
5.12.1978 4 U F 
8.12.1978 4 W 
28.12.1978 4 U F 
23. 1.1979 4 U F 
25. 1.1979 26 W F 
1. 2.1979 26 W F 
1. 3.1979 4 U F 
12. 3.1979 4 U F 
20. 3.1979 4 U F 
(Unterhaltspflicht der wie-
derverheirateten Mutter 




(VersAusgl.: K e i n „Super-
Splitting") 839,935 
(§ 1606 III S. 2 B G B : Müt-
terl. Unterhaltspflicht) 1053 
(Festlegung der „Ehezeit" 
i .S. des § 1587 II B G B -
Z u m schuldrechtl. Vers-
Ausgl) W27 
(Ehel. und nachehel. Unter-



















(§ 168 S t G B : Klinische Sek-
tion) « 
(Feststellung der ne. Vater-
schaft nach erfolgreicher 
Ehelichkeitsanfechtung) 








(§ 323 Z P O : Nur beschränk-
te Nachprüfung und Abän-
derung) 
(Unterhaltsversagung we-
gen Unbill igkeit : §§ 1361 
III, 1579 I Nr. 4 B G B — 
Rechtskraft von O L G - U r -
teilen) 
(Internat. Zuständigkeit für 
Unterhaltsklage) 
(Erledigung des VersAusgl-
Verfahrens durch Tod des 
Verpflichteten) 
(PKV-Pf l i cht unter gesch. 
Ehegatten) 
(Unterhaltspflicht gegen-
über gesch. Gatten — Steu-
errechtl. Vorteile durch 
neue Heirat des Pf l i cht i -
gen) 
(§ 606 I S. 2 Z P O : Hilfsge-
richtsstand) 
12. 4.1979 13 W F 
9. 5.1979 4 U F 
15. 5.1979 4 W F 
28. 5.1979 4 U F 
30. 5.1979 4 W F 
14. 7.1979 26 U F 
13. 8.1979 2 W F 
24. 9.1979 1 U F 
19.10.1979 13 W F 
Nürnberg 
21.11.1978 7 U F 
25. 1.1979 5 A R 
6. 2.1979 7 U F 
6. 2.1979 7 U F 
19. 2.1979 5 A R 
152 












(Identität zwischen ehel. 
und nachehel. Unterhalt — 
Herabsetzung des Vers-
Ausgl) 




bühr — § 34 G K G — bei 
Nichtvorlage von Unterla-




(Nachentrichtung freiwill i -
ger Beiträge zur Rentenver-
sicherung: „Für-Prinzip") 312 
(Regelung der Benutzung 
der Ehewohnung analog 
§ 1361 a III BGB/§ 18 a 





23. 2.1979 7 W 
3. 4.1979 7 U F 
Oldenburg 
9. 6.1976 5 W x 
3.12.1976 1 A R 
13.12.1977 4 U 
21. 9.1978 4 W F 
11.10.1978 5 U F 
24.10.1978 4 U F 
21.11.1978 4 U F 
7.12.1978 4 U F 
8. 2.1979 5 U F 
15. 2.1979 4 W F 
16. 2.1979 4 U F 
102/79 
69/79 
(Teilanfechtung des Ver -
bundurteils — keine 
Rechtskraft der übrigen 
Teile) 531 
(Verweisung des L G an das 
„FamG" — keine interne 
Bindung innerhalb des 
AmtsG) 721 
(Verfallbarkeit der betriebl. 
Altersversorgungszusage) 601 
(§16131 B G B ) 1057 
(Keine Entscheidung des 







nahme i n isolierter Eltern-
rechtssache — Rechtsmit-
tel) 733 
42/79 (Kostenentscheidung nach 
Z P O bei Rücknahme der 
Beschwerde gegen Vers-
Ausgl-Verbund-Entscheid) 734 
553/79 (Teilrechtskraft des Schei-
dungsausspruchs ...) 942 
786/79 (Untersagung der Mitnah-
me des Kindes bei Tren-
nung — Zuständigkeit des 
VormG) 1037 
166/79 (Keine Vorabentscheidung 
über einen Tei l des Vers-
Ausgl) l O 2 5 
1018/79 (Vollstreckung einer 
einstw. Anordnung betr. 
Umgangsregelung nach 
§33 F G G ) 1047 
149/78 (§ 581 E h e G a.F.) 132 
3/79 (Keine Ehewohnungsrege-
lung durch F a m G vor 
Scheidungsverfahren) 510 
132/78 (§1568 B G B ) 818 
248/78 (§ 1361 B G B : vorüberge-
hender Einkommensrück-
gang) 6 9 9 
4/79 (Einstw. Verfügung betr. 
Zugang zum Anwesen des 
Ehemannes: Keine „Fam-
Sache") 510 
32/79 (§ 836 Z P O : Auskunfts-
pflicht des Unterhalts-
schuldners — keine „Fam-
Sache") 524 
3/79 (§ 1606 III B G B : Verteilung 
der Bar-Unterhaltslast zwi-










(§36 N r . 6 ZPO) 3 
(Entschädigungsanspruch 
des Ehemannes gegen 
Ehebrecher?) 1 
(Anspruch auf Titulierung 
einer Unterhaltsforde-
rung?) 
(Unterhalt gemäß § 1570 
B G B ) 







rung der Ehescheidung 
durch O L G analog § 628 
ZPO) 
(Berechnung der „Ehezeit" 





(§ 620 a I V ZPO) 
XXXII 
28. 2.1979 5 W x 
13. 3.1979 4 U F 
27. 3.1979 H U F 
15. 5.1979 4 U 
18. 5.1979 H U F 
12. 6.1979 H U F 
21. 9.1979 5 W x 
11.10.1979 11 U F 
Saarbrücken 
16.10.1978 9 W F 
18.10.1978 9 U F 
19.12.1978 6 U F 
18. 5.1979 7 W 
13. 6.1979 6 W F 
11. 9.1979 6 W F 
25.10.1979 6 U F 
Stuttgart 
1. 9.1975 8 W 
20. 1.1976 8 W 
5. 1.1977 l W s 
26. 5.1978 8 W 
29. 8.1978 17 U F 
13.10.1978 16 W F 
20.10.1978 17 W F 
16.11.1978 17 W F 
21.12.1978 16 U F 
13. 2.1979 15 A R 
22. 2.1979 16 U F 
23. 2.1979 1 7 U F 
22. 5.1979 17 U F 
(§ 1676 B G B : Verwirkung 
der eitert. Gewalt bei V o l l -



















(§1613 B G B ) 
(§620aIVZPO) 
(§1600 o l , II B G B ) 
(Vorweg-Wir ksam-Erklä-
rung des Scheidungsaus-
spruchs durch O L G ) 
(Vorweg-Wirksam-Erklä-
rung des Scheidungsaus-
spruchs durch O L G — 
Fortbestand des gemäß 
§ 1361 B G B erwirkten U n -
terhaltstitels) 
(Zuständigkeit des VormG 
zur Verkehrsregelung bei 
Maßnahmen nach § 1666 
B G B ) 
(Anwaltszwang für Be-
schwerde einer Behörde 
der ges. Rentenversiche-
rung gegen VersAusgl -
Entscheidung im Verbund-
urteil) 1050 
(Mutwill igkeit der 




I P R : (VersAusgl und 
Scheidungsstatut) 
(Rechtsstellung des „Le-
bensgefährten" beim Tode 
seines Partners) 796 
(Rechtskraft von A m t s G -
und OLG-Urte i l en 
a) betr. Unterhalt, 
b) betr. Ehescheidung) 729 
(Zustellung an Kinder von 
14—17 Jahren nur z. H d . 
des ges. Vertreters) 1051 
(§ 1579 I Nr. 4 B G B : Unter-
halt trotz Konkubinat?) 1021 
(§§2077,2279 B G B ) 346 
(Protokoll betr. Prozeßver-
gleich) 347 
(§ 170 b S t G B : Internatio-
nales Strafrecht) 348 
(Schlußrechnung des Amts -
pflegers) 76 
(§ 1570 B G B : Halbtagstätig-
keit trotz Kindesbetreuung 
— § 1578 III B G B : Vorsor-
geunterhalt) 515,588 
203/78 (Elterl. Vereinbarung über 
„Verkehrsrecht" vor F a m G 
— Durchsetzung gemäß 
§33 F G G ? ) 342 
222/78 U (Anspruch des mdj. ehel. 
Kindes auf Zusprechung 
eines künftig höheren U n -
terhalts) 64 
281/78 U (§ 1579 I Nr. 4, § 1579 II 
B G B ) 40 
122/78 (Kindesunterhalt: Begriffe 
„Lebensstellung" und „Le-
bensverhältnisse") 625 
23/78 (Bestimmung als „FamSa-
che" nach Klageforderung, 
nicht nach Gegenforde-
rung des Bekl.) 717 
82/77 U (Verhältnis zwischen U n -
terhaltsklage gemäß § 1361 
B G B und danach anhängig 
werdendem Eheschei-
dungsverbundprozeß) 704 
332/78 (Grobe Unbil l igkeit des 
VersAusgl—Verfa l lbarkei t 
der V B L - R e n t e — Nachent-
richtung von Beiträgen) 831 




29. 5.1979 17 U F 
29. 5.1979 18 U F 
3. 7.1979 17 U F 
12. 7.1979 17 U F 
13. 8.1979 8 W 
20. 8.1979 15 U F 
23. 8.1979 8 W 
23.10.1979 17 U F 
20/79 V A 
94/78 
646/78 
41/79 E S 
Aurich 
30. 6.1975 36 T 
30. 3.1976 81T 
11. 7.1978 83 T 
24.10.1978 83 T 
20.12.1978 22 O 




eines Beamten) 1030 
(Unterrichtungspflicht des 
Gesamtgutsverwalters: § 
1435 S. 2 B G B — Unter-
schied zur Auskunfts-
pflicht) 809 
(VersAusgl und I P R : 
Scheidungsstatut — Ver -
fassungswidrigkeit des Art . 
1 7 I E G B G B ) 824,932 
(Stiefvater-Adoption; M i t -
wirkung eines Ergänzungs-
pflegers) 1077 
(§ 323 Z P O : Umfang der 
Abänderungsbefugnis) 977 
(§ 1934 a l B G B ) 1073 
(§§ 1572, 1573, 1578, 1581 
B G B : Unterhaltsanspruch 
wegen Teil-Erwerbsunfä-
higkeit infolge Krankheit) 1018 
5.12.1977 6 W F 62/77 (Keine Zwangsvollstrek-
kung der Kinder aus — al -
tem — Scheidungsfolgen-
vergleich der Eltern) 174 
3. 1.1978 6 U F 157/77 (§ 1612 II B G B : Anspruch 
des Kindes auf Geldunter-
halt erst nach Entschei-
dung des VormG) 64 
20.10.1978 6 W F 161/78 (§§ 323, 767 Z P O : Abgren-
zung) 929 
13.12.1978 6 W F 168/78 (§§ 323, 767 Z P O : Abgren-
zung) 930 
18.12.1978 6 W 40/78 (§§ 372a, 3901 ZPO) 1072 
8. 1.1979 6 W F 171/78 (§ 620 d Z P O : Begründung 
der sof. Beschwerde) 840 
22. 2.1979 6 W F 22/79 (Armenrechtsbewilligung 
für A G g . i m Scheidungs-
verfahren) 847 
26. 2.1979 6 U F 163/78 (Rechtskraft des „Schei-
dungsausspruchs im Ver-
bund") 533 
16. 3.1979 6 W F 25/79 (Vollstreckung aus Ver -
gleich im Verfahren einstw. 
Anordnung — hier: betr. 
Kindesherausgabe) 842 
30. 3.1979 6 U F 150/78 (Entscheidung über K i n -
desunterhalt i m französ. 
Scheidungsverfahren) 628 
3. 4.1979 2 A R 10/79 (Zuständigkeitsstreit zwi-
schen F a m G u. allg. Pro -
zeßgericht) 724 
14. 5.1979 6 U F 40/79 (§ 620 b Z P O : Zuständig-
keit des A m t s G oder des 
O L G ? ) 611 
29. 6.1979 2 A R 18/79 (Streit über Zulässigkeit 
der Teilungsversteigerung: 
keine „FamSache") 839 
6. 7.1979 6 U F 3/79 (Verfassungsmäßigkeit der 
Einbeziehung der A l t -Ehen 
i n VersAusgl) 824 
78/75 (§ 1615 g I B G B : Anrech-
nung von Kindergeld) 345 
39/76 (§ 850 b ZPO) 347 
235/78 (§ 1757 II B G B : Änderung 
der Vornamen des Adop-
tivkindes) 79 
322/78 (§1634/§ 1666 B G B ) 448 
238/78 (Rechtsstellung des „Le-
bensgefährten" nach dem 
Tode seines Partners) 503,977 
(Adoption eines ausländ. 
Kindes : § 1751 I B G B 
n.F. /Art . 2 2 1 E G B G B ) 1078 
XXXIII 
Darmstadt 
23.12.1977 7 T 
13. 9.1978 5 T 
Düsseldorf 
27. 7.1979 22 T 
Frankenthal 
10.11.1978 I T 
Hannover 
19. 4.1978 16 S 
Heilbronn 
14. 8.1975 5Qs 
Köln 
11.10.1976 13 T 
5. 7.1978 13 S 
Mannheim 
18.10.1976 4 T 
5. 6.1979 24 F 245/78 E A - S o 
13/77 
863/78 
24. 7.1978 13 T 
Oldenburg 
i a 1.1978 (5)6T 




42/76 (§ 2342 B G B — § 307 ZPO) 
171/77 (Verpfründungsvertrag — 




(§ 1666 B G B : Maßnahmen 
des V o r m G bei verweiger-




246/78 (§ 1365 I B G B : Schutz des 
Erwerbers) 
Regensburg 
19. 2.1979 5 A R 22/78,23/78 
Tübingen 
29.11.1978 I S 
15. 2.1979 2 0 
Wuppertal 
21.11.1978 2 0 
Augsburg 
20. 9.1979 1 F 
Berlin-Charlottenburg 
13. 9.1978 138 F 
145/78 (Berufung gegen Urteil des 
A m t s G i n einer Hausratssa-
che?) 443 
398/78 (Klage auf VoUstreckbarer-
klärung ausländischen U n -
terhaltsurteils: FamSache) 610 
16.10.1978 138 F 
26.10.1978 146 F 
20.11.1978 138 F 
21.11.1978 138F 
30.11.1978 146 F 






5. 9.1978 5 4 V H P 2038NzS 
26.10.1978 24 a F 
(Abänderung rkr. Unter-
haltstitels durch einstw. 
Anordnung?) 
(VersAusgl. : Nachentrich-
tete Beiträge für Ehezeit) 
(VersAusgl bei Aufenthalt 
eines Gatten i n DDR? ) 
(§ 1568 B G B ) 
(Armenrechtsbewilligung 
für A G g . im Scheidungs-
verfahren?) 
(§ 1408 II B G B : Ausschluß 
des VersAusgl) 
(§ 1587 o B G B : Genehmi-









einstw. Anordnung betr. 
Kindesherausgabe: § 33 
F G G ) 
Celle 
25.10.1978 7 F 7/77 (Berechnung des Vers-
Ausg l bei Scheidung eines 
Zeitsoldaten) 
(Keine Herabsetzung des 
Unterhaltsvollstreckungs-
titels durch einstw. Anord -
nung) 
Darmstadt 
19. 4.1979 52 F 616/78 E A II 
Deggendorf 
11. 5.1979 F 
Düsseldorf 
30. 8.1978 259 F 
13. 9.1978 259 F 
12.10.1978 2 F 
Groß-Gerau 
17.11.1978 7 F 
Hamburg 
25. 4.1978 255 F 
3. 7.1978 261F 
Hersbruck 
5. 4.1979 F 
Köln 
17.11.1977 304 F 
Lörrach 
21. 5.1979 1 F 
Mannheim 
24.10.1979 5 F 
Mönchengladbach 
25. 4.1979 26 F 
München 
21. 9.1978 8 1 F 
23.10.1978 84 F 
15.12.1978 8 1 F 
i a 12.1978 84 F 
15. 1.1979 III 
6. 3.1979 86 F 
( § ! 1361 III, 1579 I N r . 4 
B G B : Verwirkung des U n -
terhalts — Z u § 1579 II 
B G B ) 
(Ausgleich einer betriebl. 
Altersversorgung durch 








gung des öff. Dienstes) 
(Ehewohnungsregelung bei 
Trennung — kein Rechts-
schutzbedürfnis für Klage 





versorgung i n besonderen 
Fällen) 
(Ausschluß des VersAusgl 
bei Aufenthalt des Ver -
pflichteten i n bestimmten 
Ländern) 










(Ermitt lung des Wertes ei -
ner Beamtenversorgung — 
§ 5 m B e a m t V G ) 1032 





sorgung des öff. Dienstes) 51 
(Ehetrennungsverfahren 
nach ital . Recht) 815 
(Zusatzversorgung des öff. 
Dienstes — Berechnung 
der Anwartschaft auf Ge-
samtversorgung) 602 
(Gerichtl. Trennung ital . 
Eheleute von Tisch u. Bett 
— Nichtehelichkeit eines 
Kindes) 344 
(VersAusgl nur, wenn deut-
sches Recht Scheidungs-
u n d Güterrechtsstatut ist) 607 
X X X I V 
Oberhausen 
31.10.1978 40 F 
Pforzheim 
3. a i 9 7 8 1 F 
Pinneberg 
23. 1.1979 48 F 
Starnberg 
4. 4.1979 2 F 
Sulingen 
10. 1.1979 2 F 
Waldshut-Tiengen 
17. 7.1979 6 F 
Wunsiedel 
12. 3.1979 F 
Würzburg 
5. 1.1978 V I I I 
Verwaltungsgerichtshöfe 
146/77 (Verfassungswidrigkeit des 
VersAusgl bei betriebl. A l -
tersversorgung: § 1587 b III 
B G B ) 
165/77 (VersAusgl bei Zusatzver-
sorgung des öff. Dienstes) 
8/77 (§ 1573 II B G B : Z u m „Auf-
stockungsanspruch") 
1/78 (§ 1568 II B G B ) 
5/79 (VersAusgl: Keine Einbe-
ziehung von Lebensversi-
cherungen auf Kapita l -
basis) 
85/78 (VersAusgl bei Zeitsolda-
ten) 
1109 (Anordnung der Gebrech-
lichkeitspflegschaft: B e i -
stand für Betroffenen) 
V. Verwaltungs-, Sozial- und Finanzgerichte 
(außer Obersten Bundesgerichten) 
Oberverwaltungsgerichte 
Berlin 
3. 4.1978 O V G V I S 
5.10.1978 V I B 
Hamburg 
10. 3.1978 B f l 34/77 
21. 6.1978 B s III 314/78 
30. 3.1979 O V G B s I I I 468/79 
10. 4.1979 O V G B s I I I 493/79 
Münster 
6. 3.1978 V I I I A 
(Afö nach B S G H und B A -
föG?) 




(Recht des Vormunds oder 
Mündels auf Einsicht in J u -
gendamtsakten?) 
(§ 15 III N r . 1 BAföG: För-
derung über Höchstdauer 
hinaus?) 
(§ 12 II S. 2 BAföG: A n -
spruch auf erhöhten Bedarf 
mangels einer „Wohnung 
der Eltern") 1 
(§ 7 II BAföG: weitere För-
derung der Ausbildung) 
Boden- Württemberg 
11.12.1978 V 
1. 2.1979 V 
Bayer. VGH 
4. 4.1978 377X11 




5. 7.1978 A u 20 III 
Hannover 
14. 6.1977 I I I A 
Mainz 
26. 7.1978 1 K 
Schleswig 
6. 3.1979 10 A 
Stuttgart 
11.11.1977 V R S V 
Trier 
11. 7.1978 2 K 
974 
12. 4.1978 X V I A 
10. 5.1978 X V I A 
24. 5.1978 X V I A 
21. 6.1978 X V I A 
21. 6.1978 O V G B s H I 
27. 9.1978 X V I A 
8.11.1978 X V I A 





3821/78 (§ 7 II BAföG: Förderung 
zwecks Durchführung ei-
ner doppelten Ausbildung) 750 
2091/78 (Ausbüdungsförderung 
von Ausländern) 977 
75 (§ 24 III BAföG: E i n k o m -
mensnachzahlungen i m 
Bewilligungszeitraum) 185 
78 (§ 17 III BAföG: Wechsel 
der Fachrichtung nach A b -
leistung des Ersatzdien-
stes) 1 8 6 
78 (§ 12 II BAföG: Anspruch 
auf erhöhten Bedarf) 1087 
78 (§ 13 II BAföG: „Wohnung 
bei den Eltern") «65 
140/76 (Kostenersatz nach § 92 a 
B S H G ) i « 7 
269/78 (§50 III BAföG) 9 " 
1847/77 (§ 7 III BAföG: Fachrich-
tungswechsel) 976 
300/76 (§ 10 III BAföG: Über-
schreitung der Altersgren-
ze) 7 5 2 




.15. 2.1979 15 V 2676/77 (Haushaltstätigkeit des Ehemannes als „Beruf* i .S. 
des§30IIBVersG) 807 
347 
7. 3.1977 I W 
1236/75 (Privatrechtl. Tätigkeit der 
Jugendämter als Amtspfle-
ger oder -Vormünder) 
2180/76 (§ 15 III Nr . 3 BAföG: För-
derung über Höchstdauer 
hinaus) 
141/77 (§ 7 III BAföG: Fachrich-
tungswechsel aus wichti -
gem Grund) 
1319/77 (§ 15 III BAföG: Förde-
rungshöchstdauer — Zäh-
lung der Semester) 
1362/76 (Abschlagszahlungen vor 
Bewil l igung der Ausbü-
dungsförderung — Fehlen-
de Mitteilung an Eltern — 
Auswirkung auf Überlei-
tung i.S. des § 37 BAföG?) 
314/78 (§ 15 III BAföG: Förderung 
über Höchstdauer hinaus?) 867 




1676/77 (§ 12 II S. 2 BAföG: A n -
spruch auf erhöhten Be -
darf) 1090 
298/78 (§§ 20 I Nr . 1, 48 I , 52 
BAföG) 977 
7/77 (Ausbüdungsförderung für 
VL Sonstiges 
Bayer. Verfassungsgerichtshof 
2. 8.1974 Vf . 51-VI-73 (Rechtl. Gehör) 
Justizministerium Baden-Württemberg 
24 4 1979 346 E 212/78 (Rechtsmißbräuchl. Antrag 






l i .Sp. ,Zeüe28v 





Nr . 156,1. Zeüe: 
. . . B G H . . . [nicht: BGB] 
De? B u c Ä S b e x i n der Mitte der Zeile fällt weg. 
N r . 186 — L e i t s a t z 2: 
Das Wort „nicht" ist zu streichen. 
I i . Sp., N r . 204: 
„17. Z S " statt „15. Z S " 
Nr . 296—Leitsatz 1, Zeüe 3: 
dem im Grundgesetz aufgestellten Prinzip . . . 
(Bitte also das Wort „im" einfügen!) 
Ii . Sp. , Abschn. 1, vorletzte Zeile: 
. . . Rechtsschutzbedürfnis... 
N r . 319: Die 1. Zeüe muß lauten: 
Nr. 319 B G H — Z P O . . . 
D e ? P k Ä s c Ä 
aufgehoben. 
oben l inks , N r . 87: 
E . Cerro, L a mayona de e d a d . . . 
re. Sp. , N r . 388,1. Absatz des Tatbestandes: 
Zei le 4 v. o . . . . . 1974 . . . (statt: 1964) 
Zeüe 7 v. o . : . . . der B e k l . . . . (statt: der Kl . ) 
re. Sp. , N r . 396: 
Das U r t e i l ist rechtskräftig geworden, da ein Rechtsmittel 
nicht eingelegt wurde. 
N r . 505: 
Das Urte i l stammt vom 14.3.1979 [nicht: 1978]. 
Daher bitte 2. Zeile berichtigen! 
re. Sp-, Ziffer 88,2. Zeile v. ö.: 
. . . E i n Luxemburger 
re. Sp . , N r . 636—Leitsatz 2, Zei le 2 v. 
Recht der Eltern, die Art d e r . . . 
S.1000 re. Sp . , N r . 77: 
. . . Republ ique populaire de C h i n e . 
I. Abkürzungsverzeichnis 
I m allgemeinen entsprechen die i n der F a m R Z gebrauchten Abkür-
zungen den Angaben bei Kirchner, Abkürzungsverzeichnis der 
Rechtssprache (2. A u f l . 1968). Einige davon abweichende oder häufig 
benutzte sonstige Abkürzungen enthält die nachfolgende Zusammen-
stellung: 
A c P 
A F G 
Afö 
A G g . 
A G J - M i t t . 
AgrarR 
A m t s G 
A n w B l 
A r b G 
A S t . 
B f A 
B l . d.WohlfPflege 
B R R G 
B V e r s G 
B W N o t Z 
D A R 
D A V o r m . 
D B 
D G V Z 
D N o t Z 
DÖD 
DÖV 




F a m G 
F a m R 
F a m S 




G m b H R d s c h 
H a u s r V O (HVO) 
Inf. f. d. F r a u 
J A 




Mittei lungen der Arbeitsgemein-


















Blätter der Wohlfahrtspflege 
Beamtenrechtsrahmengesetz 
Bundesversorgungsgesetz 




D e r Betrieb 
Deutsche Gerichtsvollzieherzeitung 
Deutsche Notar-Zeitschrift 
D e r öffentliche Dienst 
D i e öffentliche Verwaltung 
Deutsches Verwaltungsblatt 














Rundschau für G m b H 
HausratsVO (6. D V O z. EheG) 
Informationen für die Frau 
Jurist ische Arbeitsblätter oder: 
Jugendamt 
Jahrbuch für Ostrecht 
JugWohl 
J u r B l ( J B l ) 
JurBüro 
K M 
K T S 
L M 
L V A 
Mdj . 
Mi t tRhe inNotarkammer 
Mschr. f. Kr imino log ie 
N a c h l G 
NÄG (NamÄndG) 
N E G 
ÖsterrJurZ(ÖJZ) 
österrRiZ 
P K V 
RabelsZ 
R d A 
R d J 
Rpfleger 
S c h l H A 
Sgb(SGb) 
S G B 
S J Z ( S c h w e i z J u r Z ) 
SozVers 
UnsJugendttJJ ) 




V o r m G 
V S S R 
WI 
W M 
Z b l J u g R 
Z B R 
Z f F 
Z M R 
Z P R 
Z R P 
Zschr .bern.JurV 
Zschr. f. Rechtsvgl . 
(ZRVgl ) 
Z Z P 
Jugendwohl — Zeitschrift für 
K i n d e r - u n d Jugendfürsorge 
Jurist ische Blätter (Österreich) 
Das juristische Büro (Zeitschrift) 
Kindesmutter 




hofes i n Zivi lsachen 
Landesversicherungsanstalt 
Minderjähriger) 
Mittei lungen der Rheinischen 
Notarkammer 








Zeitschrift für ausländisches und 
internationales Privatrecht 
(begr. v o n Rabe!) 
Recht der Arbe i t 
Recht der Jugend und des 
Bildungswesens 
D e r Deutsche Rechtspfleger 
Schleswig-Holsteinische Anzeigen 




D i e Sozialversicherung (Zeitschrift) 
Unsere Jugend — Zeitschrift für 
Jugendhil fe i n Wissenschaft u n d 






Viertehahresschrift für Sozialrecht 
Wussow-Informationen 
Wertpapier-Mitteilungen 
Zentralblatt für Jugendrecht u n d 
Jugendwohlfahrt 
Zeitschrift für Beamtenrecht 
Zeitschrift für das Fürsorgewesen 
Zeitschrift für Miet - und Raumrecht 
Zivilprozeßrecht 
Zeitschrift für Rechtspolit ik 
Zeitschrift des bernischen Juristen-
vereins 
Zeitschrift für Rechtsvergleichung 
(Österreich) 
Zeitschrift für Zivilprozeßrecht 
X X X V I 
Zeitschrift für das gesamte 
Eamilienrecht 
FamRZ 
Systematische Übersicht der im Jahr 1979 
veröffentlichten Entscheidungen 
(Die Zif fern zu Beginn der Zeile bezeichnen die Heftnummer und die Nummer der Entscheidung, die Ziffern am Schluß der Zeile die Seitenzahlen) 
Heft- Entsch . - Seite 
Nr. N r . 
1. Allgemeines 
X I 595 E G M R 13. 6. 1979 Diskriminierung nichtehelicher Kinder 903 
I 1 B V e r f G , 1. Senat 11. 10.1978 Transsexualismus — Berichtigung des Geburtenbuchs 25 
VI I 382 Bundesgerichtshof. IV. Z S 14. 3.1979 Beischreibung der Geschlechtsumwandlung im Geburtenbuch (§47 P S t G ) 566 
X I I 658 B V e r f G , 1. Senat 18. 7.1979 Ausweisung des ausländischen Ehemannes einer deutschen Frau wegen 
einer Straftat? 1000 
IV 186 B V e r f G , 1. Senat 17. 1. 1979 Verfassungsmäßigkeit von § 170 b S t G B 282 
V 269 B V e r f G , 2. Senat 10. 10.1978 • Keine Verfassungswidrigkeit der Zurückführung geschiedener Beamter i n die 
Ortszuschlagsstufe 1 420 
I 4 Bundesgerichtshof, V I . Z S 4. 7. 1978 Kindergeld — Ablösung durch Kinderzulage aus ges. Unfallversicherung 
(§ 583IIRVO) 32 
I 5 Bundesgerichtshof. V I . Z S 17. 10. 1978 Rentenansprüche der Witwe gemäß § 844 II B G B nach deren Wiederheirat 
und Auflösung der 2. Ehe 32 
I V 188 Bundesgerichtshof. V I . Z S 16. 1. 1979 Verletzung eines Kleinkindes : Gesamtschuldnerische Haftung eines Dritten 
und des aufsichtspflichtigen Elternteils 284 
IV 189 Bundesgerichtshof, V I . Z S 19. 12.1978 Vorteilsausgleichung bei Ersatzanspruch aus § 844 II B G B (Erträgnisse 
einer Lebensversicherung?) 285 
VIII 443 Bundesgerichtshof, V I . Z S 10. 4.1979 Arbeitszeitbedarf einer Ehefrau u. Mutter für Haushaltsführung — 
Schadensersatzpflicht bei Tötung der Frau 687 
I X / X 508 Bundesgerichtshof. V I . Z S 12. 6.1979 §§ 844 II B G B , 3 Nr . 3 P f l V G : Form der Anmeldung von Ansprüchen des Dritten 
beim Haftpflichtversicherer 796 
X I 596 Bundesgerichtshof, III. Z S 12. 7. 1979 Keine Berücksichtigung des Kindergeldes bei Berechnung des Unterhalts-
schadens der Hinterbliebenen 904 
V I I 383 Bundesgerichtshof, V I . Z S 24. 4.1979 § 829 B G B : Voraussetzungen der Bill igkeitshaftung beim Kinderspiel auf 
Campingplatz 567 
V 270 Bundesgerichtshof. V I . Z S 5. 12.1978 Rückgriff der Sozialversicherungsträger gegen Familienangehörige des Verletzten? 
( § 6 7 I I W G ) 420 
V 275 Bundesgerichtshof. V I I . Z S 18. 1.1979 Rückforderung von irrtümüch nach dem Tode des Berechtigten 
weitergezahlten Renten 424 
II 72 Bundesgerichtshof. IV . Z S 3. 11.1978 Versäumung der Frist zur Anfechtung der Ehelichkeit durch Anwalt — 
Berufung des R A auf § 1593 B G B ? 112 
III 169 Bundesgerichtshof. V . Z S 24. 11.1978 Eintragung eines Altenteils für mehrere Personen (Ehepaar) ins Grundbuch 227 
IV 187 Bundesgerichtshof. VII I . Z S 31. 1.1979 Eigentumsübertragung von Hausrat unter Ehegatten nach § 930 B G B 282 
IV 191 Bundesgerichtshof, IV . Z S 10. 1.1979 Personenstandsurkunden der D D R : Anwendbarkeit von § 46 a II P S t G ? 288 
2. Rechtsstellung des „Lebensgefährten" 
V I ' 331 L G Ber l in . 22. Z K 20.12.1978 Zur Rechtsstellung des „Lebensgefährten" nach dem Tode seines Partners 
[m. A n m . Ambrock] 503 
V I I 389 O L G Düsseldorf. 4. Z S 10. 4.1979 Weder Gesellschaft noch gesellschaftsähnl. Verhältnis bei ehelosem 
Zusammenleben von M a n n und Frau [m. Anm.] 581 
I X / X 511 O L G Saarbrücken, 7. Z S 18. 5.1979 Zur Rechtsstellung des „Lebensgefährten" nach dem Tode seines Partners 796 
384 Bundesgerichtshof, IV . Z S 
385 Bundesgerichtshof, IV . Z S 
285 K G , 15. Z S 
3. Allgemeine Ehewirkungen 
79 Unterhaltsanspruch des getrennt lebenden Ehegatten: ggf. Berücksichtigung 
von Trennungsverschulden und kurzer Ehedauer 
i79 Wie Nr . 384: Berücksichtigung der kurzen Ehedauer; Betreuung von Kindern 
aus früherer Ehe 
•78 Wirtschaftsgeld nach § 1360 a I B G B — Zweckbestimmung 
— Eigenes E inkommen der Ehefrau 
V I 333 O L G Bamberg, 2. Z S 9. 11.1978 § 1361 B G B : Keine Pfl icht zur Erwerbstätigkeit bei Versorgung von Kindern 
unter 15 Jahren 505 
I 6 O L G München, 4. Z S 24.10.1978 Versagung des Unterhalts gemäß §§1361 III, 15791 Nr. 4 B G B — 
Rechtskraft von OLG-Urte i l en 34 
II 80 O L G Celle, 12. Z S 9. 11.1978 Unterhaltsanspruch eines Ehegatten bei Zusammenleben mit Drittem? 119 
I V 196 O L G Frankfurt, 1. F a m S 8. 1.1979 Zur Anwendbarkeit von § § 1361 III, 15791 Nr. 3 und 4 B G B : 
Schuld an Ehezerrüttung — Unterhaltsberechnung 290 
V I 334 O L G Bamberg, 2. Z S 14. 9.1978 §§ 1361 III, 1579 I N r . 2, B G B : Tötung eines Kindes in schuldunfähigem Zustand 
(Keine Unterhaltsverwirkung) 505 
V I 335 A m t s G Darmstadt 19. 4.1979 § § 1361 III, 15791 Nr . 4 B G B : Versuch einer geschäftlichen Schädigung 
als Verwirkungstatbestand 507 
V I 336 O L G Hamm, 3. FamS 13. 2.1979 Berücksichtigung von Verschuldenselementen i m Rahmen von 
§§ 1361 III, 1579 B G B 508 
VII 390 O L G Hamm, 1. FamS 26. 4.1979 § 1361 B G B : Lebensgemeinschaft von nur wenigen Tagen—kein Unterhaltsan-
spruch, wenn nach langjähriger Trennung Bedürftigkeit e intr i t t—Art . 14 II E G B G B 581 
VIII 449 O L G Nürnberg, 7. Z S 6. 2.1979 § 1361 B G B : Vorübergehender Einkommensrückgang beim Unterhaltspflichtigen 699 
VIII 450 O L G Frankfurt /M. , 1. F a m S 10. 1.1979 § 1361 B G B : N u r vorübergehendes ehel. Zusammenleben der Gatten 700 
VIII 451 O L G Düsseldorf, 1. F a m S 27. 2.1979 § 1361 B G B : N u r „kurze Ehedauer" 701 
VIII 452 O L G Düsseldorf, 1. F a m S 6. 3. 1979 § 1361 BGB/§§ 90,91 B S H G : Inanspruchnahme des Unterhaltspflichtigen 
durch Sozialhilfeträger—Unverzügliche Rechtswahrungsanzeige 701 
I X / X 516 O L G Düsseldorf, 3. F a m S 25. 5.1979 § 1361 B G B : „Kurze Ehedauer" — Eheverfehlungen als Unterhaltsverwirkungs-
grund? 800 
X I 605 O L G Bamberg, 2. Z S 26. 7.1979 § 1361 B G B : Fortbestand der Unterhaltspflicht trotz Wegfalls der Einkünfte 
wegen Aufnahme eines Zweitstudiums 914 
X I 606 O L G Düsseldorf, 1. F a m S 29. 5.1979 § 1361 B G B : Zulässigkeit der negativen Feststellungsklage nach einstw. Anordnung 
auf Unterhalt 916 
X I 607 A m t s G Lörrach 21. 5.1979 Unterhaltsanspruch der Ehefrau nach (berechtigter) Trennung und späterer 
Begründung eines Konkubinats/Ähnliche Fälle 918 
X I I 664 O L G Düsseldorf, 1. F a m S 11. 9.1979 § 1361 B G B : Verurteilung zu künftigen Leistungen an das Sozialamt 
nach Überleitung der Unterhaltsansprüche? 1010 
X I I 665 O L G Hamm, 6. FamS 20. 6.1979 § 1361 B G B : Umfang des Auskünftsanspruchs 1012 
V 286 O L G Frankfurt, 1. F a m S 12. 7.1978 Keine einstw. Anordnung betr. Ehewohnung außerhalb eines Eheverfahrens 428 
V 287 O L G München, 4. Z S 20. 3.1979 Zulässigkeit der einstw. Anordnung betr. Ehewohnung vor Einleitung 
des Eheverfahrens [dazu Aufsatz Deisenhojer S. 102] 429 
V I 332 A m t s G Groß-Gerau 17.11.1978 Rechtsschutzbedürfnis für Klage auf Feststellung des Rechts zum Getrenntleben? 
— Ehewohnungsregelung bei Trennung 504 
V I 337 O L G Nürnberg, 7. Z S 25. 1.1979 Keine Ehewohnungsregelung vor Einleitung des Scheidungsverfahrens — 
Einstw. Verfügung? [m. Anm.] 510 
V I 338 O L G Nürnberg 7. Z S 19. 2.1979 Einstw. Verfügung auf Zutritt zum Anwesen des Ehepartners: keine FamSache 
[m. Anm.] 510 
V I I 391 O L G Hamm, 5. FamS 8. 6.1979 Regelung der Wohnungsbenutzung schon vor Anhängigkeit eines Scheidungs-
verfahrens (analog §§ 1361 a B G B , 18 a HausrVO) 582 
I X « 521 O L G Bamberg, 2. Z S 12. 7.1979 ^  804 
I X / X 522 O L G Oldenburg, 4. Z S 15. 2.1979 l i Einstw. Anordnung über Ehe wohnung vor Scheidungsverfahren 805 
r x / x 523 O L G Hamm, 4. FamS 26. 10. 1978 1 , Ke ine einstw. Anordnung über Ehewohnung außerhalb eines Scheidungsverfahrens 805 
X I 608 O L G Hamm. 4. FamS 6. 8.1979 ; 919 
I X / X 524 O L G Düsseldorf, 5. F a m S 13. 6.1979 Pfändbarkeit von Sozialrenten wegen Anspruchs auf Prozeßkostenvorschuß 806 
I X « 525 O L G Hamm, 14. Z S 24.10. 1978 Pfändbarkeit des Taschengeldanspruchs eines Ehegatten 807 
I X « 526 SozG Karlsruhe, 15. Kammer 15. 2.1979 Haushaltstätigkeit des Ehemannes als „Beruf" i.S.v. § 30 II B V e r s G 807 
II 79 O L G Oldenburg, 4. Z S 13.12.1977 K e i n Entschädigungsanspruch des Ehemannes gegen Ehebrecher 118 
rv 195 B a y O b L G , 1. Z S 11. 1.1979 Ehename bei Eheschließung eines Spaniers mit einer Deutschen 288 
I X / X 512 K G , 1. Z S 12.12.1978 Bestimmung des Geburtsnamens der Frau zum Ehenamen bei Altehen? 798 
I X « 513 O L G Celle, 12. Z S 1. 3.1979 Ehename der ausländ. Frau i n der Bundesrepublik Deutschland 798 
I X « 514 O L G Hamm, 15. Z S 22. 1.1979 Z u m französischen Ehenamensrecht 799 
X I 604 O L G Braunschweig, 2. Z S 16. 11.1978 Erschleichung des Namens der Frau bei Heirat; Anspruch auf Ablegung; 
keine FamSache [m. A n m . Bosch] 913 
4. Ehegüterrecht 
II 76 Bundesgerichtshof, IV . Z S 27. 9.1978 Berechnung des Zugewinnausgleichs 115 
I X / X 498 Bundesgerichtshof, IV . Z S 20. 6.1979 Bewertung von Altenteilsverbindlichkeiten beim Zugewinnausgleich—Auslegung 
von Scheidungsvereinbarungen über Unterhaltsleistung für Kinder 787 
X I 597 Bundesgerichtshof, IV . Z S 11. 7.1979 Zeitpunkt der Berechnung des Zugewinns bei zwei gleichzeitig anhängigen 
Scheidungsverfahren 905 
V I I 392 B a y O b L G , 3. Z S 21. 2.1979 Vereinbarung des Güterstandes der Zugewinngemeinschaft durch Ehegatten 
verschiedener Staatsangehörigkeit—Zulässigkeit der Eintragung 
ins Güterrechtsregister 583 
V I I 393 B a y O b L G , 3. Z S 3. 4.1979 Vereinbarung der Gütertrennung zwischen ital. Ehemann und doppelstaatiger 
Ehefrau—Anwendung des ital . Rechts? 585 
I V 197 B a y O b L G , 3. Z S 17. 1.1979 Zustimmungsbedürftigkeit des Antrags auf Teilungsversteigerung 
gemäß §13651 B G B 290 
n 83 O L G Hamm, 15. Z S 10.11.1978 Einwi l l igung zur Teüungsversteigerung nach § 13651 B G B 128 
V 288 L G Oldenburg, 5. Z K 28. 12.1978 § 1365 B G B : Maßgebender Zeitpunkt für die Kenntnis des Erwerbers 430 
II 84 O L G Koblenz, l . Z S 13.12.1978 Inkassobestand eines Versicherungsagenten beim Zugewinnausgleich 131 
V 290 O L G Karlsruhe, 5. Z S 29. 11.1978 Berücksichtigung von Sparguthaben sowie Rentenberechtigung nach B V e r s G 
beim Zugewinnausgleich — Beweislast ' 432 
V 291 O L G Bremen, l . Z S 25. 4. 1978 Berücksichtigung der stillen Reserven und des „good w i l l " einer O H G oder K G 
beim Zugewinnausgleich trotz sog. Abfindungsklausel 434 
V 289 O L G Celle, 10. Z S 8. 12.1978 Grobe Unbil l igkeit einer Zugewinnausgleichsforderung (§ 1381 B G B ) 431 
V I 339 O L G Köln, 21. Z S , 20. 6.1978 Leistungsverweigerungsrecht nach § 1381 B G B wegen Ehebruchs? — 
R 1 I Berechnung des Zugewinns bei Grundstücken 51 
I X / X 527 O L G Düsseldorf, 5. F a m S 15. 6.1979 
V 292 B a y O b L G , 2 . Z S 2.11.1978 
I X / X 526 B a y O b L G , 1. Z S 16. 1.1978 
I X / X 529 O L G Stuttgart, 17. Z S 3. 7.1979 
I X / X 530 O L G H a m m , 5. FamS 18. 5.1979 
I V 190 Bundesgerichtshof, IV . Z S 31. 1.1979 
V 274 Bundesgerichtshof, IV . Z S 31. 1.1979 
V I 313 Bundesgerichtshof, IV . Z S 11. 4.1979 
X I I 659 Bundesgerichtshof, IV . Z S 27. 6.1979 
III 174 O L G Celle, 12. Z S 16.11.1978 
III 175 O L G Köln, 21. Z S 21.12.1978 
I 7 O L G Düsseldorf, 4. F a m S 30.10.1978 
I 8 O L G H a m m , 1. F a m S 12.10.1978 
V I 340 O L G H a m m , 3. FamS 26. 3.1979 
VII 394 O L G H a m m , 6. F a m S 6.10.1978 
X I 609 O L G Karlsruhe, 2. Z S 15. 2.1979 
X I I 666 O L G Frankfurt, 3. F a m S 12.12.1978 
VIII 453 O L G Hamburg, 15. Z S 2. 6.1979 
V I 341 A m t s G Sulingen 10. 1.1979 
V I 342 O L G Karlsruhe, 2. Z S 4. 1.1979 
I X / X 534 O L G Nürnberg, 7. Z S 6. 2.1979 
X I 610 A m t s G Charlottenburg 20.11.1978 
X I I 667 B a y O b L G , 1. Z S 11. 6.1979 
X I I 668 B a y O b L G , 1. Z S 11. 6.1979 
I X / X 531 Just i zmin . Baden-Württ. 24. 4.1979 
I X / X 532 O L G Frankfurt, 1. F a m S 11. 7.1979 
I X / X 533 A m t s G München 15.12.1978 
V I 343 O L G Bamberg, 2. Z S 22. 9.1978 
V I I 395 O L G Frankfurt, 1. F a m S 28. 5.1979 
III 155 Bundesgerichtshof, IV . Z S 29.11.1978 
III 156 Bundesgerichtshof, IV . Z S 13.12.1978 
V I 314 Bundesgerichtshof, I V . Z S 4. 4.1979 
VII I 445 Bundesgerichtshof, IV . Z S 13. 6.1979 
I 12 O L G Frankfurt, 1. F a m S 27.10.1978 
II 90 O L G Saarbrücken, 9. Z S 18.10.1978 
II 91 O L G H a m m , 2. F a m S 7. 3.1978 
III 176 O L G Frankfurt, 1. F a m S 20.12.1978 
V 294 O L G Düsseldorf, 1. F a m S 6. 3.1979 
I 9 O L G Oldenburg, 5. Z S 11.10.1978 
II 85 O L G Nürnberg, 7. Z S 21.11.1978 
II 89 O L G Köln, 21. Z S 14. 11.1978 
III 179 O L G Celle, 10. Z S 7.12.1978 
I X / X 536 O L G Karlsruhe, 2. Z S 31. 5.1979 
V I I 398 O L G Frankfurt, 1. F a m S 29. 5.1979 
VIII 459 O L G Koblenz, 15. Z S 24. 4.1979 
X I I 669 O L G Stuttgart, 17. Z S 23.10.1979 
V I I 397 A m t s G Starnberg 4. 4.1979 
X I I 670 O L G Braunschweig, 2. F a m S 5. 7.1979 
X I I 672 O L G Koblenz, 3. Fer ien-ZS 20. 8.1979 
X I I 673 O L G Düsseldorf, 5. F a m S 16. 5.1979 
§ 1379 B G B : Anforderungen an sorgfältige Auskunft 
Voraussetzungen einer Eintragung von Eheleuten ins Grundbuch als 
„Miteigentümer i n Gütergemeinschaft" [m. Aufsatz Tiedtke, S. 370] 
Handelsgeschäft als T e i l des Gesamtgutes der Gütergemeinschaft 
Unterrichtungspflicht des das Gesamtgut verwaltenden Ehegatten — 
gerichtl. Geltendmachung 
Recht auf Mitbesitz und Mitverwaltung bei Vermögen der Gütergemeinschaft/ 
Gebot ordnungsgemäßer Verwaltung 
5. Ehescheidungsrecht 
Verfassungsmäßigkeit der §§ 1566 II, 1568 B G B [m. Anm.] 
Scheitern der Ehe; Anwendung von § 15681,2. Altern. B G B [m. A n m . Bosch] 
Getrenntleben i n ehel. Wohnung bei Hilfsbedürftigkeit eines Ehegatten; 
Anwendbarkeit von § 15681 B G B ? 
§ 15651 B G B : Voraussetzungen einer „unheilbaren Zerrüttung" 
Zusammenleben über kürzere Zeit: § 1567 II B G B — Beweislast für Versöhnung? — 
Trennungsfrist gemäß § 156 5 II B G B 
§§ 1565 II, 1 5 6 7 I I B G B — B e w e r t u n g des Zusammenlebens—Scheidung 
gemäß § 15651 B G B , wenn nicht alle Voraussetzungen des § 630 Z P O nachweisbar 
| Ehescheidung gemäß § 1565 II B G B 
Unzumutbare Härte i . S. des § 156 5 II B G B — Endgültiges Scheitern der Ehe 
§ 1565 II B G B : Zusammenleben mit anderem Partner — Schikane gegenüber A S t . — 
Mangelnde Unterhaltszahlung 
„Scheitern der E h e " — Zweifel an der Endgültigkeit der Trennung 
Scheitern der Ehe bei Ablehnung der Lebensgemeinschaft durch einen Ehegatten 
Einverständliche Ehescheidung nach einjährigem Getrenntleben — 
ohne völlige Ein igung i .S. des § 6301 Z P O 
Zur Verfassungswidrigkeit des § 1568 II B G B [m. A n m . Ottow] 
Unzumutbare Härte nach § 1568 B G B bei schwerer Erkrankung (und nur noch 
kurzer Lebenserwartung) der Antragsgegnerin [m. Anm.] 
Schwere Härte nach § 15681 B G B 
§ 1568 B G B : Anwendung wegen religiöser Überzeugung des Antragsgegners? 
( Anerkennung eines ausländischen Ehescheidungsurteils i n der 
Bundesrepublik Deutschland — Internat. Zuständigkeit des ausländ. Gerichts 
Rechtsmißbräuchl. Antrag auf Anerkennung einer ausländ. Ehescheidung 
Ehetrennungsverfahren nach ital . R e c h t — Zuständigkeit des F a m G 
wie N r . 532 [Anm. Hausmann] 
Ehetrennungsklage nach ital . Recht: Nichtanwendbarkeit von § 1565 II B G B 
Mitschuldantrag der deutschen Ehefrau bei Anwendbarkeit ausländ. Rechts 
für den Scheidungsantrag des Mannes 
6. Ehescheidungsfolgen 
a) Unterhalt 
Anrechnung des Einkommens bei freiwilliger Berufstätigkeit der 
unterhaltsberechtigten gesch. Frau 
Keine Anrechnung der wiederaufgelebten Witwenrente auf Unterhaltsanspruch 
Unterhaltsbeitrag nach § 60 E h e G a.F. — Ke ine Anrechnung der wieder-
aufgelebten Witwenrente — Bemessungsmaßstäbe 
Bemessung des Unterhaltsanspruchs nach §§ 58,59 E h e G a. F. 
Unterhalt für gesch. Frau gemäß §§ 58, 59 E h e G a. F. — Vorrang der gesch. 
Frau vor jetziger Ehefrau? 
Zur Bi l l igkeit i .S . von § 60 E h e G a.F. 
Zur Bi l l igkei t i . S. von § 60 E h e G a.F. — § 826 B G B 
Verwirkung des Unterhaltsanspruchs gemäß § 66 E h e G a. F. 
Schwere Verfehlung nach § 66 E h e G a. F. — Entsprechende An w en du n g von 
§ 1579 II B G B 
Unterhalt für gesch. Frau gemäß § 1570 B G B 
K e i n Unterhaltsanspruch der gesch. F r a u bei Versorgung erstehelicherKinder 
des Mannes 
Berechnung des Unterhalts der gesch. Ehefrau bei Betreuung von 2 gem. K i n d e r n 
§§ 1569,1570,1576 B G B : K e i n Unterhaltsanspruch der gesch. Frau i m Hinbück 
auf Ehebruchskind 
Zeitliche Begrenzung des Unterhaltsanspruchs wegen Kindesbetreuung? 
§§ 1575,1573 B G B : A n s p r u c h auf Finanzierung eines dem früheren 
Ausbildungsziel nicht entsprechenden Studiums? 
§ 58 E h e G : Unterhaltsanspruch der gesch. F r a u für Dauer eines Hochschulstudiums 
Unterhaltsanspruch bei teilweiser Erwerbsunfähigkeit infolge Krankhe i t 
[m. A n m . Wem] 
Z u m sog. „Auf Stockungsunterhalt" nach § 1573 II B G B — Hinreichendes eigenes 
E i n k o m m e n 
§ 1573 II B G B : „Auf Stockungsanspruch" bei unterschiedlichem E i n k o m m e n i n 
Doppelverdiener-Ehe? 
Erneute Auskunftspf l icht des Unterhaltsschuldners nach Ablauf von 
2 Jahren; Fristbeginn 
Auskunftsanspruch nach § 1580 B G B nur bei Scheidung nach neuem Recht 
VII 396 O L G Stuttgart, 17. Z S 
II 81 O L G Karlsruhe, 2. Z S 
II 82 O L G Bremen, FamS 
VIII 454 O L G Koblenz, 15. Z S 
VIII 455 O L G Stuttgart, 16. Z S 
I X / X 537 O L G Karlsruhe 2. Z S 
I X / X 538 K G , 18. Z S 
X I 611 O L G Köln, 21. Z S 
I 10 O L G Hamm, 4. FamS 
II .94 K G , 18. Z S 
IV 198 O L G Hamm, 3. FamS 
VIII 456 O L G Karlsruhe, 16. Z S 
VIII 457 O L G Karlsruhe, 2. Z S 
VIII 458 O L G Celle, 17. Z S 
I 11 O L G Stuttgart, 17. Z S 
II 86 O L G Hamm, 3. FamS 
V 295 O L G Frankfurt, 1. FamS 
V I 345 O L G Bamberg, 2. Z S 
VII 399 O L G Bamberg, 2. Z S 
I X / X 535 O L G Hamm, 1. FamS 
X I 613 O L G Karlsruhe, 16. Z S 
x i i 671 O L G Saarbrücken, 6. Z S 
29. 8.1978 Zumutbarkeit einer Halbtagstätigkeit bei Betreuung von 8jähr. K i n d ; Bemessung 
des Vorsorgebedarfs (§ 1578 III B G B ) 
25. 4.1978 Bemessung des Vorsorgeunterhalts [m. A n m . Eisele] 
15.12.1978 Bemessungsgrundlagen für Vorsorgeunterhalt 
[dazu Aufsätze von Hampel S. 249 und Krenzier S. 877] 
15. 5.1979 Identität des ehel. und des nachehel. Unterhaltsanspruchs—evtl. Abänderungs-
klage nach § 323 Z P O — „Kurze Ehedauer" i .S. des § 15791 Nr. 1 B G B 
22. 2.1979 Verhältnis zwischen Unterhaltsprozeß gemäß § 1361 B G B sowie später anhängig 
werdendem Ehescheidungs- und nachehel. Unterhaltsprozeß 
14 12 1978 1 
31 1 1979 / K e i n e Identität von ehel. und nachehel. Unterhaltsanspruch [Anm. Bosch] 





15. 3.1979 \ 
22. 3.1979 
10. 4.1979 j 
16.11.1978 
„Ehedauer" i . S. des § 15791 N r . 1 B G B [m. A n m . d. Red.] 
Ausschluß von Unterhalt und Versorgungsausgleich bei „kurzer" Ehe 
Kurze Ehedauer i . S. von § 15791 Nr . 1 B G B 
„Kurze Ehedauer" i . S. des § 15791 Nr. 1 B G B 
Z u § 15791 Nr. 4 und II B G B : Erstattung einer Strafanzeige wegen 
Unterhaltspflichtverletzung als Verwirkungsgrund? 
Unterhaltsanspruch bei Zusammenleben mit Drittem? 
Keine Verfassungswidrigkeit von § 1579 II B G B — Unterhaltsbedürftigkeit 
bei eheähnl. Verhältnis des Berechtigten—zu § 15771, II B G B 
Keine Unterhaltsbedürftigkeit der Frau bei Zusammenleben mit anderem M a n n 
Unterhaltsbedürftigkeit der gesch. Frau bei Zusammenleben mit anderem Mann? 
Unterhaltsbedürftigkeit bei Zusammenleben mit anderem Partner? 
Bedürftigkeit der Frau bei Zusammenleben mit einem Dritten? 
Unterhaltsanspruch der gesch. Ehefrau trotz eheähnl. Gemeinschaft? 
II 87 O L G Köln, 21. Z S 4. 7.1978 Unterhaltsanspruch des gesch. Ehegatten bei Renteneinkommen des Schuldners 133 
II 87a O L G Köln, 21. Z S 20. 7.1978 Notwendiger Selbstbehalt bei Rentnern und anderen Schuldnern 133 
II 88 O L G München, 26. Z S 9.11.1978 Nichtberücksichtigung des Steuervorteils des Schuldners aufgrund neuer 
Eheschließung 133 
II 92 O L G Celle, 10. Z S 25. 7.1978 Selbstbehalt des Unterhaltspflichtigen [m. A n m . Dieckmann] 137 
V I 344 O L G Bremen, FamS 18. 5.1978 Keine Berücksichtigung des Wohngeldes bei Prüfung der 
Einkommensverhältnisse 515 
X I 612 K G , 17. Z S 20. 4.1979 Selbstbehalt des Unterhaltspflichtigen beim Billigkeitsanspruch 926 
I 13 O L G München, 4. Z S 9.11.1978 ) \ Prozeßkostenvorschußpflicht unter gesch. Gatten 42 I 14 O L G Hamm, 2. FamS 9. 2.1978 J 43 
VI I 400 O L G Frankfurt, 3. FamS 9. 2.1979 Prozeßkostenvorschußpflicht zwischen geschiedenen Eheleuten — 
Fehlende Armut des Berechtigten bei P K V - A n s p r u c h 593 
X I I 675 O L G Düsseldorf, 3. FamS 13. 8.1979 Prozeßkostenvorschußpflicht zwischen geschiedenen Ehegatten 1024 
VI I 401 O L G Köln, 21. Z S 9. 1.1979 Forderungsübergang nach § 90 B S H G nur bei berechtigter Inanspruchnahme 
von Sozialhilfe 594 
VIII 460 O L G Karlsruhe, 16. Z S 5. 1.1979 Forderungsübergang auf Sozialhilfeträger infolge einer Überleitungsverfügung 
— hier betr. Unterhaltsanspruch- gem. § 60 E h e G — 709 
VIII 461 O L G Hamm, 6. FamS 2. 3.1979 Wirkungen der Überleitungsanzeige gemäß § 90 B S H G 712 
X I I 674 O L G Stuttgart, 17. Z S 22. 5.1979 Ehewirkungsstatut von Ehegatten verschiedener Staatsangehörigkeit— 
Scheidungs- und Trennungsunterhalt nach jugoslaw. Recht 1022 
b) Versorgungsausgleich 
V I 322 Bundesgerichtshof, IV. Z S 21. 3. 1979 Verfassungsmäßigkeit des Versorgungsausgleichs — sog. Rentensplitting 477 
V I 323 Bundesgerichtshof, IV. Z S 21. 3.1979 wie Nr . 322 — sog. Quasi-Splitting 490 
II 97 O L G Hamm, 3. FamS 26.10.1978 Verfassungsmäßigkeit des VersAusgl 144 
IV 208 O L G Hamburg, 15. Z S 1. 2.1979 Verfassungsmäßigkeit des Versorgungsausgleichs, auch für Alt -Ehen 
[m. Aufsatz D. Schwab S. 276] 301 
IV 209 O L G Bremen, FamS 23. 1.1979 wie Nr . 208; Rentensplitting auch bei Ruhegeldbeziehem 302 
I 27 A m t s G Oberhausen 31.10.1978 Verfassungswidrigkeit des VersAusgl bei betriebl. Altersversorgung 53 
I X / X 540 O L G Zweibrücken, 6. Z S 6. 7.1979 Verfassungsmäßigkeit des VersAusgl 824 
X I I 684 A m t s G Mannheim 24.10.1979 Verfassungswidrigkeit von § 1587 b III B G B 1032 
X I 598 Bundesgerichtshof, IV . Z S 27. 6.1979 „Scheidung nach bisherigem Recht" ; Maßgeblichkeit des angewendeten Rechts 
(zu Art . 12 Nr. 3 III des 1. EheRG) — kein VersAusgl 906 
I 16 A m t s G Berl.-Charlottenburg 30.11.1978 Vereinbarung gemäß § 1408 II S. 1 B G B (Ausschluß des VersAusgl) — 
Rücknahme des innerhalb der Jahresfrist gestellten Scheidungsantrags: 
Wirkung auf Vereinbarung? 44 
I 17 O L G Celle, 10. Z S 17.11.1978 > i Gültige Vereinbarung der Durchführung des VersAusgl auch durch bereits vor dem 45 
I 18 O L G Hamm, 5. FamS 21.11.1978 ) [ 1.7.1977 geschiedene Gatten — in jener Zeit —? 46 
I 21 O L G München, 4. Z S 30.10.1978 Erledigung des VersAusgl-Verfahrens i n der Hauptsache bei Tod des 
Verpflichteten nach formeller Rechtskraft der Scheidung, aber noch 
vor Eintritt der „Wirksamkeit" [m. A n m . d. Red.] 48 
VI I 402 O L G Frankfurt, 3. FamS 23. 3.1979 Gerichtliche Genehmigung einer Vereinbarung über Ausschluß des VersAusgl 
vor Anhängigkeit des Scheidungsverfahrens? 594 
VII 403 O L G Düsseldorf, 1. FamS 24. 5.1978 K e i n VersAusgl , wenn Rentenanwartschaft vollständig vor der Ehezeit erworben war 595 
I X / X 547 O L G Celle, 12. Z S 28. 5.1979 Durchführung des VersAusgl , wenn der Berechtigte vor Eingehung der Ehe 
bereits Altersruhegeld bezog [dazu A n m . Bergner S. 1028] 828 
I 20 O L G Koblenz, 13. Z S 14. 7.1978 
V I 349 O L G Hamburg, 15. Z S 25. 1.1979 
VII 406 O L G Celle, 12. Z S 2. 4.1979 
I X / X 542 O L G Karlsruhe, 16. Z S 17. 5.1979 
X I I 677 O L G Köln, 4. Z S 3.. 7.1979 
I X / X 544 O L G Celle, 12. Z S 16. 3.1979 
V I 350 O L G Oldenburg, 5. Z S 8. 2.1979 
II 99 A m t s G Charlottenburg 16.10.1978 
IV 211a O L G München, 4. Z S 28.12.1978 
IV 211b O L G München, 4. Z S 12. 3.1979 
VIII 464 O L G Frankfurt, 1. F a m S 6. 6.1979 
X I I 681 O L G Stuttgart, 18. Z S 29. 5.1979 
X I I 682 O L G Celle, 18. Z S 5. 6.1979 
I 23 A m t s G Pforzheim 3. 8.1978 
X I I 683 A m t s G Mönchengladbach 25. 4.1979 
I X / X 548 O L G Bremen, FamS 6. 4. 1979 
I X « 549 O L G Bremen, F a m S 25. 5.1979 
I 25 A m t s G Celle 25. 10.1978 
VII 410 A m t s G Wunsiedel 12. 3.1979 
I X / X 546 O L G Bamberg, 2. Z S 30. 5.1979 
X I I 679 O L G Celle, 18. Z S 29. 8.1979 
X I I 680 A m t s G Augsburg 20. 9.1979 
I 24 A m t s G München 23. 10.1978 
IV 207 A m t s G Esslingen 12. 10.1978 
VII 408 O L G München, 4. Z S 9. 5.1979 
VII 409 A m t s G München, Abt . 84 18. 12.1978 
VIII 465 A m t s G Pinneberg 23. 1.1979 
I 22 A m t s G Düsseldorf 13. 9.1978 
I X / X 545 A m t s G Waldshut-Tiengen 17. 7.1979 
I 26 A m t s G Hamburg 25. 4.1978 
II 98 A m t s G Düsseldorf 30. 8.1978 
I X / X 557 O L G Stuttgart, 17. Z S 29. 5.1979 
X I 619 O L G Köln, 21. Z S 19.. 6.1979 
XII 686 A m t s G Charlottenburg 18. 6.1979 
V 296 O L G Bamberg, 2. Z S 10. 1.1979 
VI 348 O L G München, 4. Z S 23. 1.1979 
VI 351 O L G Bamberg, 2. Z S 15.11.1978 
VI 352 O L G Bamberg, 2. Z S 13.12.1978 
VII 404 O L G Celle, 12. Z S 9. 3.1979 
VII 405 O L G Celle, 18. Z S 17. 4.1979 
VII 407 O L G Hamburg, 15. Z S 22. 3.1979 
I X / X 550 O L G Stuttgart, 17. Z S 23. 2.1979 
I X / X 543 O L G Bremen, F a m S 31. 5. 1979 
X I I 676 O L G München, 4. Z S 24. 9. 1979 
X I I 685 O L G H a m m , 5. FamS 17. 9.1979 
X I 620 O L G Bamberg, 2. Z S 4. 7.1979 
VIII 463 O L G München, 4. Z S 28. 5.1979 
I . 19 O L G H a m m , 3. F a m S 5.12.1978 
II 100 O L G Frankfurt, 1. F a m S 25. 8.1978 
II 101 O L G Celle, 10. Z S 20. 12.1978 
rv 203 K G , 17. Z S 21.11.1978 
Festlegung der „Ehezeit" durch F a m G zwecks Berechnung des VersAusgl : 
keine anfechtbare Zwischenverfügung [m. A n m . d. Red.] 47 
Berechnung der Ehezeit bei Scheidungsklage vor 1. 7.1977 518 
Ende der Ehezeit bei Scheidungsklage vor 1. 7.1977; Ausschluß oder Herabsetzung 
des VersAusgl nach Ar t . 12 N r . 3 III des 1. E h e R G 598 
§ 1587 II B G B : Ende der „Ehezeit" nach längerem Ruhen des Verfahrens 824 
Ende der „Ehezeit" bei längerem Nichtbetreiben der Ehesache; Begehren des 
schuldrechtl. VersAusgl erstmals in Rechtsmittelinstanz? 1027 
§ 15871 B G B : Erwerb von Anwartschaften „mit Hilfe des Vermögens" i m Falle einer 
Darlehensaufnahme 826 
wie Nr . 349; für Anwendbarkeit des „In"-Prinzips 519 
Nachentrichtete Beiträge für Ehezeit 149 
Ausgleichspflichtigkeit für die Ehezeit nachentrichteter Beiträge: sog. 
Für-Prinzip—Verfassungsmäßigkeit — IPR-Fragen 310 
— wie N r . 211 a: sog. Für-Prinzip — 312 
Genaue Berechnung des Versorgungsausgleichs — keine Rentenschätzung 715 
Ruhegehalt wegen Dienstunfähigkeit bei Ende der Ehezeit; Berechnung des 
VersAusg l ^ 1030 
Berücksichtigung der Studienzeit als ruhegehaltsfähige Dienstzeit; Rückzahlung 
einer Abf indung nach Ende der Ehezeit 1031 
Ermit t lung des Wertes einer Beamtenversorgung; § 5 III B e a m t V G 50 
§ 5 III B e a m t V G : Berücksichtigung der höheren Besoldungsgruppe vor Ab lau f 
der 2-jährigen Sperrfrist? 1032 
§ 55 B e a m t V G : Zusammentreffen von beamtenrechtl. Versorgungs- 829 
und gesetzl. Rentenanwartschaften 830 
Berechnung des VersAusgl bei Scheidung eines Zeit-Soldaten [m. A n m . D. Schwab] 51 
VersAusgl bei Soldaten auf Zeit ^7 
1028 
VersAusgl bei Soldaten auf Zeit 1030 
Berechnung der Versorgungsrente der Zusatzversorgung des öff. Dienstes 51 
Zur Bewertung einer Anwartschaft auf Zusatzversorgung des öff. Dienstes 300 
Verfallbarkeit der betriebl. Versorgungszusage trotz Erfüllung der satzungs-
mäßigen Wartezeit 601 
Zusatzversorgung des öffentl. Dienstes — Berechnung der Anwartschaft auf 
Gesamtversorgung 602 
Durchführung des VersAusg l bei Anwartschaften auf Zusatzversorgung 
des öffentl. Dienstes [dazu Aufsatz Strehhuber S. 764] 716 
Mitberücksichtigung verfallbarer Anwartschaften auf Seiten des 
VersAusgl-Berechtigten 50 
Keine Einbeziehung von Lebensversicherungen auf Kapitalbasis 
i n VersAusg l 826 
Ausgleich betrieblicher Altersversorgung in besonderen Fällen [m. A n m . d. Red.] 52 
Vereinbarung über Ausgle ich einer betrieblichen Altersversorgung durch 
„Splitting" 148 
Keine Übertragung von mehr als der Hälfte des Unterschiedes der gesetzl. 
Rentenanwartschaften [m. Aufsatz Schmeiduch S. 762 sowie Bergner S. 993] 837 
Keine Vereinbarung der Ehegatten über Höhe der Ausgleichsquote 935 
§ 1587 o B G B : Zuständigkeit des F a m G für Genehmigung eines Verzichts trotz 
Anhängigkeit des VersAusg l beim K G 1033 
Ausschluß oder Herabsetzung des Versorgungsausgleichs wegen grober 
Unbil l igkeit? 440 
Herabsetzung des VersAusgleichs u.a.m. — Identität zwischen ehel. und 
nachehel. Unterhalt 516 
§ 1587 c Nr . 1 B G B : Anlegung strengen Maßstabs — Keine Anwendbarkeit bei 
Gefährdung des eigenen Unterhaltsbedarfs 521 
§ 1587 c N r . 3 B G B : Allmähliches schicksalhaftes Versagen der Ehefrau nach 
langjähriger Ehe kein Versagungsgrund 522 
* § 1587 c N r . 1 B G B : Grobe Unbi l l igke i t des VersAusgl bei Finanzierung des Studiums 
des Ausgl-Berechtigten durch den Verpfl ichteten 595 
Grobe Unbi l l igkeit bei beiderseitiger Berufstätigkeit und gemeinsamem Vermögens-
erwerb; Ablehnung des VersAusg l auch durch den Berechtigten 596 
Art . 12 Nr . 3 III des 1. E h e R G : Herabsetzung des VersAusgl bei Beamten-
versorgung oder Rentenanwartschaft? 599 
Grobe Unbi l l igkeit i . S. des § 1587 c B G B — Verfallbarkeit der V B L - R e n t e — 
Nachentrichtung von Beiträgen 831 
Gesamtüberprüfung der Entscheidung zum VersAusgl i m Rechtsmittelverfahren 826 
Keine Vorabentscheidung über einen T e i l des VersAusgl . 1025 
Erfordernis der Beschwer für die Einlegung des Rechtsmittels bzgl. des 
VersAusg l 1033 
§ 1587 d BGB:Stundungsantrag erst nach Abschluß des VersAusgl-Verfahrens? 938 
Keine Entscheidung des F a m G über „Wiederaufstockung" der Versorgungs-
anwartschaften durch den Ausgleichsverpflichteten 714 
Anspruch auf Auskunftsertei lung gemäß § 1587 e B G B : Durchführung i m 
FG-Verfahren — Beschwerde gegen AmtsG-Beschluß nach § 621 e Z P O 
(ohne Anwaltszwang) 46 
Keine Erzwingbarkeit der Angaben zum VersAusg l 150 
Erzwingbarkeit der Angaben zum V e r s A u s g l [dazu A n m . Vogel S. 834] 151 
Durchsetzung der Auskunftspf l icht nach § 1587 e B G B : Ver fahren—Vol l s t reckung 297 
V 
IV 204 K G , 17. Z S 21.11.1978 
V 297 O L G Düsseldorf, 1. FamS 23. 2.1979 
I V 205 O L G Bamberg, 2. Z S 10. 1.1979 
I V 206 O L G München, 26. Z S 1. 2.1979 
I X « 551 O L G Bremen, FamS 4. 4.1979 
I X « 555 O L G Düsseldorf, 5. FamS 28. 2. 1979 
I X « 556 O L G Düsseldorf, 5. FamS 11. 4.1979 
X I 621 O L G Bamberg, 2. Z S 21. 6.1979 
I 28 A m t s G Hamburg 3. 7.1978 
I 29 O L G München, 4. Z S 5.12.1978 
II 95 O L G Saarbrücken, 6. Z S 19.12.1978 
II 96 A m t s G Charlottenburg 26.10.1978 
III 180 O L G Bamberg, 2. Z S 20.12.1978 
I V 210 O L G Hamm, 5. FamS 14. 2.1979 
rv 211 O L G Hamburg, 15. Z S 2. 3.1979 
V I I 411 A m t s G München, Abt . 81 21. 9.1978 
V I I 412 A m t s G München, Abt . 86 6. 3.1979 
VIII 462 O L G Hamm, 4. FamS 26. 4.1979 
X I 617 O L G Bamberg, 2. Z S 2. 8.1979 
X I 618 O L G Stuttgart, 17. Z S 12. 7.1979 
Anfechtbarkeit der Androhung eines Zwangsgeldes (§ 888 ZPO) 298 
Pfl icht zum Hinweis des F a m G an die Parteien auf Auskunftsanspruch 
nach §1587 e B G B 442 
i Keine Verzögerungsgebühr (§ 34 G K G ) bei Nichtvorlage von Unterlagen 298 
f zum VersAusgl [dazu A n m . P a u l S . 835] 299 
§ 1587 e B G B : Geltendmachung des Auskunftsanspruchs im isolierten FGG-Verfahren 834 
^ Auskunftsanspruch nach § 1587 e B G B als Nebenanspruch zum VersAusgl 
Geltendmachung des Auskunftsanspruchs i m VersAusgl-Verfahren 938 
K e i n VersAusgl bei Niederlassung eines Gatten in ausländ. Staat, 
falls Vollstreckung aus verpflichtendem Urteü dort unmöglich sein würde 54 
Art . 1 7 E G B G B : „Scheidungsstatut" für VersAusgl in Fällen mit 
Auslandsberührung—Verfahrensfragen 55 
Scheidungsstatut bei Auslandsberührung 142 
VersAusgl bei Aufenthalt eines Ehegatten in D D R ? 143 
Versorgungsausgleich und I P R : Maßgeblichkeit des Scheidungsstatuts — 
Ermitt lung und Ausgleichung ausländ. Versorgungsanwartschaften 239 
Versorgungsausgleich i n Fällen mit Auslandsberührung nach Güterrechtsstatut 306 
Versorgungsausgleich in Fällen mit Auslandsberührung nach Scheidungsstatut 308 
VersAusgl be i—auch — ausländischen Vers Anwartschaften [m. A n m . Jayme] 605 
VersAusgl nur, wenn deutsches Recht sowohl Scheidungs- als auch Güterrechts-
statut ist [m. A n m . d. Red.] 607 
Versorgungsausgleich und IPR/Scheidungsstatut 713 
VersAusgl bei deutsch-amerikanischer Ehe/Scheidungsstatut 930 
VersAusgl und IPR: Scheidungsstatut—Verfassungswidrigkeit des 
Art . 1 7 I E G B G B 932 
[vgl. Aufsätze von Rudolf S. 462, Jayme, S. 557, Piltz S. 991] 
III 157 Bundesgerichtshof, IV . Z S 8.11.1978 
H I 158 Bundesgerichtshof, IV. Z S 29.11.1978 





Bundesgerichtshof, IV. Z S 
Bundesgerichtshof, IV. Z S 
20.12.1978 
25.10.1978 
X I 599 Bundesgerichtshof, IV . Z S 7. 3.1979 
X I I 661 Bundesgerichtshof, IV . Z S 19. 9.1979 
X I 602 Bundesgerichtshof, IV . Z S 11. 7.1979 
X I 503 Bundesgerichtshof, IV . Z S 4. 7.1979 





Bundesgerichtshof, IV . Z S 




I X « 
273 
504 
Bundesgerichtshof, IV . Z S 
Bundesgerichtshof, IV . Z S 
31. 1.1979 
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O L G München, 26. Z S 
A m t s G Hersbruck 
O L G München, 4. Z S 





V I 356 K G , 17. Z S 17.11.1978 
V I 354 O L G Nürnberg, 7. Z S 23. 2.1979 
V I I 
X I I 




O L G Koblenz, 15. Z S 
O L G Frankfurt, 3. F a m S 








O L G Celle, 8. Z S 
O L G Düsseldorf, 3. FamS 
13. 9.1978 
6.-11.1978 
V I I 416 L G Tübingen, 2. Z K 15. 2.1979 
VII I 469 O L G Köln, 14. Z S 10. 4.1979 
7. Verfahrensrecht 
a) Zuständigkeit des FamG und des Fam Senats 
Keine Verbindung von FamSachen und Nicht-FamSachen; 
Entscheidungszuständigkeit i n Übergangsfällen 
Anspruch auf Befreiung von gesetzt. Unterhaltspflicht gegenüber 
gemeinschaftl. K i n d 
wie Nr. 158 — Unterhaltserstattung—Abtrennung bei Beschwerdeverfahren 
über FamSache und Nicht-FamSache 
Klage Dritter gegen Eltern wegen Ersatzes von Aufwendungen für Kindesunterhalt 
Abänderung einer Unterhaltsvereinbarung — FamSache; Wiedereinsetzung 
bei Irrtum über Rechtsmittelzug 
Streit über Abänderung eines gerichtl. Unterhaltsvergleichs als FamSache — 
Wiedereinsetzung bei Fristversäumung wegen Ortsabwesenheit 
Regelung des Ehegattenunterhalts i n Scheidunsvereinbarung als „FamSache"? 
— Zuständigkeit des FamSenats nach Verweisung vom F a m G ans L G ? 
Vollstreckungsabwehrklage wegen Verwirkung des Unterhaltsanspruchs als 
FamSache — Keine zulassungsfreie Revision i n FamSachen 
Streitigkeit über Ansprüche aus Verträgen betr. Ehewohnung und 
Hausrat: keine FamSache 
Klage auf Unzulässigkeit der ZwVollstreckung i n eheliches Gesamtgut 
[dazu A n m . Staudigl S. 495] 
Zuständigkeit des L G zur Entscheidung über Ablehnung eines FamRichters 
Beschwerde gegen Entscheidung über Ablehnung eines Familienrichters— 
Zuständigkeit des Familiensenats 
Keine Zuständigkeit der FamGe für Angelegenheiten der Vollstreckungsgerichte 
§ 36 Nr . 6 Z P O : Keine rechtskr. Unzuständigkeitserklärung bei 
interner Abgabe an anderes Gericht und Ablehnung der Übernahme 
Zuständigkeit des B a y O b L G zur Entscheidung eines Zuständigkeitsstreits 
i n FamSachen 
örtliche Zuständigkeit des F a m G (§ 6061S. 2 Z P O n. F.) 
örtliche Zuständigkeit des F a m G (§ 6061S. 2 ZPO/§ 361S. 2 F G G ) 
Internationale Zuständigkeit für Unterhaltsklage 
Beurteilung als Familien- oder Nicht-Familiensache nach 
Klageforderung (nicht nach Gegenforderung des Bekl.) 
Wiederaufnahmeklage betr. Eheurteü des L G — Zuständigkeit des L G — 
evtl. spätere Abgabe an F a m G 
Anspruch auf Auskunftserteüung gegen Unterhaltsschuldner nach § 836 Z P O — 
keine FamSache 
Anspruch auf Abführung des Kindergeldes oder des Sozialzuschlags: FamSache 
§ 3 I V B K G G : Entscheidung über Bezugsberechtigung als FamSache 
Erstattung außerprozessualer Kosten für Geltendmachung gesetzl. 
Unterhaltsansprüche—FamSache 
Unterhalts-Rückgewähranspruch des Scheinvaters nach Ehelichkeitsanfechtung— 
Zuständigkeitsbestimmung durch B a y O b L G 
Zwangsvollstreckung aus Unterhaltstitel: keine Familiensache 
Zuständigkeit für Vollstreckungsgegenklage gegen Unterhaltsurteil eines 
K r e i s G d e r D D R 
Klage auf Vollstreckbarerklärung ausländischen Unterhaltsurteils: 
Zuständigkeit des F a m G 
Vollstreckbarerklärung eines ausländischen Unterhaltstitels—FamSache 
II 104 O L G Düsseldorf, 4. F a m S 4.12.1978 
VII 414 O L G Karlsruhe, 5. Z S 23. 2.1979 
I 
X I I 






O L G Karlsruhe, 5. Z S 
O L G Hamm, 2. F a m S 
O L G H a m m , 5. F a m S 





VIII 468 O L G Karlsruhe, 5. Z S 12. 2. 1979 




O L G Zweibrücken, 6. Z S 




X I I 
213 
690 
O L G H a m m , 2. FamS 
O L G München, 2. Z S 
30. 1.1979 
13. 8.1979 




O L G Oldenburg, 5. Z S 
K G , 1. Z S 
21. 9.1979 
8. 6. 1979 




O L G Hamburg, 15. Z S 
L G Regensburg, 5. Z K 
13. 9.1979 
19. 2.1979 
V 298 L G Tübingen, 1. Z K 29. 11. 1978 
VIII 472 O L G München, 4. Z S 9. 5. 1979 
VIII 473 O L G H a m m , 5. FamS 9. 2. 1979 
VIII 474 O L G Zweibrücken. 6. F a m S 3. 4. 1979 
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O L G Celle, 17. Z S 
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O L G München, 13. Z S 
O L G Hamburg, 15. Z S 
O L G Celle, 18. Z S 
O L G Zweibrücken, 6. Z S 
K G , 17. Z S 




8. 6. 1979 
VIII 479 O L G Saarbrücken, 6. Z S 13. 6. 1979 
Einstweilige Verfügung betr. Hausrat als Familiensache — Zuständigkeit 
des A m t s G oder O L G ? 
Anspruch auf Herausgabe persönlicher Sachen und Zutritt zur früheren Ehe-
wohnung: keine FamSache 
„Güterrechtssachen" i . S. des § 23 b I N r . 9 G V G 
i Streitigkeiten über A b w i c k l u n g eines Vertrages betr. Regelung des Zugewinn-
' ausgleichs: FamSachen 
Schadensersatz aus der Verletzung der Pf l i cht zur gemeinsamen Steuerveranlagung -
keine FamSache; keine Verb indung mit FamSache im Eventualverhältnis 
Pfl icht zur Mi twirkung bei gemeinsamer Steuerveranlagung — 
keine FamSache 
Streit über Zulässigkeit der Teilungsversteigerung des gem. Grundstücks: 
keine FamSache 
Kindesherausgabeverlangen der ehel. Mutter gegenüber ihren Eltern: 
D a ggf. Änderung der Entscheidung betr. elterl. Gewalt erforderlich, 
ist F a m G zuständig 
Antrag der Mutter auf Herausgabe eines nichtehel. Kindes gegen den Vater 
Untersagung der Mitnahme des Kindes bei Trennung: Zuständigkeit des 
VomiG(§ 1666 B G B ) 
Zuständigkeit des V o r m G für Verkehrsregelung bei Maßnahmen nach § 1666 B G B 
Durchsetzung einer früher vom V o r m G getroffenen Besuchsregelung durch 
Zwangsgeldfestsetzung des F a m G 
Honorarklage des Rechtsanwalts wegen FamSache: Zuständigkeit des F a m G 
Entscheidung über Selbstablehnung des FamRichters — Zuständigkeit des 
L G — Ablehnungsgründe 
Berufung zum L G bei Entscheidung der Prozeßabteilung des A m t s G 
über Hausratssache — Weitere Behandlung der Sache 
Verweisung des L G an F a m G : B indung des A m t s G als Ganzem, nicht speziell 
der FamG-Abtei lung 
Entscheidg. des F a m G über Nicht-Familiensache—Rechtsmitteleinlegung 
beim L G — Späteres Rechtsmittel zum O L G unzulässig 
Zuständigkeitsstreit zwischen F a m G und allg. Prozeßrichter des A m t s G : 
Entscheidung durch O L G (nicht: L G ) 
Keine zulassungsfreie Revision in FamSachen (auch nicht in Vermögens-
sachen über 40 000 D M ) 
N u r beschränkte Zulassung der Revision durch O L G (hier: in einer Unterhaltssache) 
Bindung des B G H an Nichtzulassung der Revision auch bei schweren 
Rechtsverstößen des O L G 
Revision gegen 2. Versäumnisurteil 
Beschwer für Berufung gegen Scheidungsurteil nach § 48 E h e G a. F. 
§ 621 e Z P O : Unzulässigkeit der Beschwerde bei Versäumung der Begründungsfrist; 
Anforderungen an Begründung 
Wiedereinsetzung i n den vorigen Stand bei Fristversäumung in Elternrechtssachen 
§§ 233,85 II Z P O : Verschulden des Prozeßbevollm. bei Unkenntnis veröffentlichter 
Entscheidungen? 
Wiedereinsetzung im Falle der Einlegung der Beschwerde nach § 621 e Z P O 
beim F a m G und verspäteter Weiterleitung an O L G ? 
§ 233 Z P O : Entschuldbarkeit der Fristversäumung; Einlegung der weiteren 
Beschwerde (§ 621 II ZPO) beim B G H statt beim B a y O b L G 
Wiedereinsetzung bei Fristversäumung wegen Ortsabwesenheit 
Wiederaufnahme gegenüber Scheidungsurteil des L G 
Unanfechtbarkeit der Entscheidung des F a m G über vorzeitige Wirksamkeit 
des Scheidungsausspruchs (Art. 12 Nr . 7 d des 1. EheRG) 
Anfechtbarkeit der Androhung eines Zwangsgeldes (§ 191 F G G ) 
Keine weitere Beschwerde gegen familiengerichtl. Androhung eines 
Zwangsgeldes bei Nichtausfüllung der VersAusgl-Fragebogen 
Unselbständige Anschlußbeschwerde in Ehewohnungs- u. Hausratssachen — 
Weitere Beschwerde zum O L G in Übergangsfällen 
Androhung u. Festsetzung von Zwangsgeld: Anfechtbarkeit nach § 19 F G G , 
/ nicht nach § 621 e Z P O 
Versagung des Unterhalts gemäß §§ 1361 III, 15791 Nr. 4 B G B — Rechtskraft 
von OLG-Urte i l en 
Teilrechtskraftzeugnis bezüglich des Scheidungsausspruchs? 
Ertei lung eines Teilrechtskraftzeugnisses für Scheidungsausspruch bei 
Anfechtung nur hinsichtlich Folgesache? [m. Aufsatz Rüffer, S. 409ff.] 
Wie Nr . 299 — Rechtsmitte lverz icht . . . hinsichtl ich des Scheidungsausspruchs 
Keine Rücknahme des Scheidungsantrags nach Rechtskraft, aber vor 
„Wirksamkeit" des Scheidungsausspruchs 
Rechtskraft bei Berufungsurteil des O L G in Folgesachen 
Teilrechtskraftzeugnis hinsichtl . Scheidungsausspruchs? — Anwendbarkeit von 
§ 628 Z P O i n Berufungsinstanz? 
Teilanfechtung des Verbundurtei ls — keine Rechtskraft der übrigen Teile 
Rechtskraft des Scheidungsausspruchs bei Rechtsmittelverzicht? 
Beschlüsse des O L G zum Vers Ausgleich: Wirksamwerden, Rechtskraft 
Rechtskraft des Scheidungsurteils? — Möglichkeit der Aufhebung nach § 629 c Z P O 
Rechtskraft i m Ehescheidungs-Verbundverfahren bei Anfechtung des F a m G -
Urteils betr. auch nur eine Folgesache — Vorwegentscheidung nach 
§6281 Nr . 3 Z P O 
Rechtskraft des Scheidungsurteils des F a m G bei Berufung nur gegen 
Unterhaltsausspruch — Rechtskraft von Unterhaltsurteilen der O L G e 
VII 
X I 625 O L G München, 26. Z S 14. 7.1979 Teilrechtskraft des Scheidungsausspruchs bei nur einseitiger Anfechtung pzgl. Folge-
sache; Verzicht des Rechtsmittelgegners auf Anschlußrechtsmittel [m. A n m . Hess] 942 
X I 626 O L G Hamm, 4. FamS 9. 8.1979 Verzicht auf Anschlußberufung schon vor Einlegung des Hauptrechtsmittels? 
— Herabsetzung des VersAusgl . wegen grober Unbill igkeit 944 
X I I 703 O L G Düsseldorf, 4. FamS 26. 9.1979 Verzicht auf Anschlußrechtsmittel erst nach Einlegung des Hauptrechtsmittels 1048 
X I I 704 O L G Frankfurt, 1. FamS 23. 8.1979 Teilrechtskraftzeugnis für Scheidungsausspruch 1048 
X I I 707 O L G Saarbrücken, 6. Z S 11. 9.1979 Zustellung an, über 14 Jahre alte K inder nur z. Hd . des gesetzl. Vertreters 1051 
I X « 567 O L G Köln, 21. Z S 8. 2.1979 Zulässigkeit der unselbst. Anschlußbeschwerde in FGG-FamSachen 846 
c) Verbundverfahren 
VII I 444 Bundesgerichtshof, IV . Z S 30. 5.1979 Verbundverfahren nach § 623 Z P O und Stufenklage auf Zugewinnausgleich — 
Vorabentscheidung gem. § 628 Z P O 690 
VII I 477 O L G Karlsruhe, 2. Z S 26. 4.1979 Verbundverfahren und Stufenklage betr. Unterhalts- oder Zugewinn-
ausgleichsanspruch / Grundsätzlich gleichzeitige Entscheidg. über Ehescheidung 
und Zahlungsanspruch / E v t l . Vorabentscheidung nach § 6281 Nr. 3 Z P O 725 
II 111 O L G Düsseldorf, 2. FamS 23.10. 1978 Auskunftsbegehren als Stufenklage im Verbund 160 
II 113 O L G Hamm, l . F a m S 24. 10.1978 1 i Aussetzung oder Abtrennung des Versorgungsausgleichs [allein] wegen 163 
II 114 O L G Hamm, 3. FamS 5.10.1978 ) r schwebender Normenkontrollverfahren? 165 
II 115 O L G Hamm. 5. FamS 29. 9.1978 Fälschliche Vorabentscheidüng als Verfahrensmangel (§ 539 ZPO) 166 
n 116 O L G Hamm, 5. FamS 17.11.1978 — wie Nr. 113 — 167 
r v 200 O L G Düsseldorf, 4. FamS 29.12.1978 Aussetzung des Verfahrens mit Rücksicht auf anhängige Normenkontrollverfahren 295 
r v 201 O L G Celle, 10. Z S 22. 12.1978 Vorabentscheidung über den Scheidungsantrag bei Aussetzung des VersAusgleichs-
verfahrens bis zur Entscheidung des B V e r f G 295 
r v 202 O L G Köln, 4. Z S 30. 1.1979 Aussetzung des Verfahrens mit Rücksicht auf anhängige Normenkontrollverfahren 296 
V I 353 O L G Celle, 10. Z S 29. 3.1979 Vorabentscheidung über Scheidungsausspruch (§ 6281 Nr . 3 ZPO) — 
Nichteinreichung der Formulare zum VersAusgleich 523 
V I 366 O L G Hamburg. 15. Z S 25. 1.1979 Unzulässigkeit der Vorabentscheidung nach § 628 Z P O als Verfahrensmangel 
i . S . des § 539 Z P O 533 
v i r 422 K G , 17. Z S 17. 4.1979 Keine Anfechtbarkeit der Ablehnung einer Vorabentscheidung über den 
Scheidungsantrag 615 
V I I 423 O L G Oldenburg. 1 l . Z S 18. 5.1979 Entspr. Anwendung von § 6281S. 1 Nr. 3 Z P O durch Rechtsmittelgericht, wenn nur 
Folgesache angefochten ist: Erklärung des Scheidungsausspruchs für 
„vorweg wirksam" 616 
V I I 424 O L G Oldenburg, 11. Z S 12. 6.1979 § 6281S. 1 Nr . 3 Z P O : Unzumutbare Härte nach 10-jähriger Trennungszeit? 619. 
X I I 708 O L G Düsseldorf, 1. FamS 16. 10.1979 Keine Abtrennung des VersAusgl nach § 628 Z P O nur wegen angenommener 
Verfassungswidrigkeit 1052 
VIII 475 O L G Hamm, 6 .FamS 12. 2.1979 K e i n Rechtsmittel gegen Ablehnung einer Vorabentscheidung über die 
Scheidungssache (§ 628 ZPO) 724 
i i 112 O L G Oldenburg, 4. Z S 7. 12.1978 Anwendbarkeit des § 628 Z P O im Berufungsverfahren über [nur] Folgesachen 162 
v i 361 K G , 15. Z S 15. 3.1979 Teilrechtskraftzeugnis hinsichtl . Scheidungsausspruchs? — Anwendbarkeit von 
§ 628 Z P O in Berufungsinstanz? 530 
i 38 O L G Frankfurt, 1. FamS 20. 11.1978 Beschwerde gegen Nichtabtrennung von Folgesachen 62 
X I 627 O L G Karlsruhe, 2. Z S 4. 1.1979 § 629 b Z P O : Zurückverweisung der Ehesache an F a m G auch vor Einleitung der 
Folgeverfahren * 946 
d) E ins tw . Anordnungen im Eheprozeß 
X I I 660 Bundesgerichtshof. IV. Z S 19. 9.1979 § 620 a I V Z P O : Zuständigkeit für den Erlaß einstw. Anordnungen bei Anfechtung 
des Verbundurteils nur wegen einer Folgesache 1004 
V I 358 O L G Hamburg, 15. Z S 28. 2.1979 Zuständigkeit des F a m G für einstw. Anordnung nach Teilanfechtung einer 
Verbundentscheidung—Rechtskraft des Scheidungsausspruchs 528 
V I 359 O L G Köln, 21. Z S 30. 1.1979 Zurückverweisung der Ehesache ans F a m G — Zuständigkeit für Abänderung 
der vom O L G erlassenen einstw. Anordnung nach § 620 b ZPO? 529 
V I I 417 O L G Zweibrücken, 6. Z S 14. 5.1979 \ Zuständigkeit des Berufungsgerichts nach § 620 b III Z P O nur, wenn 
• Scheidungssache in Berufungsinstanz schwebt 611 
V I I 418 O L G Karlsruhe, 2. Z S 10. 1.1979 ) 612 
V I I 419 O L G Oldenburg, 4. Z S 16. 2.1979 — wie N r . 417 — auch zu § 620 a I V Z P O 612 
VII 420 O L G Oldenburg, 11. Z S 27. 3.1979 Zuständigkeit des O L G zum Erlaß einstw. Anordnungen, soweit entsprechende 
Folgesache in Berufungsinstanz schwebt 612 
X I 623 B a y O b L G , 1. Z S 10. 8.1979 § 620 a I V Z P O : Zuständigkeit des Farn Senats nur bei Anhängigkeit der 
Ehesache in Rechtsmittelinstanz 939 
X I 624 B a y O b L G , 1. Z S 10. 8.1979 Wie Nr. 623; Anwendung des Grundsatzes der perpetuatio fori 941 
X I I 693 O L G Düsseldorf, 4. FamS 3. 9.1979 1 i § 620 a I V Z P O : Zuständigkeit für einstw. Anordnungen, wenn nur Folgesache 1039 
X I I 694 O L G Hamm, 6. FamS 3. 9.1979 i 1 in Rechtsmittelinstanz anhängig ist 1039 
X I I 695 O L G Frankfurt, 3. FamS 13. 5.1979 § 620 Z P O : Erlaß einstw. Anordnungen betr. Folgesache nach Vorabentscheidung 
über Ehesache? 1040 
X I I 696 O L G Frankfurt. 3. FamS 8. 8.1979 § 620 a I V Z P O : wie Nr . 693/694 1041 
X I I 697 B a y O b L G , 1. Z S 16. 8.1979 Bestimmung des nach § 620 a I V Z P O zuständigen Gerichts 1042 
I X « 561 O L G Karlsruhe, 5. Z S 9. 7.1979 Internat. Zuständigkeit nach dem Haager M SA/Beschwerde gemäß § 620 c Z P O 840 
n 108 O L G Bremen, FamS 17. 7.1978 Rechtsschutzbedürfnis für Unterhaltsklage nach Erlaß einstw. Anordnung 158 
n 106 O L G Frankfurt, 1. FamS 27.10.1978 Keine einstw. Anordnung ohne Klage zur Hauptsache 156 
I X « 562 A m t s G Dachau 22. 3.1979 Keine Abänderung des i m Prozeßverfahren erlangten Unterhalts-
Vollstreckungstitels durch einstw. Anordnung 841 
X I I 699 O L G Karlsruhe, 5. Z S 2. 8.1979 Vorrang des Verfahrens der einstw. Anordnung vor selbständigem FGG-Verfahren 1044 
X I I 700 O L G Hamm, 2. FamS 18. 9.1979 Zulässigkeit des FGG-Verfahrens nach § 1672 B G B trotz Anhängigkeit der 
Scheidungssache 1045 
r v 216 O L G Düsseldorf, 3. FamS 25. 1.1979 „Belästigungsverbot" i m Wege einstw. Anordnung? 320 
1 33 O L G Hamm, 1. F a m S 12.12.1978 Zuweisung der Ehewohnung zur alleinigen Benutzung durch einstw. Anordnung 59 
n 107 O L G Hamm, 5. FamS 20.10.1978 Einstw. Anordnung über Teilbereich der elterl. Gewalt 157 
r v 218 O L G Köln. 21. Z S 20. 11.1978 Regelung des Aufenthaltsbestimmungsrechts durch einstw. Anordnung; 
anfechtbar nach § 620 c Z P O 320 
VIII 
II 105 K G , 1. Z S 5.12.1978 Keine Bestellung eines Vormunds oder Pflegers i m Verfahren nach § 620 Z P O 155 
VIII 490 K G , 17. Z S 23. 1.1979 Keine Vormundsbestellung i m Verfahren der einstw. Anordnung nach 
§ 620 S. 1 Nr. 1 ZPO/§ 1672 B G B — K e i n Beschwerderecht Dritter 
(insbes. des JugAmts) nach § 620 c Z P O [m. A n m . d. Red.] 740 
I 36 O L G Hamm, 4. F a m S 16.11.1978 Verfahren der einstw. Anordnung: Sof. Beschwerde oder Abänderungsantrag? 61 
I V 217 O L G Frankfurt, 1. FamS 27.10. 1978 Anfechtbarkeit trotz § 620 c S. 2 Z P O bei Fehlen jeglicher Rechtsgrundlage 320 
X I 622 O L G Koblenz, 15. Z S 9. 7. 1979 Beschwerde gegen Wohnungszuweisung unter Auflagen? 938 
I 34 O L G H a m m , 5. F a m S 13.11.1978 1 1 Begründung der sof. Beschwerde gegen einstw. Anordnung nach § 620 c, 59 
I 35 O L G Frankfurt, 1. FamS 27.11.1978 J l § 620 d Z P O 60 
VI I 421 O L G Braunschweig, 2. F a m S 26. 4.1979 §§ 620 c, 620 d Z P O : Pf l icht zur Begründung der sofortigen Beschwerde innerhalb 
der Rechtsmittelfrist 614 
I X / X 560 O L G Zweibrücken, 6. Z S 8. 1.1979 Frist für Begründung der sof. Beschwerde (§ 620 d ZPO) 840 
X I I 698 O L G Hamm, 4. F a m S 30. 8. 1979 § 620 d Z P O : Pf l icht zur Begründung der sof. Beschwerde innerhalb der . 
Einlegungsfrist 1043 
V I 357 O L G Bamberg, 2. Z S 20.10. 1978 Beiordnung eines Armenanwalts i m Verfahren der einstw. Anordnung 527 
IV 214 O L G Hamm, 6. FamS 6.10.1978 1 I 316 
IV 215 O L G München, 26. Z S 25. 1.1979 J ( Vollstreckung einer einstw. Anordnung auf Herausgabe eines Kindes 317 
I X / X 563 O L G Zweibrücken, 6. Z S 16. 3.1979 Vollstreckung aus einem i m Verfahren nach den §§ 620 ff. Z P O geschlossenen 
Vergleich 842 
I X / X 564 O L G Düsseldorf, 4. F a m S 26. 4. 1979 Keine Vollstreckung aus gerichtlich protokollierter Vereinbarung der 
Eltern über Verkehrsrecht 843 
I X / X 565 A m t s G Bonn 5. 6. 1979 Vollstreckung einer einstw. Anordnung auf Herausgabe eines Kindes (§33 F G G ) 844 
X I I 701 O L G Hamburg, 15. Z S 31. 8.1979 Vollstreckung einer einstw. Anordnung über Herausgabe von Hausrat nach 
Vorschriften der Z P O 1046 
X I I 702 O L G München, 13. Z S 19.10.1979 Vollstreckung einer einstw. Besuchsregelung nach § 33 F G G 1047 
e) A n w a l t s z w a n g — A r m e n r e c h t 
II 74 Bundesgerichtshof.IV. Z S 20. 9.1978 K e i n Anwaltszwang für Versicherungsträger [m. A n m . Oehlers] 114 
III 172 Bundesgerichtshof, IV. Z S 17. 1.1979 Anwaltszwang bei Beschwerdeeinlegung in Folgesachen (VersAusgl) 232 
X I 600 Bundesgerichtshof, IV. Z S 20. 4.1979 Anwaltszwang für Beschwerde betr. Folgesache nach § 629 a II Z P O — 
Wiedereinsetzung bei Verkennung der Rechtslage? [m. A n m . Borgmann] 908 
I 37 O L G Hamm, 4. FamS 9.11.1978 Anwaltszwang i n abgetrennten FGG-Folgesachen beim O L G 61 
IV 221 O L G Frankfurt, 3. F a m S 24.11.1978 Überprüfung der Prozeßvollmacht des Rechtsanwalts i m Eheprozeß? 323 
I V 222 O L G H a m m , 2. F a m S 16. 1.1979 Anwaltszwang für Beschwerde betr. nur eine Folgesache als Te i l einer 
Verbundentscheidung 324 
VIII 476 O L G Hamm, 6. FamS 6. 12.1978 Abgetrennte Scheidungsfolgesachen bleiben Folgesachen, auch i .S. 
des Anwaltszwangs 725 
I X / X 571 O L G Hamm, 6. FamS 27. 6.1979 Ausnahmsweise Verbindl ichkeit eines ohne beiderseitige anwaltliche Vertretung 
geschlossenen gerichtlichen Vergleichs betr. Scheidungsfolgen (§ 630 ZPO)? 848 
X I I 705 O L G Frankfurt, 3. F a m S 17. 9.1979 Fortbestand des Anwaltszwangs für Verbundsachen auch nach Abtrennung gemäß 
§628 Z P O 1049 
X I I 706 O L G Oldenburg, 11. Z S 11.10.1979 Anwaltszwang für Beschwerde einer Behörde der gesetzl. Rentenversicherung 
i n einer Folgesache 1050 
II 109 O L G Düsseldorf, 3. F a m S 17.10.1978 1 \ Armenrechtsbewill igung für Antragsgegner i m Scheidungsverfahren — Prüfung 158 
II 110 O L G Düsseldorf, 2. F a m S 30.10.1978 J f der Erfolgsaussicht 159 
V I 367 A m t s G Berlin-Charlottenburg 21. 11.1978 Armenrechtsbewill igung für Antragsgegner im Scheidungsverfahren? 535 
V I 368 K G , 15. Z S 18. 1.1979 Keine „Mutwilligkeit" des Scheidungsantrages des Antragsgegners 
i . S . des §114 Z P O 536 
VIII 481 O L G Braunschweig, 2. F a m S 6. 6.1979 Armenrechtsbewill igung für Antragsgegner i m Scheidungsverfahren 731 
I X / X 569 O L G Zweibrücken, 6. Z S 22. 2.1979 1 847 
I X / X 570 O L G Karlsruhe, 16. Z S 29. 3.1979 J } Armenrecht für Antragsgegner i m Scheidungsverfahren 847 
V I 369 O L G Saarbrücken, 9. Z S 16.10.1978 Mutwil l igkeit der Unterhalts klage nach Erlaß einstw. Anordnung 537 
IV 220 O L G Hamm, 5. FamS 31. 1.1979 § 624 II Z P O : Erstreckung der Armenrechtsbewill igung nur auf anhängige 
oder angekündigte Folgesachen 323 
V I 357 O L G Bamberg, 2. Z S 20.10.1978 Beiordnung eines Armenanwalts im Verfahren der einstw. Anordnung 527 
I X / X 568 O L G Bamberg, 2. Z S 30. 5.1979 Verweisung der armen Partei auf Prozeßkostenvorschuß? 846 
f) Unterhaltsprozeß 
VII 386 Bundesgerichtshof, IV . Z S 14. 3.1979 Verbindung von Vollstreckungsgegenklage und Abänderungsklage im Eventual -
verhältnis — Klageänderung [dazu A n m . Baumgärtel S. 791] 573 
X I 602 Bundesgerichtshof, IV . Z S 11. 7.1979 Vollstreckungsabwehrklage wegen V e r w i r k u n g 
des Unterhaltsanspruchs als FamSache 910 
VIII 446 Bundesgerichtshof, IV . Z S 16. 5.1979 § 323 Z P O : Keine freie Neufestsetzung des Unterhalts, sondern nur 
„entsprechende Anpassung des Unterhaltstitels" 694 
V I 317 Bundesgerichtshof, IV . Z S 14. 3.1979 Zulässigkeit einer Klage auf Prozeßkostenvorschuß trotz § 127 a Z P O 472 
VIII 483 O L G Frankfurt, 1. F a m S 17. 4.1979 § 127 a Z P O : Umfang der vorschußpflichtigen Prozeßkosten 732 
VIII 480 O L G Frankfurt, 1. F a m S 2. 3.1979 Rechtsschutzbedürfnis für Unterhaltsk!age(evtl. negative Feststellungsklage) 
trotz Vorliegen einer einstw. Unterhaltsanordnung des F a m G — Zunächst A u s -
schöpfung des Verfahrens gem. § 620 b Z P O 730 
II 93 O L G Frankfurt, 1. F a m S 22. 3.1978 Keine Vollstreckungsgegenklage bei Unterhaltstitel aus § 1361 B G B nach 
Scheidung [wohl Abänderungsklage] 139 
III 177 O L G München, 26. Z S 6.10.1978 N u r beschränkte Nachprüfung u. Abänderung i n Fällen des § 323 Z P O 237 
III 178 O L G Frankfurt, 1. F a m S 6. 3.1978 B e i Zulässigkeit der Abänderungsklage völlig freie Neuentscheidung 
über alle Unterhaltselemente 238 
IV 199 O L G Koblenz, 13. Z S 6. 11.1978 Unterhaltsabänderung gemäß § 323 Z P O ab Zugang des Armenrechtsgesuchs 294 
I V 228 O L G Köln, 21. Z S 16.11.1978 Unterhaltsabänderung gemäß § 323 Z P O erst ab Klagezustellung 331 
V I 370 A m t s G Berlin-Charlottenburg 13. 9.1978 Abänderung eines rkr . Unterhaltstitels durch einstw. Anordnung? 537 
I X / X 520 O L G Düsseldorf, 5. F a m S 16. 6.1979 § 323 Z P O : Abänderung nur bei nachträglich eingetretenen Gründen 803 
LX 
X I 638 K G . 17. Z S 13. 2.1979 § 323 Z P O : Keine völlige Neufestsetzung der Unterhaltsrente; keine Bindung 
an frühere Berechnungsmethode 961 
X I 639 O L G Frankfurt, 1. FamS 4. 7.1979 § 323 Z P O : Abänderung ab Zugang des Armenrechtsgesuchs; 
ebenso bei vollstreckbaren Urkunden 963 
X I 614 O L G Braunschweig, 2. F a m S 12. 7.1979 Anpassung einer in gerichtlichem Vergleich quotenmäßig festgelegten 
Unterhaltspflicht/Abänderungsklage? 928 
X I 615 O L G Zweibrücken. 6. Z S 20.10.1978 "1 Abgrenzung von Abänderungsklage und 929 
X I 616 O L G Zweibrücken, 6. Z S 13.12.1978 / Vollstreckungsgegenklage 930 
I 40 O L G Oldenburg, 4. Z S 21. 9.1978 Anspruch auf Titulierung einer Unterhaltsforderung? 64 
V I 371 O L G Bamberg, 2. Z S 2. 3.1979 Rechtsschutzbedürfnis für Klage auf vollen Unterhalt bei Teilzahlungen 537 
I V 223 O L G Koblenz, 3. Ferien-ZS 24. 8.1978 § 929 II Z P O : Vollziehung einstw. Verfügung auf wiederkehrende Leistungen 324 
V I 372 O L G Frankfurt, 1. FamS 30. 1.1978 Vollziehung der einstw. Verfügung auf Unterhaltsleistung (§ 929 II ZPO) 537 
I X / X 518 O L G Düsseldorf, 5. FamS 14. 2.1979 Keine einstw. Verfügung auf Unterhalt bei freiwilligen Zahlungen 801 
I X / X 519 O L G Celle, 12. Z S 28. 5.1979 Einstw. Verfügung auf Unterhalt nur für Zukunft (nicht rückwirkend ab 
Antragstellung) 802 
g) Weitere Verfahrensfragen 
V I 320 Bundesgerichtshof, IV. Z S 28. 3.1979 § 28 II F G G : Keine Vorlage bei Abweichung hinsichtl. ausländischen Rechts 474 
V I 325 Bundesgerichtshof. IV. Z S 7. 3.1979 Anerkennung eines ausländ. Urtei ls über nichtehel. Vaterschaft (§ 328 ZPO) 
— Abweichung vom deutschen Kollisionsrecht [dazu Anm. Basedou- S. 792] 495 
VI I 388 Bundesgerichtshof, IV. Z S 11. 4.1979 Anerkennung ausländischer Entscheidungen über Kindesherausgabe — 
Vollstreckbarerklärung; ordre public 577 
V I 373 O L G Frankfurt, 1. FamS 17. 4.1979 Antragstellung nach § 534 Z P O durch erstinstanzlichen Prozeß-
bevollmächtigten 538 
rv 219 K G , 18. Z S 26. 1.1979 Keine Richterablehnung bei Mittei lung der Rechtsansicht des Gerichts 322 
i i 117 O L G Hamm, 6. FamS 2.10.1978 Zurückverweisung bei fehlenden Entscheidungsgründen betr. VersAusgl 168 
V I I 425 O L G Koblenz, 15. Z S 23. 4.1979 Keine Aussetzung des Verfahrens wegen schwebender Normenkontrollverfahren, 
wenn Gericht die Normen für verfassungskonform hält 620 
rx /x 566 O L G Karlsruhe. 5. Z S 13. 6.1979 Keine Anfechtung der Ablehnung einer Vorlage nach Art. 1001GG 845 
VI I 426 O L G Düsseldorf, 4. FamS 10. 5.1979 Keine Anfechtung von einstw. Anordnungen nach der HausratsVO 620 
VIII 482 O L G Bamberg, 2. Z S 19.10.1978 Keine einstw. Einstellung gemäß § 769 Z P O i m Armenrechtsverfahren 732 
VIII 484 O L G Karlsruhe. 2. Z S 6.11.1978 Vollziehungsfrist gemäß § 929 II Z P O bei einstw. Verfügung auf 
Unterlassung 733 
I 39 O L G Karlsruhe. 5. Z S 4.12.1978 Rücknahme des Scheidungsantrags ohne Einwil l igung des—anwaltl ich nicht 
vertretenen—Antragsgegners 63 
II 119 O L G Hamm, 6. FamS 27. 9.1978 Kostenentscheidung nach beiderseitiger Rücknahme des Scheidungsantrags 169 
rv 224 O L G Hamburg, 15. Z S 26. 1.1979 Kostenentscheidung bei Rücknahme einer nach § 621 e Z P O erhobenen 
Beschwerde 326 
VIII 485 O L G München, 4. Z S 30. 5.1979 Anfechtung isolierter Kostenentscheidung nach Antragsrücknahme in selbständiger 
Elternrechtssache — Wiedereinsetzung i.d.v.St. 733 
VIII 486 O L G München, 4. Z S 6. 6.1979 Rücknahme der Beschwerde gegen isoliert angefochtene, im Verbund erlassene 
VersAusgl-Entscheidung: Kostenentscheidung nach Z P O (nicht: F G G ) 734 
rv 225 K G , 1. Z S 13.10.1978 Rechtshängigkeit der Unterhaltssache; Erörterungsgebühr 327 
I I 120 K G , 17. Z S 7.11.1978 „Anhängigkeit" von Folgesachen; Streitwert 169 
I I 121 O L G Düsseldorf, 2. FamS 20. 9.1978 Streitwert der Ehesache und des VersAusgl 170 
rv 251--258 Verschiedene Gerichte Leitsätze zum allg. Verfahrens-(einschl. Vollstreckungs-)recht 
sowie zum FGG-Verfahren 347 
8. Recht des ehelichen Kindes 
a) Allgemeines 
I I 72 Bundesgerichtshof, IV. Z S 3.11.1978 Versäumung der Frist zur Anfechtung der Ehelichkeit durch A n w a l t — 
Berufung des R A auf § 1593 B G B ? 112 
VIII 448 Bundesgerichtshof, IV. Z S 20. 6.1979 Ehelichkeitsanfechtungsklage eines Sudetendeutschen gegen i n C S S R befindliches 
K i n d — A r t . 18 EGBGB—Anknüpfung an „effektivere Staatsangehörigkeit" 
bei Mehrstaatern [dazu A n m . Heldrich S. 1006] 696 
X I I 663 Bundesgerichtshof, IV . Z S 19. 9.1979 § 1594 II B G B : Kenntnis von Umständen, die für Nichtehelichkeit des Kindes 
sprechen 1007 
X I 630 O L G Düsseldorf, 3. Z S 11. 7.1979 Beweiskräftigkeit des Vaterschaftsausschlusses durch Chromosomengutachten 949 
b) Namensrecht 
V I 311 Bundesgerichtshof, IV . Z S 17. 1.1979 K e i n i m Ausland gebräuchlicher weibl . Vorname für Knaben 466 
VI 312 Bundesgerichtshof, IV . Z S 2. 3.1979 Familienname des ehel. Kindes einer Deutschen und eines Ausländers— 
Wann Anwendbarkeit deutschen Rechts? 467 
I I 122 O L G Frankfurt, 20. Z S 25. 8.1978 Familienname des Kindes bei Namenswechsel der Eltern 170 
X I 631 O L G Düsseldorf, 3. Z S 24. 1.1979 Gebräuchlichkeit des männl. Vornamens „Kai" 949 
c) Elterliche Sorge 
m 168 Bundesgerichtshof, IV . Z S 20.12.1978 Vorrang von Maßnahmen nach § 1666 B G B vor einer Fürsorgeerziehung 225 
n 73 Bundesgerichtshof, IV . Z S 8.11.1978 Übertragung der elterlichen Gewalt auf beide Eltern nach Scheidung? 113 
rv 232 K G , 18. Z S 31. 1.1979 § 1671 B G B : Elter l . Gewalt für beide gesch. Eltern gemeinsam? [m. Anm.] 
[dazu Aufsatz Fehmel S. 380] 340 
V I 376 K G . 1 5 . Z S 4. 1.1979 Keine Übertragung der elterl. Gewalt auf beide Eltern [m. Anm.] 539 
X 
V I 377 O L G Hamburg, 2. Z S 12. 2.1979 Zulässigkeit der Übertragung der elterl. Gewalt auf beide Eltern [m. Anm. ] 540 
I 48 O L G München, 4. Z S 22. 6.1978 § 1672 B G B : Amtsaufklärungspflicht des F a m G hins. aller Umstände 70 
V I I 436 O L G Düsseldorf, 4. F a m S 18. 1.1979 Grundsätze für die Regelung der elterl. Gewalt — Umfang der Amtsermitt lungspfl icht 631 
I X / X 579 O L G H a m m , 1. F a m S 12. 6.1979 Maßgebende Gesichtspunkte für die Regelung der elterl. Gewalt 853 
II 135 O L G H a m m , 6. F a m S 29. 9.1978 Unzulässige Aufspaltung des Personensorgerechts 177 
VIII 489 B a y O b L G , 1. Z S 12. 5.1979 Ablehnung eines Richters i m FGG-Ver fahren—Explora t i on eines Verfahrens-
beteüigten durch Arzt oder Psychologen [m. Aufsatz Fehnemann, S. 661] 737 
I X / X 580 O L G H a m m , 6. F a m S 6.10.1978 Mangelnde Förderung des K indes durch sorgeberechtigten Elterntei l — 
Übertragung der „elterl. Gewal t " auf V o r m u n d 855 
I X / X 581 O L G Bremen, F a m S 19.10.1978 Keine Aussetzung des Sorgerechtsverfahrens zur Beobachtung der 
Betreuungseignung eines Elternteils 856 
I X / X 582 O L G Düsseldorf, 4. F a m S 27.10.1978 Verfahrensverstoß bei Unterlassung der persönl. Fühlungnahme mit über 
10-jähr.Kind 856 
X I I 722 O L G H a m m , 1. F a m S 19. 9. 1979 § 1695 II B G B : Fühlungnahme mit K i n d e r n unter Ausschluß der E l tern und ihrer 
Prozeßbevollmächtigten? 1065 
VI I 438 A m t s G Berlin-Schöneberg 5. 9.1978 Entscheidung über Organspende eines Minderjährigen 633 
II 133 L G Wuppertal 21.11.1978 Kindes-Herausgabeklage der El tern gegen Dritte 176 
V 305 O L G Frankfurt, 20. Z S 2. 3.1978 Vorrecht der „genetischen E l t e r n " vor Pflegeeltern — Herausgabepflicht 448 
rv 231 O L G München, 26. Z S 18. 9.1978 Z u r Würdigung projektiver Persönlichkeitstests [m. A n m . März] 337 
I X / X 578 O L G Bamberg, 2. Z S 7. 2.1979 Einstw. Anordnung auf Herausgabe eines Kindes? 853 
X I I 720 O L G Karlsruhe, 16. Z S 5. 1.1979 § 1671V B G B : Zuständigkeit des V o r m G für Auswahl und Bestellung 
des Vormunds 1062 
V 308 O L G Bremen, F a m S 18. 5.1978 Gegenstandslosigkeit einer Pflegschaft (§ 1671V B G B ) bei Tod eines Elternteils 
— Maßnahmen nach § 1666 B G B ? 448 
II 137 B a y O b L G , l . Z S 30. 6.1978 Ruhen der elterl. Gewalt des Sorgeberechtigten 178 
I X / X 576 L G München 1,13. Z K 24. 7.1978 Maßnahmen nach § 1666 B G B bei Verweigerung der Einwi l l igung zum 
Schwangerschaftsabbruch bei Tochter? 850 
I X « 577 O L G Oldenburg, 5. Z S 28. 2.1979 § 1676 B G B : Verwirkung der elterl. Gewalt bei Handlung i m Vol lrausch 
(§ 330 a S t G B ) 851 
X I I 717 K G , l . Z S 6. 7.1979 § 1666 B G B : Vermeidung vormundschaftsgerichtl. Maßnahmen bei freiwilliger 
Ermächtigung des Jugendamts? 1060 
I 49 B a y O b L G , 1. Z S 28.12.1977 §§ 1667,1669 B G B : Entziehung der Vermögensverwaltung oder mildere Maßregeln? 71 
X I 644 L G Darmstadt, 5. Z K 13. 9.1978 Anlegung des Mündelvermögens — Versagung der Genehmigung bei besonderen 
Ris iken 966 
II 134 L G Frankenthal 10. 11.1978 Vormundschaftsgerichtl. Genehmigung einer Grundstücksveräußerung 176 
I 45 K G . 1 5 . Z S 13. 10.1977 § 1634 II B G B : Anspruch auf rechtl. Gehör 69 
I 46 K G , 15. Z S 13.10.1977 § 1634 II B G B : Nichtanhörung des Jugendamts als Verfahrensmangel 69 
I 47 K G . 1 5 . Z S 11. 5.1978 § 1634 II B G B : Zusätzlicher Ferienaufenthalt des nichtsorgeberechtigten 
Elternteils mit K ind? 70 
V 306 K G , 18. Z S 19. 6.1978 § 1634 B G B : Ablehnung des Besuchskontakts durch 13 und 14 Jahre alte K i n d e r 448 
rv 233 O L G Stuttgart, 16. Z S 13.10.1978 Gerichtl iche Vereinbarung der Eltern über Verkehrsregelung — Anwend-
barkeit von § 33 F G G 342 
I X / X 584 O L G Düsseldorf, 3. F a m S 9. 1.1979 Bedeutung des Kindeswil lens bei Regelung des Verkehrsrechts für 
über 14jähr. K inder 857 
I X / X 585 O L G Bamberg, 2. Z S 4.10.1978 Erforderlichkeit der persönl. Anhörung von Eltern und Kindern bei Regelung 
des Verkehrsrechts (Kinder ab 12 J.) 858 
I X / X 586 O L G Düsseldorf, 4. F a m S 23. 3.1979 Pf l i cht zur Anhörung des Jugendamtes vor Abänderung einer Verkehrsregelung 859 
I X / X 587 O L G Bamberg, 2. Z S 7. 3.1979 Durchsetzung der Verkehrsregelung nach § 33 F G G ; Zulässigkeit der unbefristeten 
Beschwerde nach § 19 F G G 859 
X I 641 K G , 13. Z S 30. 7.1979 Zur Dauer des Besuchsrechts 965 
X I 642 O L G Düsseldorf, 5. F a m S 13. 6.1979 Sicherung des Verkehrsrechts bei Auswanderungsabsicht des sorgeberechtigten 
Elternteils? 965 
X I I 719 A m t s G Deggendorf 11. 5.1979 Telefonischer Kontakt des verkehrsberechtigten Elternteils zum K i n d ? 1061 
V 307 L G Ber l in , 83. Z K 24.10.1978 Besuchsregelung i m Anschluß an Maßnahmen nach § 1666 B G B — Zuständigkeit 
des Vormundschaftsgerichts 448 
X I I 718 O L G Frankfurt, 1. F a m S 17. 9.1979 Zuständigkeit des V o r m G für einstw. Verkehrsregelung i m Verfahren nach 
§ 1666 B G B 1061 
rv 234 O L G Bremen, F a m S 30. 8.1978 Wirksamkeit von FamG-Entscheidungen über isolierte FGG-Famil iensachen 
(§ 161 F G G ) 343 
X I I 721 K G , 17. Z S 28. 8. 1979 Fortführung des isolierten Sorgerechtsverfahrens nach Einreichung des Scheidungs-
antrages; keine Abgabe nach § 621 III Z P O , wenn schon Entscheidung gemäß 
§ 1672 B G B ergangen ist 1062 
rx /x 589 O L G Bremen, F a m S 10. 5.1979 Abgabe des Verfahrens an örtl. zustand. F a m G 861 
X I 643 O L G Düsseldorf, 5. F a m S 15. 6.1979 § 33 III F G G : Androhung eines Zwangsgeldes auch ohne vorherige Zuwiderhandlung 966 
rx /x 588 K G , 18. Z S 24.11.1978 Anfechtung von vorl . Anordnungen i n F G G - F a m S a c h e n mit einfacher 
Beschw.nach§ 19 F G G [Anm. Weber] 859 
rx /x 583 O L G Düsseldorf, 4. F a m S 5. 1.1979 § 1672 B G B : Beschwerdeberechtigung des Jugendamtes 857 
X I I 724 K G , 18. Z S 10. 10.1979 Beschwerdebefugnis nach § 571 F G G [m. Aufsatz P . Weber, S. 997] 1068 
X I 645 K G , 18. Z S 25. 7.1979 Erforderlichkeit der Unterzeichnung des Beschwerdeschriftsatzes i n 
isolierten FGG-Verfahren? 966 
i i 136 O L G Frankfurt, 1. F a m S 29.12.1978 Reformatio i n peius i m Beschwerdeverfahren nach § 1672 B G B 177 
i i 138 B a y O b L G , l . Z S 9. 5.1978 Zur Heimatzuständigkeit nach Art . 41 M S A 178 
i 50 O L G Karlsruhe, 5. Z S 30. 1.1978 Haager M S A Art . 1,3: Regelung der elterl. Gewalt bei Kindesaufenthalt i m A u s l a n d 73 
i 51 O L G Düsseldorf, 3. F a m S 25. 1.1978 Haager M S A Ar t . 1,13: Entscheidung über Verkehrsrecht betr. K inder , 
die sich bei nd l . Mutter i n den Niederlanden befinden? 75 
VIII 491 O L G Frankfurt, 1. F a m S 18.12.1978 Griechisches Kindschaftsrecht — Reformatio i n peius i m Sorgerechtsverfahren 743 
X I I 723 O L G Düsseldorf, 5. F a m S 18. 5.1979 Gewöhn!. Aufenthalt i . S. des A r t . 1 M S A nach Entführung eines Minderj . ; Berück-
sichtigung eines gesetzl. Gewaltverhältnisses (Art. 3 M S A ) 1066 
X I 
d) Unterhalt 
I X / X 498 Bundesgerichtshof, IV . Z S 20. 6.1979 Auslegung von Scheidungsvereinbarungen über Unterhaltsleistung für K i n d e r 787 
I 41 O L G Stuttgart, 17. Z S 20.10.1978 Anspruch des mdj. ehel. Kindes auf Zusprechung eines künftig höheren 
Unterhaltsanspruchs 64 
I 42 O L G Zweibrücken, 6. Z S 3. 1.1978 § 1612 II B G B : Anspruch des Kindes auf Geldunterhalt erst nach Entscheidung 
des V o r m G 64 
X I 632 A m t s G Köln 17.11.1977 Unzulässigkeit der Unterhaltsklage des Kindes vor Entscheidung des VormGerichts 
nach §1612 I I S . 2 B G B 949 
X I 633 B a y O b L G , 1. Z S 14. 3.1979 1 i § 1612 II B G B : Best immung der A r t der Unterhaltsgewährung durch Eltern; 950 
X I 634 B a y O b L G , 1. Z S 17. 5.1979 J i Änderung durch VormGericht? 952 
X I 635 O L G Frankfurt, 20. Z S 20. 3.1979 § 1612 II S. 2 B G B : Abänderung der elterl. Unterhaltsbestimmung nur i n 
Ausnahmefällen 955 
X I 636 O L G Karlsruhe, 16. Z S 17. 5. 1979 § 1612 II S. 3 B G B : Unterhaltsbestimmung bei Getrenntleben der Eltern 957 
I 43 K G . 1 7 . Z S 6.10. 1978 Unterhaltsanspruch eines noch i n Ausbi ldung befindlichen voUj. Kindes 
gegen Eltern (generell 700 D M ) 64 
I 44 K G , 15. Z S 19.10.1978 Unterhaltsanspruch eines mdj. Kindes gegen Millionärs-Vater— 
Berücksichtigung von Luxusbedarf 67 
IV 230 O L G Düsseldorf, 1. FamS 14. 2.1978 Angemessene Berufsausbildung — Selbstbehalt des Unterhaltspflichtigen 
[m. A n m . Dieckmann] 334 
V I 380 O L G Düsseldorf, 1. FamS 16. 1.1979 § 1610 II B G B : Unterhaltsanspruch des Kindes—Weitere schulische Ausbi ldung 
nach Abbruch einer Beruf sausbildung 543 
VIII 492 O L G Celle, 10. Z S 1. 3. 1979 § 1610 II B G B : Zur Verpfl ichtung des Vaters, eine Zweitausbildung des Sohnes 
zu finanzieren 745 
X I 640 O L G Köln, 20. Z S 14. 2.1979 Prozeßkostenvorschußpflicht der Eltern bei Schadensersatzklage gegen 
minderj. K i n d 964 
VII 432 O L G Oldenburg, 4. Z S 13. 3.1979 § 1613 B G B : Entbehrlichkeit der Mahnung bei vertraglich festgelegter 
Unterhaltspflicht 627 
X I I 712 O L G Düsseldorf, 5. FamS 23. 1.1979 1 1 § 16131 B G B : Geltendmachung von Unterhaltsrwcfcständen aufgrund 1057 X I I 713 O L G München, 4. Z S 15. 5.1979 \ einer Unterhaltsueranbarwng oder nach unberechtigter Einstellung 1057 
X I I 714 O L G Celle, 18. Z S 17. 7.1979 J | bisheriger Zahlungen — ohne Mahnung oder Rechtshängigkeit— 1058 
V I I 431 O L G Stuttgart, 16. Z S 21.12.1978 Zur Bestimmung der Begriffe „Lebensstellung" und „Lebensverhältnisse" 
im Unterhaltsrecht 625 
V 302 b K G , 17. Z S 8.12.1978 Unterhaltsbedarf minderj. ehel. Kinder—Einfluß der Lebensstellung beider E l tern 447 
X I 637 K G , 15. Z S 7.12.1978 Berücksichtigung des Einkommens beider Eltern bei Ermitt lung der Lebensstellung 
und Bemessung des Barunterhalts [m. A n m . Siegmund] 959 
II 125 O L G Frankfurt, 1. FamS 8. 9.1978 Barunterhaltspflicht des Sorge berechtigten 73 
II 126 O L G Bremen, FamS 28. 7.1978 Barunterhaltspflicht beider El tern 173 
II 127 A m t s G Bonn 26.10.1978 Barunterhaltspflicht des Sorgeberechtigten betr. ältere Kinder 173 
VIII 487 O L G Karlsruhe, 2. Z S 26. 4. 1979 § 1606 III S. 2 B G B : Mütterliche Unterhaltsleistung durch Erziehung 
u. Betreuung des Kindes — Beweislast des Vaters für außergewöhnlich gute 
Einkommens- u. Vermögensverhältnisse der Mutter 735 
VIII 488 O L G Nürnberg, 7 .ZS 3. 4.1979 § 1606 III S. 2 B G B : Verteilung der Bar-Unterhaltslast zwischen beiden Eltern 737 
X I I 709 O L G Frankfurt, 4. FamS 9. 7.1979 1 I Berücksichtigung von E inkommen des Sorgeberechtigten beim 1053 
X I I 710 O L G Köln, 21. Z S 19. 6.1979 J F Unterhaltsanspruch des Kindes gegen anderen Elternteil? 1053 
VI I 430 O L G Bamberg, 2. Z S 14.12.1978 Beihilfeleistungen des Dienstherrn für Anstaltsunterbringung des Kindes 
— Anrechnung als Unterhaltsbeitrag i m Verhältnis der Eltern zueinander 624 
VII 428 O L G Frankfurt, 1. FamS 30. 5.1979 Bemessung des Unterhaltsanspruchs al lein nach dem Einkommen des barunterhalts-
pflichtigen Elternteils; Unterhaltspflicht der wiederverheirateten, 
nicht sorgeberechtigten und nicht erwerbstätigen Mutter 622 
V I I 429 O L G Bremen, FamS 1.12.1978 Zumutbarkeit einer Teilzeitbeschäftigung für unterhaltspflichtige, kinderlos 
wiederverheiratete Mutter 623 
IV 227 O L G Köln, 21. Z S 2. 11.1978 Unterhaltspflicht der wiederverheirateten, nicht mehr beruf stätigen Mutter 328 
V 302 O L G Hamburg, 15. Z S 15. 2.1979 Selbstbehalt des Unterhaltspflichtigen gegenüber minderj. Kindern 446 
V 303 O L G Bamberg, 2. Z S 2.11.1978 Studienbeginn des unterhaltspflichtigen Vaters? — Beurteilung der 
Leistungsfähigkeit 448 
V I I 427 O L G Frankfurt, 1. FamS 10. 5.1979 Leistungsunfähigkeit des Unterhaltspflichtigen wegen Aufnahme eines 
Zweitstudiums oder Arbeitsplatzwechsels? 621 
X I I 711 O L G Köln, 21. Z S 13. 3.1979 Unterhaltspflicht der wiederverheirateten Mutter bei geringem Einkommen; 
Aktivlegitimation des Unterhaltsberechtigten nach Überleitung auf Sozialamt 1055 
rv 226 K G , 17. Z S 10.11.1978 Unterhaltsanspruch des Kindes bei Ur laub mit unterhaltspflichtigem 
Elternteil -§ 8121 B G B 327 
II 128 O L G Oldenburg, 4. Z S 21.11. 1978 Berücksichtigung des „Zählkindervorteils" des Verpflichteten 173 
II 129 O L G Hamburg, 15. Z S 21.12. 1978 „Düsseldorfer Tabelle" — Berücksichtigung des Kindergelds und des 
Zählkindervorteils 174 
II 130 O L G München, 26. Z S 14. 9.1978 Kinderzuschuß zur Sozialversicherungsrente 174 
rv 229 O L G Oldenburg, 4.-ZS 24.10.1978 Keine Anrechnung des kindbezogenen erhöhten Ortszuschlags auf Unterhalt 
des Kindes 333 
V 302 a O L G Karlsruhe, 5. Z S 19. 2.1979 RegelunterhaltsVO als Richt l inie für den Unterhaltsanspruch ehel. Kinder 
— Abweichungen von „Düsseldorfer Tabelle" 447 
V 293 O L G Frankfurt, 1. F a m S 3. 1.1979 Berücksichtigung der (neuen) „Düsseldorfer Tabelle" n u r hinsichtl ich der Richtsätze 
des Kindesunterhalts 436 
V I 375 O L G Bremen, FamS 23. 8.1978 Anrechnung von Ausbildungsvergütungen auf Unterhaltsbedarf 539 
I I 123 O L G Karlsruhe, 16. Z S 26. 6.1978 Schadensersatz wegen Verletzung familienrechtl. Auskunftspflicht 170 
I i 124 K G , 18. Z S 6. 9.1978 Rechtsschutzbedürfnis für Klage bei Schuldnerbereitschaft zur Beurkundung 
durch Jugendamt? 171 
I I 131 O L G Zweibrücken, 6. Z S 5.12.1977 Keine Zwangsvollstreckung der Kinder aus Ehesch.-Vergleich der Eltern 174 
I I 132 O L G Frankfurt, 1. F a m S 16.10.1978 Keine Prozeßstandschaft eines Elternteils für voUj. K i n d 175 
V 304 O L G Bamberg, 2. Z S 14.12.1978 Gesetzliche Prozeßstandschaft nach § 1629 III B G B in Berufungsinstanz? 448 
XII 
V I I 434 O L G Celle, 12. Z S 8. 3.1979 § 1629 III B G B : Prozeßstandschaft des Elternteils auch in der Berufungsinstanz, 
wenn nur die Unterhaltsregelung angefochten ist 629 
V I I 435 O L G Karlsruhe, 5. Z S 5. 4.1979 Anspruch auf Titul ierung der Unterhaltsforderung auch bei regelmäßiger 
freiwilliger Erfüllung — Kostenfolge 630 
X I I 715 O L G H a m m , 5. F a m S 19. 9.1979 §§ 90,91 B S H G : Prozeßführungsbefugnis des Unterhaltsberechtigten für 
zukünftige Ansprüche 1058 
X I I 716 O L G Bamberg, 2. Z S 2. 4.1979 § 1629 III S. 1 B G B : Geltendmachung von Unterhaltsansprüchen des Kindes i m 
eigenen Namen nur im Verbundverfahren — sonst § 1629 II S. 2 B G B 1059 
I X / X 572 K G , 15. Z S 7.12. 1978 ] 850 
rx /x 573 K G , 17. Z S 13. 2. 1979 Leitsätze zum Kindesunterhalt , zur Prozeßkostenvorschußpflicht und zum 850 
I X / X 574 O L G Frankfurt, 1. F a m S 4. 7. 1979 Abänderungsverfahren (§ 323 Z P O ) 850 
I X / X 575 O L G Köln, 20. Z S 14. 2. 1979 850 
VI I 433 O L G Zweibrücken, 6. Z S 30. 3. 1979 Entscheidung über Kindesunterhalt i m französischen Scheidungsverfahren: 
K e i n gegenüber den K i n d e r n wirksamer Ti te l ; daher § 323 Z P O nicht anwendbar 628 
9. Recht des nichtehelichen K i n d e s 
V I 325 Bundesgerichtshof, IV . Z S 7. 3. 1979 Anerkennung eines ausländ. Urte i ls über nichtehel. Vaterschaft (§ 328 Z P O ) 
— Abweichung vom deutschen Kol l is ionsrecht 495 
I X / X 507 Bundesgerichtshof, IV . Z S 16. 5. 1979 Feststellung der nichtehel. Vaterschaft bei gewöhnl. Aufenthalt des 
Kindes und der Mutter in DDR/Biostat is t ische Begutachtung bei 
Ausländerbeteiligung 793 
I 54 O L G Stuttgart, 8. Z S 26. 5.1978 Schlußrechnung des Amtspflegers nach Beendigung der Amtspflegschaft 
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sfr 
D ie Dissertation von Jorio beschränkt s ich nicht auf die isolierte 
Darstellung des neuen Schweizer Kindesrechts, sondern erörtert die 
Frage der Sorgeberechtigung umfassend, d. h . für alle familiären K o n -
stellationen u n d alle einschlägigen Institute des Schweizer Rechts, 
unter Berücksichtigung der historischen Ursprünge u n d der rechts-
politischen Diskuss ion z u m neuen Kindesrecht als vorläufigem E n d -
punkt der E n t w i c k l u n g . Darüber hinaus bietet der Verf. Hinweise auf 
das deutsche Recht (allerdings sehr knapp u n d teilweise ungenau) 
u n d eine relativ intensive Einarbeitung psychologischer, psychiatri -
scher und soziologischer Literatur zur Kindesentwicklung. Der U m -
fang des Buches v o n annähernd 400 Seiten überrascht angesichts die-
ses Themenkreises n i c h t 
Nach einleitenden Abschni t ten über Geschichte u n d Wesen der e l -
terlichen Gewalt sowie über die Leitgedanken der Kindesrechtsre-
form untersucht der Verf. die jeweil igen G r u n d - u n d Ausnahmetypen 
elterlicher Gewalt . H i e r z u gehört der Normalfa l l verheirateter, zusam-
menlebender E l t e rn (S. 106—130) sowie die Rechtsstel lung von 
Stiefeltern, Adopt ive l tern u n d der i n „faktischer E h e " zusammenle-
benden El tern (S. 131—177). D e m Schwerpunkt der Reform entspre-
chend folgen als umfangreichste Kapi te l die getrennt lebenden, un -
verheirateten E l t e rn (S. 178—257) u n d die vom Schweizer Recht als 
Sonderfall der außerehelichen Fami l ie angesehenen Scheidungsfami-
l ien (S. 258—306). Ganz v o m neuen Recht beherrscht ist der letzte A b -
schnitt über staatliche Eingrif fe i n die elterliche Gewalt zum Schutze 
des Kindes (S. 307—365), wobei der VerJ. dem gesetzlichen Subsidiar i -
tätsprinzip durch eine Überprüfung der Effektivität staatlicher Maß-
nahmen u n d durch Erörterung weniger einschneidender Alternativen 
Rechnung zu tragen sucht. 
B e i der Verwertung fachwissenschaftlicher Untersuchungen hät-
te man sich etwas mehr krit ische Distanz gewünscht. Insgesamt aber 
handelt es s ich u m eine informative, u m Vollständigkeit auch i m De-
tail bemühte Arbei t . 
D r . Michae l Coester, Augsburg 
